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RESUM 
 
El Projecte Final de Grau “Procediment estàndard i sistema de gestió per promoció 
d’habitatges de promoció pública” té per principal objectiu, tal i com el seu títol indica, 
l’estandardització en el procés de gestió de qualsevol promoció d’habitatges de promoció 
pública, mitjançant diagrames d’activitats situats i relacionats en el temps, així com definir 
els diferents processos i agents intervinents, resolucions necessàries i documentació 
administrativa acreditativa per l’assoliment de les diferents fites en funció del temps i treball 
a desenvolupar. 
 
El procés contempla les relacions amb les diferents administracions i agents 
corresponsables de l’èxit d’una promoció d’habitatges des de l’inici de les gestions del sòl 
fins a la postvenda i final de les actuacions a nivell de responsabilitats i garanties, 
aconseguint un mètode de treball, basat en l’organització i relacions de les diferents entitats, 
processos i agents necessaris, optimitzant els recursos principals: temps, costos i qualitat. 
 
La metodologia utilitzada són una sèrie de diagrames que defineixen en el temps els passos 
a seguir. 
 
El resultat d’aquest procediment permet el canvi de persones – actors durant el procés i una 
millora en la informació de totes els agents afectats.  Aquest fet optimitza i soluciona un 
problema bastant habitual a les Administracions que és el canvi de Directius en funció de les 
legislatures ó mandats i en conseqüència  dels responsables de les diferents àrees 
intervinents en un procés tant llarg com el que ens ocupa. 
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GLOSSARI 
 
 
ACH  Agència de l’Habitatge de Catalunya 
ET  Estació Transformadora 
FECSA Forces Elèctriques de Catalunya, S.A. 
HPO  Habitatges de Protecció Oficial 
IBI  Impost de Bé Immoble 
ICAEN  Institut Català de l’Energia 
INCASÒL Institut Català del Sòl 
LCSP  Llei de Contractes del Sector Públic 
LOE  Llei d’Ordenació de l’Edificació 
OCT  Organismes de Control Tècnic 
PAIF  Pressupost d’Intervencions i Finançament 
RD  Reial Decret 
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PREFACI – INTRODUCCIÓ 
 
Aquest projecte es motiva en l’experiència professional durant molts anys en la construcció 
d’habitatge social i en la manca d’organització existent en moltes ocasions, fet que provoca 
que cada responsable faci les coses a la seva manera. 
 
 
El Projecte Final de Grau “Procediment estàndard i sistema de gestió per promoció 
d’habitatges de promoció pública” s’ha dividit principalment en nucli i annexes.  El nucli està 
dividit  en tres grans parts fàcilment diferenciables: Unitat de Gestió, Unitat de Suport i Unitat 
de Producció i els annexes estan formats per documentació relacionada i diagrames 
d’activitats  que  ajuden a entendre més fàcilment la part escrita. 
 
S’han considerat aquestes tres fases ó parts, donat que hem considerat que en termes 
globals, defineixen les activitats i processos que serien necessaris per dur a terme una obra, 
amb objectiu final, un edifici habitable de promoció pública. 
 
Breument definim la Unitat de Gestió com la unitat encarregada de dur a terme totes les 
gestions i tràmits previs a l’inici de l’obra, la Unitat de Suport es la que dóna recolzament i 
ajuda per desenvolupament de la seva execució i per últim, la Unitat de Producció que porta 
a terme totes les accions necessàries de l’execució, pròpiament dita, de l’obra i l’obtenció de 
l’objectiu final.  
 
Pel desenvolupament del projecte s’ha tingut en compte i s’han d’entendre els següents 
conceptes: 
 
. Iniciativa i innovació 
S’han contemplat noves iniciatives i s’ha innovat en el sentit del procés estàndard que 
permet el canvi de persones responsables i facilita la informació interna i externa del procés. 
S’han adquirit coneixements bàsics sobre la organització de  empreses, personal i  resta de 
factors intervinents necessaris per l’execució d’una promoció d’habitatges.  També s’han 
utilitzat coneixements per l’elaboració del projecte, aplicant solucions i nous dissenys, 
apostant per la industrialització del procés constructiu. 
 
. Sostenibilitat i compromís social 
S’han aplicat criteris de sostenibilitat, en les fases de Projecte i Execució d’obra, 
implementant per normativa existent i generant propostes de nova creació d’elements 
existents al mercat: energies renovables, arquitectura bioclimàtica i ecoeficient, 
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industrialització i de tots els materials constructius possibles a emprar per la creació 
d’habitatge públic intentant que siguin de cicle tancat. 
S’han avaluat noves solucions tecnològiques mediambientals com façanes ventilades, estudi 
d’assolejament, ventilacions naturals a habitatges, materials amb menor petjada ecològica i 
millor reciclabilitat i demés tecnologies a l’abast. 
 
. Tercera llengua 
S’ha considerat com a tercera llengua el francès pel desenvolupament d’una part de la 
memòria, acreditant així el nivell requerit.  S’ha fet servir l’aprenentatge autònom i l’ús 
solvent dels recursos de la informació. 
 
. Comunicació eficaç 
S’han utilitzat els mètodes i estratègies adequats per preparar i portar a bon termini la 
redacció dels textos amb un bon nivell de gramàtica i ortografia, correcte estil i estructuració 
adequada conjuntament amb diagrames de fàcil i ràpida comprensió, seguint el mateix criteri 
per la presentació oral, emprant el suport informàtic com ara l’elaboració de documents 
estàndards presentats en Power Point. 
La morfologia del projecte, permet a qualsevol persona aliena a aquest, que sigui entès 
sense cap dificultat.  
 
. Treball en equip 
Ha estat necessari el treball en equip pel que fa a consultes escrites i personals per tal de 
poder assolir els objectius i treballar amb eficàcia.   
El procés definit regula i potència  el sistema en el treball evitant duplicitat, conflictes de 
competències, millorant resultats i relacions tant de manera vertical com transversal. 
 
. Ús solvent dels recursos d’informació 
S’han utilitzat matèries docents impartides així com bibliografia relacionada que ens ha 
permès obtenir informació important i útil per la realització del projecte. 
S’ha realitzat l’anàlisi i recull de les normatives d’obligat compliment, com ara, el Codi Tècnic 
de l’Edificació i el Decret de Eco eficiència. 
 
. Aprenentatge autònom 
Els treballs s’han dut a terme partint de les orientacions facilitades pel tutor del projecte, amb 
una prèvia planificació del temps necessari pel desenvolupament de les parts que integren el 
projecte, aportant coneixements personals  i amb ampliació de les fonts de informació en el 
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cas que ha estat necessari mitjançant la recerca de bibliografia, de documentació i altres 
mitjans. 
També s’ha fet servir l’experiència professional adquirida durant el decurs dels darrers 15 
anys en construcció d’habitatge protegit de promoció pública. 
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NUCLI 
 
CAPITOL 1 UNITAT DE GESTIÓ 
 
El concepte de gestió fa referència a l’acció i a l’efecte de gestionar ó administrar.  Gestionar 
es realitzar tràmits conduents a l’assoliment d’una fita.  Administrar, per una altra part, 
consisteix en dirigir, ordenar, disposar ó organitzar.  El terme gestió, per tant, implica al 
conjunt de tràmits que es duen a terme per resoldre ó concretar un projecte. 
 
La gestió de projectes, per la seva part, es el mètode que s’encarrega d’organitzar i 
d’administrar els recursos de forma tal que es pugui concretar el treball requerit per un 
projecte dintre del temps i el pressupost establert.   
 
La unitat de gestió serà la fase preliminar que contempla les etapes preparatòries 
necessàries per posar en marxa el projecte que volem desenvolupar, promoció d’habitatges 
de promoció pública.  La idea es definir amb precisió la naturalesa del que volem executar 
de forma que es puguin finalitzar els documents contractuals que permetin el compromís 
entre el promotor de les obres i l’Ajuntament. 
En aquesta fase es formalitza la decisió d’executar una promoció d’habitatges de promoció 
pública.    
 
En aquesta fase prèvia distingirem quatre etapes generalitzades, necessàries per dur a 
terme  qualsevol projecte: 
 
 . Estudi d’oportunitats 
En aquesta etapa s’estudien les sol·licituds de la proposta i es decideix si el concepte 
viable.  
El propòsit d'aquesta primera etapa és validar les sol·licituds del client en comparació 
amb els objectius generals de l'organització.  
Consisteix en la definició de l'abast del projecte, la determinació d'usuaris finals, és a 
dir, aquells per a qui està destinat l’edifici.  Així, en aquesta etapa del projecte, és 
important donar lloc als usuaris dins de les consideracions globals.  
L'estudi d'oportunitats porta a la redacció d'un document  que  no seria més que és el 
producte final que sorgeix d’aquest estudi i és el document que formalitza el propòsit 
del projecte.  
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. Estudi de viabilitat 
L’estudi de viabilitat busca analitzar la viabilitat econòmica, organitzativa i tècnica del 
que executarem: 
 
o Anàlisi de les necessitats: Començant amb el resum de l'anàlisi de les 
necessitats, és de molta utilitat fer un càlcul estimatiu de la inversió i del cost 
operatiu del projecte (en termes de recursos materials i humans), els terminis 
considerats i les eventuals guanys generades per la inversió. Basant-se en 
aquests càlculs aproximats, es pot determinar si s'ha de continuar amb el 
projecte. En cas que es decideixi la continuació, s’ haurà de proveir 
l'organització metodològica per a aquest. 
o Estudis de casos: L'estudi de viabilitat porta a imaginar diverses situacions 
Cada cas permet l'avaluació dels riscos del projecte, i hauria d'estar 
acompanyat per un informe d'estat preliminar dels costos i beneficis de la 
situació. Aquesta etapa inclou un producte acabat, en el nostre cas, una 
promoció d’habitatges de promoció pública i un arxiu de viabilitat per justificar 
que s’ha estudiat cada situació. 
. Estudi detallat 
L’estudi detallat busca l’anàlisi de les necessitats, dut a terme en la fase prèvia al 
projecte només contempla els processos més importants d'aquest. Cal fer un estudi 
més profund de les necessitats perquè el promotor i el client puguin arribar a un 
acord sobre el document contractual. Aquest és l'estudi preliminar també conegut 
com "disseny general". Durant l'estudi preliminar, és essencial assegurar-se que les 
necessitats s'expressen en termes purament funcionals i no en termes de solucions. 
Així, l'anàlisi funcional de les necessitats permetrà que les parts donin lloc a les 
funcionalitats necessàries per al treball. 
L'anàlisi funcional porta a la finalització d'un document que defineix funcionalment la 
necessitat (independentment de qualsevol solució tècnica). Aquest document es 
denomina especificacions funcionals, també conegut com a document de disseny. 
Les especificacions permeten que el client expressi les seves necessitats en termes 
funcionals, i permeten a més establir clarament les limitacions del contractista. Així, 
les especificacions funcionals constitueixen un document contractual entre el 
contractista i el client. 
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. Estudi tècnic 
L’estudi tècnic es la fase en la que el disseny s’adapta al projecte arquitectònic, 
serien les especificacions detallades del projecte. 
Aquest estudi pot anar acompanyat d’una proposta que pugui permetre confirmar si 
la solució adoptada assoleix les expectatives. 
 
Explicat en termes generals en que consistiria el desenvolupament de la Unitat de Gestió, 
els passos a seguir en el procediment estàndard i sistema de gestió per promoció 
d’habitatges de promoció pública seria, 
1.1  CONVENI  
Annex - Diagrama 1 
 
Per aquesta fase s’estableix un termini de dos mesos i s’inicia amb la comissió d’habitatge 
on es proposa el solar on es vol edificar, intervenen els departaments de Suport, Patrimoni i 
Direcció General de l’Habitatge, per realitzar l’estudi de viabilitat. 
 
Prèviament les gestions realitzades de: 
- Revisió jurídica on s’aporta la documentació jurídica de els finques:  Nota Simple i 
Certificat Urbanístic Municipal. 
- Visita del solar, amb l’encaix arquitectònic, dels departaments de Suport, Direcció de 
l’Habitatge i l’Ajuntament 
- Comprovació de les preexistències tècniques i jurídiques. Annex – Document 1 
 
Amb l’estudi de viabilitat es realitza l’estudi econòmic que en conjunt es definirà el programa 
i predimensionat dels costos d’execució i manteniment 
 
Es convoca una reunió, departaments de Patrimoni, Direcció General de l’Habitatge i Suport, 
per obtenir l’esborrany del conveni. 
Patrimoni obté l’esborrany del conveni amb el suport tècnic per donar lloc al inici condicionat 
a l’atorgament de la llicència. La ponència de l’habitatge el pot desestimar  ó pel contrari 
torna a la comissió d’habitatge on es signarà el conveni. 
 
Signat el conveni s’inicia la fase de gestió del solar. 
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1.2  GESTIÓ DEL SOLAR 
Annex - Diagrama 1 
 
La durada prevista serà de dos mesos i el que obtindrem principalment serà la validació del 
solar.  Es necessari: 
. La revisió jurídica de les finques. 
. El planejament urbanístic amb l’aprovació definitiva i la seva publicació. 
. La gestió de serveis amb la documentació requerida dels serveis afectats, les xarxes 
existents on es realitzaran les connexions, els requisits de les companyies (pressió, 
subministraments entre d’altres dades) i les dades dels interlocutors de cada companyia. 
Necessària l’aprovació del pressupost i el calendari d’actuació de compromís per part de 
l’Ajuntament. 
. Urbanització 
. Arqueologia.  Identificació de l’actuació a realitzar amb un estudi previ  consistent en la 
realització de cates i una memòria valorada.  Pot donar lloc a una desconsideració de 
l’actuació ó bé a la contractació de l’obra arqueològica per executar els treballs. 
. Altres afectacions, si fos el cas s’haurà d’identificar, valorar i elaborar un calendari 
d’actuació. 
. Topografia, s’encarrega l’aixecament topogràfic del solar als Serveis Centrals ICS. 
Geotècnia, s’encarrega l’estudi geotècnic del solar a l’Area d’Edificació.  L’execució del 
geotècnic es realitzarà amb la presència d’un tècnic de l’Incasòl. 
 
Quan ja s’ha validat el solar es genera l’informe que contempla els següents temes: 
Programa d’habitatges, locals, trasters i aparcament (m2 i tipologia entre d’altres), conveni, 
pressupost, ratis, energètica, calendari, termini de redacció (Avantprojecte, projecte bàsic i 
projecte executiu). 
 
Amb aquest informe es realitza la fitxa de l’edificació, és una fitxa resum amb totes les dades 
generals i necessàries que ens dona una visió global de la promoció que es vol executar: 
dates, tècnics i equip, costos, terminis, discrepàncies i altra informació d’utilitat. Annex – 
Document 2 
 
També pot donar lloc a desestimar proposta  i ponència habitatge. 
 
Realitzada la gestió del solar s’inicien les gestions de la Unitat de Suport. 
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CAPITOL 2  UNITAT DE SUPORT 
 
Es definiria com la unitat de recolzament i ajuda.  Es la que mitjançant les seves accions 
resolen les necessitats existents per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
Per obtenir un resultat òptim es necessari desenvolupar els treballs, entre els diferents 
departaments que intervinguin, mitjançant la cooperació.  Es realitzaran els treballs en comú 
portats a terme per part dels diferents equips i agents cap a l’objectiu compartit, on 
s’utilitzaran també els mètodes comuns en lloc de treballs de forma unilateral, individual i 
separant donant lloc a la competició. 
 
La unitat es desenvoluparà  superposant objectius, realitzant trobaments entres les diferents 
parts i associant valors amb el mateix futur resultat. 
2.1  PROCÉS DE SELECCIÓ 
Annex - Diagrama 2 
 
 
El procés de selecció tindrà una durada de dos mesos i mig i s’inicia amb l’autorització per 
convocar el CAT. 
Comença el procés de selecció de la proposta guanyadora amb la convocatòria del CAT.  
S’ha de preparar la següent documentació: L’autorització, el programa d’habitatges, locals, 
trasters i aparcament (m2 i tipologia entre d’altres), el conveni, el pressupost/ratis, la 
documentació topogràfica, la documentació geotècnia, el planejament urbanístic, la 
documentació dels serveis, l’informe de preexistències, els criteris energètics, la 
urbanització, el calendari i termini redacció avantprojecte, projecte bàsic i executiu, el llibre 
d’estil i el banc de preus de l’Incasòl. 
 
Es proposen cinc arquitectes validats pels departament de Suport, Producció, Direcció 
General de l’Habitatge i Direcció Tècnica, i s’origina la programació d’actuació  que passa al 
departament de Contractació. 
 
Es visita el solar per poder realitzar la reunió d’explicació de l’encàrrec, assistents: els cinc 
arquitectes i els departaments de Suport, Producció i Direcció General de l’Habitatge. 
 
Posterior a la reunió, lliurament dels panells de les cinc propostes dels arquitectes per donar 
lloc a l’informe de valoració de propostes. Annex – Document 3 
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Es selecciona el guanyador entre els departaments de Producció, Suport, Direcció General 
de l’Habitatge i ACH i es genera l’informe tècnic sobre la proposta guanyadora, Annex – 
Document 4,  i es tracten els temes a modificar i complir.   Amb l’informe es poden realitzar 
els ajustos de l’estudi econòmic. 
 
La proposta guanyadora modificada s’ha de realitzar en quinze dies.  Reunió amb 
l’arquitecte que facilitarà la proposta guanyadora modificada per generar l’informe de 
contractació de la proposta guanyadora per iniciar el procés de contractació de l’arquitecte. 
2.2  CONTRACTACIÓ ARQUITECTE 
Annex - Diagrama 2 
 
 
S’inicia la contractació de l’arquitecte amb la taula de contractació per obtenir l’adjudicació i 
la signatura del contracte de l’arquitecte.  Aquest procés tindrà una durada d’un mes. 
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 CAPITOL 3  UNITAT DE PRODUCCIÓ 
 
Es la unitat que definirem com el conjunt general de relacions de disseny, organització, 
pressa i execució de decisions, distribució d’espai, tecnologia, producció, especialització i 
intercanvis realitzats pels agents. 
 
No es més que un principi d’ordre de diferents graus de coordinació entre els diferents 
agents, que es reuneixen en tot integrant, per obtenir un fi, en el cas que ens ocupa d’una 
promoció d’habitatges de promoció pública, que satisfan les necessitats del consumidor ó 
final propietari de l’habitatge. 
 
La unitat de producció per l’execució d’una promoció d’habitatges de promoció pública la 
integren les següents parts: 
Els Agents ó parts interessades i el Projecte (avantprojecte, projecte bàsic i projecte 
executiu). 
 
Són agents de l’edificació totes les persones, físiques ó jurídiques, que intervenen en el 
procés de l’edificació.  Les seves obligacions vindran determinades pel que disposa la LOE i 
altres disposicions que siguin d’aplicació i pel contacte que origina la seva intervenció. [1] 
 
El agents per l’execució d’una promoció d’habitatges de promoció pública són: 
 
- El promotor 
Serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individualment o col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis 
ó aliens, les obres d'edificació per a si o per a la posterior alienació, lliurament ó cessió a 
tercers sota qualsevol títol. [2] 
El promotor es l’Incasòl, entitat urbanística especial de la Generalitat, amb competències 
urbanístiques en matèria de planejament i gestió en els supòsits en què operi com a 
administració actuant, podent ser receptora de la cessió a títol gratuït o de l'alienació directa 
de terrenys, del patrimoni públic de sòl i habitatge. Per la seva banda, la Llei de l'habitatge li 
atribueix la promoció pública d'habitatge de la Generalitat. 
 
- El projectista ó arquitecte 
El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte.  Podran redactar projectes parcials 
del projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor 
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d'aquest. 
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents 
tècnics segons el que preveu l'apartat 2 de l'article la LOE, cada projectista assumirà la 
titularitat del seu projecte. [3] 
 
L’arquitecte, per encàrrec de l’Incasòl, ha d’identificar cadascuna de les parts interessades i 
els seus respectius interessos actuant en conseqüència i seguint un ordre de prioritats 
d'acord amb el projecte.  
 
A més el director del projecte ha de ser curós a l’hora de gestionar informació pel que fa a 
l’Incasòl, considerant, el impacte de possibles canvis en el projecte. 
 
Com a eina per a administrar les parts interessades, l’arquitecte pot desenvolupar xarxes 
internes i externes, tant formals com informals, entre els associats al projecte (per exemple: 
empreses, agències, administradors, experts, empleats i líders d’opinió)[4] 
 
- El constructor 
El constructor és l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís 
d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al projecte i al contracte. [5] 
 
- El director de l’obra 
El director d'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, per tal d'assegurar la seva 
adequació al fi proposat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director 
d'obra. [6] 
Habitualment aquesta figura es la mateixa que el projectista ó arquitecte. 
 
- El director de l’execució de l’obra 
El director de l'execució de l'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, 
assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar qualitativa i 
quantitativament la construcció i la qualitat del edificat. 
Per l’execució d’una promoció d’habitatges de promoció pública aquesta figura ve 
representada per l’arquitecte tècnic ó enginyer de l’edificació. [7] 
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Habitualment aquesta figura és l’arquitecte tècnic ó enginyer de l’edificació. 
- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de  
 Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per prestar 
assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de 
l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa 
aplicable. 
Són laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per prestar 
assistència tècnica, mitjançant la realització d'assaigs o proves de servei dels materials, 
sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. [8] 
 
- Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, magatzemistes, importadors o 
venedors de productes de construcció.  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a incorporar permanent en una 
obra incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part d'aquestes, tant 
acabades com en procés d'execució. 
- El propietaris i els usuaris. 
El propietari es la persona ja sigui física ó jurídica que té dret de propietat sobre l’habitatge i 
l’usuari es la persona, que sense estar obligada a ser la propietària, utilitza habitualment 
l’habitatge. 
Ambdós agents han de conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat 
ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre documentació de l'obra executada i 
les assegurances i garanties amb que aquesta compti. 
3.1 PROJECTE 
El projecte es el document que descriu l'edifici i defineix les obres d'execució del mateix 
amb el detall suficient perquè puguin valorar i interpretar inequívocament durant la seva 
execució. [9] 
Té assignats uns objectius, unes especificacions a complir, un termini de realització i un 
pressupost a emprar. Aquestes són les parts fonamentals i que defineixen el document 
definitiu i servirà de document contractual. 
El projecte està definit per l’avantprojecte, el projecte bàsic i el projecte executiu.  En ell es 
definiran detalladament els requeriments: tipus de producte, promoció d’habitatges de 
promoció pública, característiques formals i característiques tècniques. 
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Els documents que integren un projecte d’habitatges de promoció pública han de 
comprendre, almenys: 
a) Una memòria en què es descrigui l'objecte de les obres, que recollirà els antecedents i 
situació prèvia a les mateixes, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució 
adoptada, detallant els factors de tot ordre a tenir en compte. 
b) Els plànols de conjunt i de detall necessaris perquè l'obra quedi perfectament definida, 
així com els que delimitin l'ocupació de terrenys i la restitució de servituds i altres drets reals, 
si escau, i serveis afectats per la seva execució. 
c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on es farà la descripció de les obres i es 
regularà la seva execució, amb expressió de la forma en què aquesta es durà a terme, les 
obligacions d'ordre tècnic que corresponguin al contractista, i la manera en que es durà a 
terme el mesurament de les unitats executades i el control de qualitat dels materials emprats 
i del procés d'execució. 
d) Un pressupost, integrat o no per diversos parcials, amb expressió dels preus unitaris i 
dels preus descompostos, si s'escau, estat de mesuraments i els detalls necessaris per a la 
seva valoració. 
e) Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter indicatiu, amb 
previsió, si escau, del temps i cost. 
f) Les referències de tot tipus en què es fonamentarà el replanteig de l'obra. 
g) L'estudi de seguretat i salut o, si escau, l'estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes 
previstos en les normes de seguretat i salut en les obres. 
h) Quanta documentació estigui prevista en normes de caràcter legal o reglamentari.  [10] 
 
La unitat de producció en la gestió per promoció d’habitatges de promoció pública es 
desenvolupa segons l’evolució temporal definida per les següents fases, prèvia identificació 
de la necessitat i l’estudi previ ó de viabilitat que no es més que comprovar que la promoció 
que es planteja es prioritària, que sigui tècnica i econòmicament viable, identificació de 
problemes i obstacles, coneixement dels beneficiaris i les possibles fonts de finançament. 
 
3.1.1  AVANTPROJECTE 
Annex - Diagrama 3 
 
 
En termes generals a l’avantprojecte es realitzen estudis més complets que en la fase prèvia 
amb una formulació bàsica del projecte i definició dels objectius.  S’analitzen els 
condicionants del projecte, les diferents solucions i alternatives tècniques. 
Es tracta d’un disseny sense entrar en detall de dimensionat exacte, encara que sí bàsic. 
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Estimació suficient ajustada del cost amb un estudi de viabilitat econòmica, quantificació 
dels costos i ingressos i proposta d’organització, administració i gestió. 
 
En la promoció d’habitatges de promoció pública, realitzada la contractació de l’arquitecte 
s’estableix la primera reunió d’ inici de projecte fixada pel departament de producció i la 
direcció general de l’habitatge, assistents els propis dels departaments i l’arquitecte.  Es 
realitzarà la definició formal de la promoció d’habitatges de promoció pública, amb el 
predimensionat de l’estructura i les instal·lacions, donant lloc a l’avantprojecte.  El termini de 
redacció serà de tres mesos i mig. 
 
Per l’elaboració de l’avantprojecte es necessària la gestió en les companyies de serveis 
(aigua, llum, gas i telefonia) tant per saber els serveis que estan afectats amb la nova 
construcció com per gestionar i definir les necessitats que es tindran un cop executada la 
promoció. 
 
Presentat l’avantprojecte en el termini establert segons el calendari es realitza la validació 
del mateix on intervenen els departaments de patrimoni, producció i la direcció general de 
l’habitatge.  Per la validació es necessària la Coordinació Patrimoni, si es tractaran 
habitatges de protecció oficial sota el règim general ó especial, realitzar els ajustos de 
l’estudi econòmic en base a la primera idea de projecte i el pressupost inicial  i la gestió 
prèvia de la llicència d’obres amb l’Ajuntament.  Amb tota la gestió realitzada es comproven 
les possibles discrepàncies que poden haver tant amb les companyies subministradores 
com amb l’Ajuntament. 
Amb totes les dades obtingudes es realitza l’actualització de la fitxa d’edificació.  
 
El lliurament de l’avantprojecte es realitzarà també en suport informàtic tant a ACH com a la 
Direcció General de l’Habitatge.  En cas d’incompliment de contracte l’administració es 
guarda la potestat de rescindir el contracte amb l’arquitecte. 
 
S’inicia  la contractació de serveis per part del departament de producció: Certificació 
energètica, OCT-Desenal (organismes de control tècnic), redacció de l’estudi de seguretat i 
salut, projecte de telecomunicacions i projecte d’activitats. Pot ser tant per procediment 
obert, que es aquell procediment en el que hi pot participar qualsevol empresari, no hi ha 
sol·licitud de participació prèvia i s’exclou de la negociació sobre els termes del contracte 
[11], ó bé per procediment negociat, és el procediment especial que s’aplica en els supòsits 
de l’article 154 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic.  
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Ó també en funció del pressupost per Contracte Menor,  que són els contractes d'import 
inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, sense perjudici del que disposa 
l'article 190 de la LCSP en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en 
l'àmbit estatal i es podran adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar 
i que compti amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 95 de la mateixa llei. [12] 
 
Lliurada la documentació es realitza una reunió d’observacions ACH que donarà lloc a 
l’Informe d’aprovació de l’Avantprojecte hi ha plantilla tipus.  Es penja en Zona Neta la 
documentació, xarxa intranet de l’Incasòl. 
3.1.2  PROJECTE BÀSIC 
Annex - Diagrama 3 
 
S’inicia l’elaboració del projecte bàsic, document legal necessari per la petició de llicencies.  
Prèviament s’ha realitzat la primera reunió amb DCR donant com a fruit el Pla de 
Comunicació. 
En les reunions d’inici del projecte bàsic ja intervenen l’enginyer  de la Certificació 
Energètica, l’enginyer d’Activitats, l’enginyer de Telecomunicacions, l’OCT i l’arquitecte.  Els 
estudis són més complerts que el realitzats a l’avantprojecte amb definició concreta del 
projecte.  Conté el disseny, les solucions tècniques del projecte, plànols de detall, annexes 
tècnics justificatius, especificacions detallades, programació temporal i pressupost detallats.  
Amb aquest document anirà a exposició pública, que segons les al·legacions rebudes i 
acceptades es modifica donant lloc al projecte executiu. 
El termini per la redacció del projecte bàsic es de dos mesos i mig. 
 
Es realitza la validació del mateix on intervenen, en aquest cas només els departaments de 
patrimoni i producció on novament es realitzen ajustos de l’estudi econòmic i l’actualització 
de la fitxa d’edificació. 
 
El lliurament projecte bàsic visat pel col·legi d’arquitectes es realitzarà també en suport 
informàtic a la Direcció General de l’Habitatge, així com la resta de documentació, 
Certificació energètica (la certificació d’eficiència energètica d’un edifici és el procés pel qual 
es verifica la conformitat de la qualificació d’eficiència energètica obtinguda pel projecte de 
l’edifici i per l’edifici acabat i que condueix, respectivament, a l’expedició d’un certificat 
d’eficiència energètica del projecte i d’un certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat 
[13]), projecte d’activitats, projecte de telecomunicacions i l’estudi de seguretat i salut. 
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Aquests documents permetran realitzar la sol·licitud de la llicència d’obres i la d’activitats, 
així com la sol·licitud de Qualificació Provisional (la qualificació provisional d'un habitatge 
protegit és l'acte administratiu pel qual es declara que l' esmentat habitatge, dins de la 
promoció corresponent, compleix els requisits de superfície útil o construïda establerts per a 
cada programa en els corresponents plans d'habitatge i altres requisits urbanístics i 
constructius que siguin aplicables) i la sol·licitud a la companyia elèctrica (FECSA) de l’ET i 
escomesa. 
 
La documentació lliurada dóna lloc a l’Informe d’aprovació del projecte bàsic que es penja en 
Zona Neta. 
3.1.3  PROJECTE EXECUTIU 
Annex - Diagrama 4 
 
S’inicia la gestió del projecte executiu que conté el disseny, representació de les solucions 
tècniques del projecte, plànols de detall, annexos tècnics justificatius, especificacions 
detallades, programació temporal de l'execució  de l’obra i pressupost detallat.  Anirà signat 
per l’arquitecte autor del projecte i visat pel col·legi pertinent. Amb aquest document es 
podrà contractar l’obra i executar-la. 
El termini que s’estableix per la redacció del projecte executiu es de sis mesos. 
 
Es realitza la verificació de gestions de solar que no es més que la comprovació final de la 
titularitat, normativa urbanística a la que està acollit, càrregues econòmiques, servituds entre 
d’altres, on intervenen els departaments de suport, producció i patrimoni, si es necessari 
reprografia de actuació. 
Per iniciar el projecte executiu són imprescindibles els documents: solar validat, certificació 
energètica, projecte d’activitats i projecte de telecomunicacions. 
Reunió inicial on participen l’enginyer de certificació energètica, d’activitats i de 
telecomunicacions, l’OCT i l’arquitecte. 
En les reunions de seguiment del projecte, on es seguiran de prop les tres partides 
principals de l’edifici: fonaments i estructura, tancaments i coberta i instal·lacions. 
 
El resultat de les diverses reunions de seguiment és un primer pre-executiu, lliurament en 
suport informàtic a ACH qui prèvia revisió del mateix convocarà una reunió d’observacions 
amb l’arquitecte. 
 
Realitzada l’actualització de la fitxa d’edificació es procedeix a la validació del primer pre-
executiu que donaran lloc als ajustos de l’estudi econòmic i a l’informe d’incidència. 
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Per realitzar els ajustos de l’estudi econòmic serà necessari: 
La revisió de la certificació energètica, que es lliurarà en el cas de que tot sigui correcte i així 
poder fer la gestió ICAEN (institut català de l’energia) i el lliurament de l’informe OCT-
Desenal: D0 Informe de definició de riscos, D01 Informe de revisió del projecte d’estructura i 
D02 Informe de revisió de projecte d’estanquitat.  Tota la documentació es transmetrà a la 
corredoria d’assegurances i l’arquitecte. 
L’informe d’incidència d’afectació jurídica amb les dades de programa, superfícies, 
delimitacions, conveni, escriptura, qualificació HPO, subvencions, préstec i altres dades 
d’utilitat.  Amb aquest document podem trobar-nos amb un canvi de document jurídic ó un 
canvi de projecte. 
 
Es continua amb les reunions de seguiment on es definiran els detalls, amidaments i 
pressupost necessari per executar l’edifici fins realitzar el lliurament del segon pre-executiu 
que amb la prèvia actualització de la fitxa d’edificació es procedeix a la validació del mateix.  
Al igual que amb la validació del primer pre-executiu es tornen a realitzar els ajustos de 
l’estudi econòmic i l’informe d’incidència. 
 
Lliurament del projecte executiu visat en suport informàtic a ACH i la direcció general de 
l’habitatge i lliurament del render. Aquest darrer document es penja en zona neta que permet 
realitzar la fitxa d’encàrrec del disseny del rètol d’obra, punt en el que entra a participar el 
departament de comunicació qui s’encarregarà tant del disseny com de la gestió per 
l’obtenció del rètol. 
Amb el lliurament d’aquests documents es realitza l’informe de supervisió, es un informe que 
realitzen els tècnics on es dona l’aprovació per poder iniciar el procés de licitació. Annex – 
Document 5 
 
Realitzada la tramitació i gestió del projecte s’inicia el procés i gestió de l’obra. 
3.2 OBRA 
 
Obra de construcció es qualsevol obra pública ó privada, en la qual s’efectuïn treballs de 
construcció. 
Adaptada en el projecte a desenvolupar, obra, es el conjunt de tots els treballs necessaris 
per l’execució d’un edifici d’habitatges de promoció pública,  gestionats dintre del contexte 
d’uns costos establerts, un temps determinat i la màxima qualitat.  
L’objectiu final es obtenir habitatges de protecció oficial amb un preu de venta limitat i on la 
figura del promotor es l’administració pública (Incasòl) afavorint d’aquesta forma als 
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ciutadans amb rentes més baixes que puguin adquirir ó llogar habitatges amb una certa 
qualitat i prestacions a uns preus assequibles a les seves possibilitats. 
Dit això per assolir el nostre objectiu l’obra s’ha desenvolupar segons les següents fases: 
 
3.2.1  CONTRACTACIÓ OBRA  
Annex - Diagrama 5 
 
S’inicia amb l’autorització per licitar l’obra, amb una durada d’un mes.  Es penja en zona 
neta la documentació del projecte executiu (fitxa, plànols i descripció al selector web, on es 
selecciona la informació a penjar a la web de l’organisme). 
Es realitzen les gestions necessàries en relació a l’informe de supervisió, l’acta prèvia de 
replanteig, l’estudi econòmic, la disponibilitat pressupostària, la qualificació d’ HPO 
provisional, l’obra nova i la disponibilitat del sòl, el finançament (préstec), el beneficiari de la 
pòlissa a tot risc, la llicència d’obres (condicionada temes empresa i arquitecte tècnic), la 
llicència d’activitats, la certificació energètica provisional i els plecs de contractació d’obra 
(document contractual, de caràcter comprensiu i obligatori on s'estableixen les condicions ó 
clàusules que s'accepten en el contracte d’obra). 
El departament tècnic autoritza la licitació de l’obra i es prepara tota la documentació 
necessària per licitar: 
 
Secció 1: Informe de supervisió, aprovació del projecte, disponibilitat terreny, 
certificat existència crèdit, replanteig previ projecte i autorització. 
Secció 2: Projecte executiu visat, certificació energètica provisional, projecte 
d’activitats, projecte de telecomunicacions, estudi de seguretat i salut, informes OCT-
desenal, llicència d’obres condicionada, llicència d’activitats i beneficiari pòlissa tot 
risc.  
Secció 3: Model planning i model presentació ofertes.  
 
Arribat a aquest punt s’estableix un termini de sis mesos per realitzar la contractació d’obra 
pròpiament dita. 
S’inicia en paral·lel la contractació de serveis i la contractació de l’obra. 
Els serveis a contractar són: 
 
. L’arquitecte tècnic ó enginyer de l’edificació qui desenvoluparà els treballs de 
direcció d’execució material de l’obra i el control de qualitat de la mateixa.  Lliurarà el 
programa de control de qualitat que permetrà la contractació de l’empresa de control 
de qualitat homologada. 
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. Coordinador de seguretat i salut, tècnic que forma part de la direcció facultativa que 
desenvoluparà i coordinarà l’aplicació dels principis generals de prevenció i de 
seguretat segons l’article 9 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre. [14] 
. L’arquitecte qui desenvoluparà els treballs de direcció de l’obra.  Habitualment 
coincideix amb el qui ha desenvolupat els treballs de projecte. 
 
En funció dels imports es pot realitzar mitjançant contracte menor ó pel contrari segons 
procediment obert ó negociat.  Annex – Document 6 
 
Previ a el inici de contractació d’obra es prepara la documentació per enviar a contractació: 
informe de supervisió, projecte executiu visat, projecte activitats, projecte telecomunicacions, 
estudi de seguretat i salut, replanteig previ projecte, disponibilitat terreny (comprovar que el 
terreny no estigui ocupat per un edifici, una antiga ET, i/ó persones), certificat existència 
crèdit (obligatorietat de l’administració de disposar dels diners per executar l’obra), aprovació 
projecte, informe justificatiu (on es justifica el motiu pel qual executem l’obra) i plec de 
condicions tècniques (especificacions de material i equip i especificacions d’execució). 
El departament de contractació gestiona la nota a premsa de la licitació així com la inserció 
de l’anunci de licitació en premsa. 
S’inicia el període de licitació d’obra, seguida de la presentació d’ofertes i l’obertura de 
pliques (acte formal en el qual es procedeix a l’obertura dels sobres tancats que contenen 
les ofertes presentades i que només s’han de donar a conèixer en el moment determinat ó 
fixat). 
Es realitzen dos tipus de valoració: Valoració econòmica i documental de l’oferta i valoració 
tècnica, ambdues en base als criteris de valoració establerts, donant lloc a l’informe de 
proposta que passa a la taula de contractació on es realitza l’adjudicació que es comunica 
mitjançant una nota  a la premsa.  
Realitzada l’adjudicació de contractació, seguidament es procedeix a la signatura del 
contracte finalitzant la fase de contractació d’obra i donant pas a la fase de preparació d’inici 
d’obra. 
La signatura de contracte permet preparar la documentació necessària tant per part de 
l’empresa com per part de l’arquitecte tècnic per aixecar el condicionant de la llicència 
d’obres. 
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3.2.2  PREPARACIÓ INICI OBRA 
Annex - Diagrama 5 
 
Obtinguda la llicència d’obres es comença la preparació del inici d’obra amb una durada d’un 
mes. Annex – Document 7 
 
Es prepara la documentació de la reunió que es realitza d’inici d’obra: projecte executiu 
visat, projecte d’activitats, projecte de telecomunicacions, estudi de seguretat i salut, 
certificació energètica provisional, informe OCT-Desenal (D0, D01 i D12), llicència d’obres, 
llicència d’activitats, càlcul honoraris direcció, models i forma de tramitació (certificacions, 
planning, ...), rètol d’obra, tanca obra imatge, dades escriptura (adreça, superfície, ...), 
beneficiari pòlissa tot risc, pressupost control de qualitat i agenda. 
 
Per realitzar la reunió  s’ha d’actualitzar la fitxa d’edificació i assistiran:  l’empresa 
constructora, l’enginyer d’activitats, l’enginyer de telecomunicacions, l’enginyer de 
certificació energètica, l’OCT-Desenal, l’arquitecte, l’arquitecte tècnic ó enginyer de 
l’edificació , el coordinador de seguretat i salut i el laboratori encarregat del control de 
qualitat. Annex – Document 8 
 
Dos dies posteriors a la reunió es realitza una reunió amb DCR on intervenen els 
departaments de producció i comunicació per determinar el pla de comunicació versió 1. 
 
Es procedeix al lliurament del pla de seguretat conjuntament amb l’informe favorable del 
coordinador de seguretat i salut que donarà lloc a l’aprovació del pla de seguretat. Annex – 
Document 9 
 
El departament de producció comunica el inici de implantació de l’obra al coordinar de 
seguretat i salut. 
 
Per iniciar l’obra caldrà realitzar la sol·licitud de les escomeses d’aigua, gas, telèfon, llum i 
clavegueram, aprovant els pressupostos lliurats per les respectives companyies per part del 
departament de producció i passant al departament de contracció. Annex – Document 10  
 S’actualitza el PAIF (pressupost d’intervencions i finançament d’enguany i anys següents). 
 
S’ha de col·locar el rètol i la tanca d’obra, previ lliurament de la fitxa i la foto de ambdós, per 
tal de procedir a la implantació de l’obra. 
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L’empresa constructora realitza el replanteig que ha de ser validat per la direcció facultativa i 
l’ajuntament.  Amb el plànol de replanteig, l’ajuntament aixeca l’acta d’alineacions i rasants.  
 
Es donen per finalitzats els treballs de preparació d’inici d’obra per donar pas a l’execució de 
l’obra. 
3.2.3  EXECUCIÓ OBRA 
Annex - Diagrama 6 
 
La durada de l’execució de l’obra vindrà determinada per la planificació i programació de les 
activitats a desenvolupar per l’obtenció de l’edifici d’habitatges de promoció pública.  Per tant 
vindrà donada pel volum i envergadura de la mateixa. 
 
Aquesta fase s’inicia amb l’acta de replanteig i inici d’obra, els assistents són: l’empresa 
constructora, l’arquitecte, l’arquitecte tècnic ó enginyer de l’edificació i el coordinador de 
seguretat i salut. El document s’ha de trametre a: l’empresa constructora, l’arquitecte, 
l’arquitecte tècnic, el coordinador de seguretat i salut, l’OCT-Desenal i als departaments de 
patrimoni, contractació, administració de patrimoni immobiliari, direcció general de l’habitatge 
i ACH. Annex – Document 11 
 
Tramitada la fitxa de dades de la pòlissa desenal s’inicien els treballs propis de l’execució 
d’obra.  S’estableix una visita d’obra setmanal on assistiran l’empresa constructora, 
l’arquitecte, l’arquitecte tècnic i el coordinador de seguretat i salut i que es registrarà en 
l’acta de visita emesa per la direcció facultativa. 
 
L’execució de l’obra es divideix en els següents principals capítols: Moviments de terres, 
fonaments, estructura, tancaments i coberta, divisions, paviments i revestiments, 
instal·lacions i acabats. 
 
Per iniciar els treballs de moviment de terres es necessària la validació del geotècnic per 
part del geòleg, Annex – Document 12, i l’OCT-Desenal qui farà un seguiment durant 
l’execució dels tres primers capítols (moviment de terres, fonaments i estructura) i també de 
façana i coberta. 
Acabats els treballs de fonamentació es lliura l’informe OCT-Desenal, Execució fonaments 
D5.1 per iniciar els treballs d’estructura que un cop finalitzats es lliura l’informe OCT-
Desenal, Execució estructura D5.2. 
Tant el D5.1 com el D5.2 s’han de trametre a la correduría d’assegurança (Web), a 
l’arquitecte i a l’arquitecte tècnic. 
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S’executen els treballs de tancaments i coberta, divisions, paviments i revestiments, 
instal·lacions i acabats que poden ser susceptibles de modificacions (departament de 
patrimoni). 
Si es el cas es genera l’informe d’incidència d’afectació jurídica.  El departament de 
patrimoni determina si es realitza un canvi de document jurídic on s’implica la direcció 
general de l’habitatge ó pel contrari si es realitza un canvi de projecte i obra , si es el cas es 
realitza plànol en format dwg i pdf i es penja en zona neta plànols i renders actualitzats de 
l’obra. 
 
En la fase d’acabats es lliura l’informe OCT-Desenal, Execució façana i coberta 
impermeabilització D5.3 i D5.4, documentació que es trametrà als mateixos que els anteriors 
informes lliurats.  Es realitzarà un seguiment total durant tot el procès constructiu. Annex – 
Document 13 
 
Durant tota l’execució dels treballs el departament de producció s’encarregarà de la 
certificació mensual de l’obra, Annex – Document 14, la certificació trimestral dels honoraris 
de direcció, Annex – Document 15, la revisió dels preus (direcció econòmica financera) 
Annex – Document 16, el control de la qualitat de l’obra, Annex – Document 17, i de realitzar 
el seguiment i revisió del planning. 
 
Si l’obra s’executa dintre del termini establert ó pel contrari s’executa fora del termini llavors 
s’actualitza el PAIF i s’amplia el termini procedint a la penalització de certificacions d’obra en 
el cas de que el retard sigui imputable a l’empresa constructora. 
 
En el seguiment i revisió de pressupost es pot donar el cas de projecte d’obres 
complementàries i el de variacions de pressupost.  Donat aquest supòsit, les variacions 
poden ser imputables al projecte i en conseqüència penalitzacions aplicables a l’arquitecte. 
S’aixeca acta de preus nou i es presenta projecte modificat, ambdós al departament de 
contractació. 
Sigui qual sigui la raó de variació de pressupost s’ha d’actualitzar l’estudi econòmic i el PAIF. 
 
Per una altra banda es desenvolupen treballs vinculats als treballs realitzats en l’execució de 
l’obra i que són necessaris ó bé per que aquests es duguin a terme ó bé per requeriment del 
propi edifici com la seva comercialització. 
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A l’iniciar els treballs es lliura la primera certificació d’obra que implica el lliurament del 
planning d’obra amb la necessitat de la seva aprovació i actualització del PAIF i el lliurament 
de la pòlissa de tot risc i la pòlissa de responsabilitat civil (contractació i patrimoni). 
En el desenvolupament de la resta de capítols definits amb anterioritat per a cada un d’ells 
s’ha de lliurar el tancament per capítols, la documentació de control de qualitat i Codi Tècnic, 
les notes d’incidències, els plànols actualitzats amb modificacions amb extensió .dwg i .pdf i 
la documentació OCT-Desenal.  S’actualitza la fitxa d’edificació. 
 
Entre els treballs de fonaments i estructura es lliura el document cota zero, el pre tancament 
econòmic i la revisió del planning. 
 
Entre els treballs d’estructura i tancaments de l’obra s’executa l’escomesa de clavegueram, 
Annex – Document 18,  i es prepara el fulletó de pre-comercialització. 
 
Entre els treballs de divisions, paviments, revestiments i instal·lacions els pis mostra ha 
d’estar finalitzat realitzant l’entrega a ACH que prepararà el fulletó de comercialització 
iniciant així el procés d’adjudicació d’habitatges juntament amb l’ajuntament i la direcció 
general de l’habitatge. 
 
Durant els treballs d’instal·lacions s’executen les diferents escomeses: telefònica per 
sol·licitar la línea de telèfon de l’ascensor, aigua i gas per tal de connectar amb les 
companyies pertinents. 
Per l’escomesa elèctrica, executada de l’obra de l’ET es revisarà amb un tècnic de la 
companyia elèctrica i es procedirà al lliurament de documents (cessió entre d’altres).  
Realitzada la tramitació de documents  es connecta l’ET, s’executa l’escomesa  elèctrica de 
baixa tensió i es connecten les caixes generals de protecció. 
 
Quant ja es consideren finalitzats els treballs d’execució de l’obra es realitza la reunió de 
final d’obra, Annex – Document 19  , on participen l’empresa constructora, l’enginyer 
d’activitats, l’enginyer de telecomunicacions, l’enginyer de certificació energètica, l’OCT-
Desenal, l’arquitecte, l’arquitecte tècnic i el coordinador de seguretat i salut.  Els documents 
que es  presenten són: el llistat dels documents a lliurar per part de  l’empresa constructora, 
l’arquitecte i l’arquitecte tècnic, el llistat de repassos, el model de projecte executiu i final de 
liquidació. 
 
Es realitza una visita d’obra amb el departament de patrimoni i una altra amb la direcció 
general d’habitatge, s’aixeca acta prèvia de recepció.  
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Lliurament de la documentació segons els llistat facilitat en la reunió.  L’arquitecte tècnic 
lliurarà el certificat de compliment del control de qualitat i els resultats, l’arquitecte el certificat 
final d’obra i el llibre de l’edifici, l’enginyer de telecomunicacions el certificat de 
telecomunicacions, l’empresa constructora la documentació segons la relació facilitada i 
l’enginyer d’activitat el certificat d’activitat. 
Es realitza un llistat de repassos per part de la direcció facultativa, els executarà l’empresa 
constructora i els revisarà posteriorment la direcció facultativa. 
 
Amb la reparació de les totes les incidències que s’han localitzat es dóna l’execució de l’obra 
per finalitzada per tant es prepara tota la documentació per procedir a la seva recepció: 
Secció 1: Certificat final d’obra, llibre de l’edifici, plànols dels habitatges a escala 
1:50, plànols de les escomeses, descripció dels materials emprats, certificat del 
compliment del control de qualitat amb el programa de resultats 
Secció 2: Claus, butlletins i legalitzacions, garanties i contractes de manteniment. 
 Secció 3: Certificat final d’activitat, certificat secretaria telecomunicacions. 
 
S’aixeca l’acta de recepció d’obra on els assistents són: l’inspector, l’empresa constructora, 
l’arquitecte, l’arquitecte tècnic i el coordinador de seguretat i salut. 
 
La LOE defineix el concepte de recepció d'obra en l'article 6 com l'acte pel qual, el 
constructor, un cop finalitzada l'obra, lliura l'obra (ja sigui totalment o parcialment) al 
promotor i aquest l'accepta. Perquè el lliurament sigui efectiu serà imprescindible omplir 
l'acta de recepció d'obra, que és un document signat pel constructor i promotor en el que 
s'indiquen les parts que intervenen, el cost final de l'execució de l'obra, una declaració 
objectiva de la recepció d'obra, indicant (si fos necessari) els terminis en els quals hauran de 
ser esmenats els defectes observats, i les garanties que s'exigeixin al constructor per 
assegurar les seves responsabilitats. Juntament amb l'acta de recepció d'obra es lliurarà un 
certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i pel director d'execució d'obra [16]. 
 
El document s’ha de trametre a tots els assistents de l’acta i als departament de Patrimoni, 
Contractació, Administració Patrimoni Immobiliari, Direcció General de l’Habitatge i ACH.  
 
Es realitza visita i fitxes el tècnic d’ACH i per part del departament de Direcció Comunicació i  
Relacions Externes la fotografia final d’obra. 
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Amb tota la documentació lliurada el departament de Patrimoni gestionarà l’escriptura de 
divisió horitzontal i acabament i sol·licitarà la qualificació definitiva dels habitatges de 
protecció oficial, la qualificació només tindrà lloc un cop finalitzades les obres i després de la 
concessió per l’Administració pública de la llicència de primera ocupació.  
En aquest punt s’inicia la gestió de tota la documentació de finalització d’obra que tindrà una 
durada de tres mesos. 
La Direcció General de l’Habitatge  un cop atorgada la qualificació definitiva, Patrimoni 
tramet el certificat final d’obra i la qualificació a ACH. 
3.2.4  DOCUMENTACIÓ FINALITZACIÓ OBRA 
Annex - Diagrama 7 
 
L’article 7 de la LOE fa referència a la documentació de l’obra executada, un cop finalitzada 
l’obra, amb la incorporació, en el seu cas, de les modificacions degudament aprovades, serà 
facilitat al promotor pel director de l’obra per la formalització dels corresponents tràmits 
administratius. 
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels 
agents que han intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions 
d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que 
li sigui d'aplicació.   
Tota la documentació a què fa referència els apartats anteriors, de dita llei, que constituirà el 
Llibre de l'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici [17].   
 
Per en tant pel cas d’una promoció d’habitatges de promoció pública, amb tota la 
documentació lliurada el departament de Patrimoni  que sol·licitarà la qualificació definitiva 
dels habitatges de protecció oficial, atorgant-la la Direcció General de l’Habitatge.  Patrimoni 
tramet el certificat final d’obra i la qualificació definitiva dels habitatges de protecció oficial a 
ACH. 
S’ha d’atorgar la llicència de primera ocupació, la llicència d’activitat i la placa de gual.  Per 
la llicència de primera ocupació prèvia sol·licitud es realitza visita amb el tècnic municipal.  
Es realitza l’alta de l’IBI (model 902), es tramita la certificació definitiva  i gestió ICAEN. 
Per la llicència d’activitats es necessari el control inicial i posterior visita amb el tècnic 
muncipal i EAC. 
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El departament de Patrimoni gestiona els documents dels locals i les places d’aparcament 
no vinculades a cap habitatge i finalment l’OCT-Desenal lliura el informe Final d’Obra D6 que 
trametrà a la correduria d’assegurança (Web), l’arquitecte i l’arquitecte tècnic. 
 
Amb la tota la documentació de finalització d’obra s’inicien en paral·lel dues fases la fase de 
posta en marxa i lliurament i la fase de certificació final i retorn de l’aval. 
3.2.5  POSTA EN MARXA I LLIURAMENT 
Annex - Diagrama 7 
 
Tindrà una durada de dos mesos i s’inicia quan es tenen tots el documents:  
 
Secció 1: Certificat final d’obra, llibre de l’edifici, plànols habitatges a escala 1:50 i 
descripció del material. 
Secció 2: Claus, butlletins i legalitzacions, garanties i contractes de manteniment. 
Secció 3: Llicència de primera ocupació i en el cas de que hagi aparcament vinculat, 
llicència d’activitats i gual. 
 
Es realitzen en paral·lel tres gestions: Contractació de serveis, visita amb els adjudicataris i 
la posta en marxa de l’ascensor, que són necessàries del lliurament de les claus. 
 
Es sol·licita la contractació dels comptadors comunitaris que amb la posterior inspecció de la 
companyia donen l’autorització per contractar els serveis.  Col·locats els comptadors 
comunitaris es lliura la documentació a ACH dels espais comuns, habitatges i places 
d’aparcament vinculades). 
 
Es realitza una visita amb els adjudicataris  per obtenir les fitxes d’inspecció prèvia de 
l’adjudicatari i que s’hauran de trametre a l’empresa constructora, l’arquitecte i l’arquitecte 
tècnic.  La resolució de les incidències les executa l’empresa constructora que comunicarà 
un cop finalitzades a ACH i l’Incasòl.  Neteja de la promoció realitzada prèviament la revisió.  
 
Per la posta en marxa de l’ascensor s’ha de contractar i instal·lar la línea de telèfon. 
 
Finalitzades les tres gestions es disposa d’un mes per fer el lliurament de les claus als 
departaments de Suport, Producció, Direcció tècnica i ACH.  Els documents necessaris per 
fer el lliurament són: 
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Secció 1: Llibre de l’edifici, plànols habitatges a escala 1:50, descripció del material, 
qualificació definitiva d’ habitatges de protecció oficial, llicència de primera ocupació, 
llicència d’activitats i gual. 
Secció 2: Claus, butlletins i legalitzacions, garanties i contractes de manteniment. 
Secció 3: Neteja de la promoció (ACH), fitxa inspecció executada, col·locació 
comptadors comunitaris i posta en marxa ascensor. 
Secció 4: Convocatòria departament de Producció de l’empresa constructora, 
l’arquitecte, l’arquitecte tècnic i dels panells de l’arquitecte. 
 
Es tramita la retirada del rètol d’obra. 
3.2.6  CERTIFICACIÓ FINAL I RETORN AVAL 
Annex - Diagrama 7 
 
La certificació final es el document que certifica que l'edifici està el cent per cent executat i 
acabat i que per tant es pot realitzar el darrer pagament. 
 
Per lliurar aquest document s’ha d’aixecar l’acta d’amidament d’obres realment executades i 
es facilitarà en suport informàtic l’annex del projecte executiu final a ACH i a la Direcció 
General de l’Habitatge, també es penjarà en la zona neta.  
 
Es realitza un informe d’aprovació de certificació final per part del departament de Producció. 
on s’implica també el de Contractació. S’ajusta l’estudi econòmic per actualitzar el PAIF. 
 
Aplicades les deduccions a la certificació final de control de qualitat i la imatge, s’aporta a la 
Direcció Econòmica Financera. 
 
Passat l’any de recepció de l’obra l’empresa constructora sol·licita la devolució de l’aval que 
es farà previ informe favorable emès per Adigsa i amb la conformitat del departament de 
Suport.  Es genera el informe de la devolució de l’aval per procedir a la mateixa. 
3.2.7  INCIDÈNCIES POST-LLIURAMENT.  ANÀLISI INCIDÈNCIA 
Annex - Diagrama 8 
 
Es podrien definir com desperfectes detectats posteriorment a l’execució de l’obra i un cop 
lliurada als adjudicataris. 
 
ACH es qui rebrà la incidència, que un cop realitzada la visita a la promoció s’analitzarà per 
tal de classificar-la segons la seva causa: 
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 . Mal ús 
 . Manteniment 
 . Altres incidències (vicis ocults)  
 . Incidències inicials (de 0 a 3 del lliurament) 
 
Incidència de mal ús es la originada per un incorrecte ús d’una porció ó d’un element que 
formi part de l’habitatge i edifici.  Depèn directament de l’adjudicatari. 
 
Incidència per manteniment es la originada per una manca de les operacions i les cures 
necessàries per que l’edifici pugui continuar funcionant adequadament. Depèn directament 
de l’adjudicatari donat que estan definides en el llibre del manteniment. 
 
Ambdós les gestiona i tramita ACH. 
 
Altres incidències  són les que no estan classificades dintre de les anteriors per la qual 
cosa es consideren derivades dels vicis ocults.  Un vici ocult es el defecte intern que en el 
moment d’adquirir l’habitatge no era conegut per l’adjudicatari per no poder distingir-se a 
primera vista. 
 
Segons la LOE es consideraria vici ocult els que tinguin el seu origen ó afectin a la 
fonamentació, els suports, les bigues, les forjats, el murs de càrrega ó altres elements 
estructurals i que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici. 
[15] i segons el Codi Civil el venedor està obligat al sanejament pels defectes ocults que 
tingui la cosa venuda, si la fan impròpia per l'ús a que la destina, o si disminueixen de tal 
manera aquest ús que, d'haver-los conegut el comprador, no l'hauria adquirit o hauria donat 
menys preu per ella, però no serà responsable dels defectes manifestos o que estiguin a la 
vista, ni tampoc dels que no ho estiguin, si el comprador és un perit que, per raó del seu ofici 
o professió, havia fàcilment conèixer [18]. 
 
Incidències inicials són incidències no classificades dintre les grups anteriors i es detecten 
dintre dels tres mesos posterior al lliurament.  Poden ser originades per desperfectes i/ó 
mancances ó bé simplement es considera una millora d’un element que ja funciona. 
Es tramiten les incidències classificades dintre d’altres incidències i les incidències inicials. 
 
Quan la incidència es considera un vici ocult ACH elabora un informe sobre la incidència que 
trametrà al departament de Suport on s’analitzarà la incidència prèvia visita del immoble. 
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El departament de Suport les classifica segons la detecció de la incidència respecte al temps 
transcorregut des de la recepció de l’obra: 
 
. Més de 10 anys des la recepció de l’obra 
 . De 1 a 10 anys de la recepció de l’obra 
 . De 0 a 1 any de la recepció de l’obra 
 
Les incidències detectades a partir dels 10 anys des de la recepció de l’obra no es 
consideren donat que així ho contempla la LOE dintre del capítol IV: Sense perjudici de les 
seves responsabilitats contractuals, les persones físiques ó jurídiques que intervenen en el 
procés de l'edificació respondran davant els propietaris i els tercers adquirents dels edificis ó 
part dels mateixos, en el cas que siguin objecte de divisió, els següents danys materials 
ocasionats a l'edifici dins dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció de 
l'obra, sense reserves ó des de l'esmena d'aquestes:  
a) Durant deu anys, dels danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes que afectin 
els fonaments, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica  i l'estabilitat de l'edifici. 
b) Durant tres anys, dels danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes dels 
elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l' incompliment dels requisits 
d'habitabilitat de l' apartat 1, lletra c) de l'article 3 d’aquesta llei [19]. 
 
Les incidències, detectades dintre dels 1 a 10 anys de la recepció de l’obra, poden ser dels 
acabats, de les instal·lacions i l’estanquitat de l’edifici, habitualment entre els 3 i 10 de la 
recepció de l’obra. 
El procés a seguir es el de trametre la incidència sol·licitant un informe a l’empresa 
constructora, a l’arquitecte i a l’arquitecte tècnic. 
L’informe de l’arquitecte i de l’arquitecte tècnic contemplarà si es tracten de desperfectes la 
proposta de la solució i si es imputable ó no a l’empresa constructora.  Si es tracten de 
mancances llavors la proposta de la solució i el cost que suposa. 
L’informe de l’empresa constructora contemplarà si es tracten de desperfectes la proposta 
de la solució i es temps que trigarà en resoldre’ls i si es tracten de mancances proposta de 
la solució i el cost de dur-les a terme. 
Si l’informe es contradictori es sol·licita un informe expert. S’inicia el procés de resolució 
pròpiament dita descrit a l’apartat 4.2.8. 
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Quan es tracten d’incidències inicials es poden considerar millores ó desperfectes i 
mancances, classificades dintre d’aquest grup, ACH tramet la incidència, a l’empresa 
constructora i a Suport , i farà el seguiment. 
 
Quan l’assumeix l’empresa constructora serà ella mateixa qui li donarà solució si pel contrari 
no l’assumeix l’empresa constructora, ACH realitza un informe sobre la incidència que 
trametrà a Suport que derivarà al departament de Producció. 
A partir d’aquest punt també es tramiten les incidències classificades en altres (vicis ocults) 
que s’han detectat dintre del primer any de realitzar la recepció de l’obra. 
Es tramet la incidència sol·licitant un informe a l’empresa constructora, a l’arquitecte i a 
l’arquitecte tècnic. 
L’informe de l’arquitecte i de l’arquitecte tècnic contemplarà si es tracten de desperfectes la 
proposta de la solució i si es imputable ó no a l’empresa constructora.  Si es tracten de 
mancances llavors la proposta de la solució i el cost que suposa. 
L’informe de l’empresa constructora contemplarà si es tracten de desperfectes la proposta 
de la solució i es temps que trigarà en resoldre’ls i si es tracten de mancances proposta de 
la solució i el cost de dur-les a terme. 
Si l’informe es contradictori es sol·licita un informe expert. S’inicia el procés de resolució 
pròpiament dit descrit a l’apartat 4.2.8. 
3.2.8  RESOLUCIÓ INCIDÈNCIES 
Annex - Diagrama 9 
 
Per les incidències considerades vicis ocults detectades a partir del primer anys i fins 10 
anys després de la recepció de l’obra, un cop emesos els informes les incidències es 
diferencien en incidències estructurals i de les derivades d’instal·lacions i estanquitat. 
 
Quan es tracten de incidències estructurals els informes emesos per l’arquitecte i l’arquitecte 
tècnic, per l’empresa constructora i per l’expert, s’han de trametre als departaments 
d’Assessoria Jurídica i al de Patrimoni. 
 
Si l’assumeix la pòlissa desenal es procedeix a la seva reparació, quan el departament de 
Suport dona la conformitat de la incidència resolta, aquesta para a l’arxiu de la incidència. 
 
Si pel contrari la incidència no l’assumeix la pòlissa desenal, al igual de si es tracta d’una 
incidència de instal·lacions ó estanquitat, Suport convoca una reunió on assistiran  
l’arquitecte, l’arquitecte tècnic i l’empresa constructora. 
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Quan es determina que es imputable a l’empresa constructora i es dona el cas que 
l’assumeix, aquesta executa els treballs per donar-li solució amb un seguiment per part de 
Suport   per donarà la conformitat per tal d’arxivar-la. 
 
Quan es determina que no l’assumeix l’empresa constructora els informes es trameten a 
l’Assessoria Jurídica al igual que si es tracta de una incidència no imputable a l’empresa 
constructora, i es va a comissió Suport i ACH per iniciar la contractació dels treballs. En 
aquest punt  l’Incasòl pot delegar la reparació a ACH. 
L’execució dels treballs  es pot realitzar mitjançant contracte menor, en funció del import, ó 
contractació per procediment obert ó negociat.  S’executaran un cop realitzada la 
contractació, Suport realitza el seguiment quedant arxivada la incidència quan es dona la 
conformitat. 
 
Per les incidències inicials i les considerades vicis ocults detectades dintre del primer any de 
la recepció de l’obra, un cop emesos els informes les incidències es diferencien en 
incidències estructurals i no estructurals. 
 
Quan es tracten de incidències estructurals els informes emesos per l’arquitecte i l’arquitecte 
tècnic, per l’empresa constructora i per l’expert, s’han de trametre als departaments 
d’Assessoria Jurídica , al de Patrimoni i al de Suport. 
 
Si l’assumeix la pòlissa desenal es procedeix a la seva reparació, quan el departament de 
Suport dona la conformitat de la incidència resolta, aquesta para a l’arxiu de la incidència. 
 
Si no l’assumeix la pòlissa desenal al igual que las incidències considerades no estructurals  
es poden imputar a l’empresa constructora ó pel contrari no. 
 
Quan es imputable a l’empresa constructora i aquesta l’assumeix, procedirà a l’execució 
dels treballs amb un seguiment per part de Producció  que comunicarà que ha estat resolta 
a Assessoria Jurídica i a Suport que l’arxivarà. 
 
Quan es imputable a l’empresa constructora i aquesta no l’assumeix  es trameten els 
informes anteriorment realitzats a l’Assessoria Jurídica que tramitarà per reparació contra 
l’aval de l’empresa constructora.  Cal aclarir que si la incidència no s’ha declarat imputable a 
l’empresa constructora es contractaria la mateixa que ha executat l’obra. 
En ambdós casos s’inicia la contractació dels treballs pel mateix procediment que el descrit 
per les incidències classificades com vicis ocults. 
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En aquest cas el seguiment de l’execució dels treballs el realitza Producció que ho 
comunicarà a l’Assessoria Jurídica i a Suport un cop resolta i s’arxivarà. 
Executats els treballs el veí signarà un document on donarà la conformitat de la incidència 
resolta.  ACH ho registrarà en el Llibre de l’edifici si es tracta de una incidència localitzada 
en una part comuna de l’edifici i Suport l’arxivarà. 
 
Es pot donar el cas de que una incidència es desestimi per que no procedeix, es comunicarà 
a Suport que l’arxivarà i per escrit a la comunitat ó veí que tenen la obligació de resoldre-ho. 
 
Quan es tracti d’una incidència de vicis ocults, en paral·lel, els departament de Suport 
realitzarà un informe sobre la incidència que trametrà a ACH.  
 
Si es tracten d’incidències per mal ús i manteniment la gestió la realitza directament ACH. 
Quan la promoció es de lloguer, ACH s’encarrega de realitzar la reparació i es comunica 
incidència resolta. 
Quan la promoció es de venda es desestima, es comunica a Suport que l’arxivarà i  al veí ó 
comunitat per escrit els quals estan obligats a resoldre, comunicant la seva resolució. 
En ambdós casos si es tracten de parts comunes s’haurà de registrar en el Llibre de l’edifici. 
El seguiment de les incidències tant si la realitza Suport com si la realitza ACH la 
comunicació serà recíproca entre les dues parts. 
3.2.8  RÉPARATION DES DOMMAGES 
Annexe – Diagramme 9 
r 
Pour les dommages considérés comme des vices cachés détectés à partir de la première 
année et jusqu’à 10 ans après la réception de l’ouvrage, une fois les rapports émis, la 
distinction doit être faite entre dommages structurels et dommages se rapportant aux 
installations et à l’étanchéité. 
 
Lorsqu’il s’agit de dommages structurels, les rapports émis par l’architecte et l’architecte 
technique, par l’entrepreneur en bâtiment et par l’expert doivent être transmis aux 
départements Conseil juridique et Patrimoine. 
 
Si ces dommages sont couverts par l'assurance décennale, leur réparation est effectuée, et 
lorsque le département Support considère le dommage comme réparé, il donne son accord 
pour l’archiver. 
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Si, par contre, le dommage n’est pas couvert par l’assurance décennale, ou s’il s’agit d’un 
dommage se rapportant aux installations ou à l’étanchéité, le département Support doit 
convoquer une réunion à laquelle doivent assister l’architecte, l’architecte technique et 
l’entrepreneur en bâtiment. 
Si le dommage est considéré comme imputable à l'entrepreneur en bâtiment et si celui-ci 
l'assume, il doit exécuter les travaux pour le réparer, avec le suivi du département Support 
qui donnera ensuite son accord pour l’archiver. 
 
Lorsqu’il est déterminé que le dommage n’a pas à être assumé par l’entrepreneur en 
bâtiment, les rapports sont transmis au département Conseil juridique, il en est de même s’il 
s’agit d’un dommage non imputable à l’entrepreneur en bâtiment, et la commission Support 
et ACH prend alors le relais pour commencer à passer des marchés de travaux. À ce 
moment-là, l’Incasol a la possibilité de déléguer la réparation à l’ACH. 
L’exécution des travaux peut être réalisée en passant un marché de petits travaux, en 
fonction du montant, un appel d’offres ouvert ou un marché négocié. Ces travaux doivent 
être exécutés suite à la passation du marché, le département Support devant en assurer le 
suivi pour archiver le dommage après avoir donné son accord. 
 
Pour les dommages initiaux et ceux considérés comme des vices cachés détectés pendant 
la première année après la réception de l’ouvrage, une fois les rapports émis, la distinction 
doit être faite entre dommages structurels et dommages non structurels. 
 
Lorsqu’il s’agit de dommages structurels, les rapports émis par l’architecte et l’architecte 
technique, par l’entrepreneur en bâtiment et par l’expert doivent être transmis aux 
départements Conseil juridique, Patrimoine et Support. 
 
Si le dommage est couvert par l'assurance décennale, sa réparation est effectuée, et lorsque 
le département Support considère le dommage comme réparé, il donne son accord pour 
l’archiver. 
 
Si les dommages ne sont pas couverts par l’assurance décennale, tout comme pour les 
dommages considérés comme non structurels, ils peuvent être imputés ou non à 
l’entrepreneur en bâtiment. 
 
Si le dommage est imputable à l’entrepreneur en bâtiment et si celui-ci l’assume, il doit 
procéder à l’exécution des travaux, avec le suivi du département Production qui doit 
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communiquer sa réparation au département Conseil juridique et au département Support qui 
l’archivera.   
 
Si le dommage est imputable à l'entrepreneur en bâtiment mais si celui-ci ne l'assume pas, 
les rapports réalisés précédemment doivent être transmis au département Conseil juridique 
qui doit faire les démarches pour sa réparation auprès de l’aval de l’entrepreneur en 
bâtiment. Il faut préciser que si le dommage n’a pas été déclaré imputable à l’entrepreneur 
en bâtiment, c’est avec ce dernier ayant exécuté l’ouvrage que le marché de travaux sera 
passé. 
Dans les deux cas, la passation de marché pour l’exécution des travaux doit respecter la 
même procédure que celle décrite pour les dommages considérés comme vices cachés. 
Dans ce cas, le suivi de l’exécution des travaux doit être assuré par le département 
Production qui doit communiquer la réparation du dommage au département Conseil 
juridique et au département Support qui l’archivera.  
Une fois les travaux exécutés, l’occupant de l’appartement concerné doit signer un document 
attestant de son accord avec la réparation effectuée. L’ACH doit enregistrer ce document 
dans le registre des procès-verbaux de l’immeuble s’il s'agit d’un dommage concernant une 
partie commune de l’immeuble, et le département Support doit l’archiver. 
 
Il se peut qu’un dommage soit rejeté s’il n'est pas jugé recevable ; ceci doit alors être 
communiqué au département Support qui doit l'archiver, et un courrier doit être envoyé pour 
en informer la copropriété ou l’occupant de l’appartement concerné qui aura l’obligation de le 
réparer. 
 
S’il s’agit d’un dommage pour vices cachés, le département Support doit également rédiger 
un rapport sur le dommage qu’il transmettra à l’ACH.  
 
S’il s’agit de dommages provoqués par une mauvaise utilisation ou une maintenance 
négligente, la gestion doit être directement réalisée par l'ACH. 
Lorsqu’il s’agit d’une promotion destinée à la location, l’ACH doit effectuer la réparation et 
communiquer la réparation du dommage. 
Lorsqu’il s’agit d’une promotion destinée à la vente, le dommage est rejeté et communiqué 
au département Support qui doit l’archiver ; il faudra alors en informer par courrier l’occupant 
de l’appartement ou la copropriété concernée qui aura l'obligation de le réparer et d’en 
communiquer ensuite la réparation. 
Dans les deux cas, s’il s’agit de parties communes, cela doit être enregistré dans le registre 
des procès-verbaux de l’immeuble. 
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Que le suivi des dommages soit réalisé par le département Support ou par l’ACH, la 
communication entre les deux parties doit être réciproque. 
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CONCLUSIONS I  RECOMANANCIONS 
 
Amb  el desenvolupament d’aquest projecte hem pretès establir un mètode de treball 
estandarditzat per la gestió i execució d’una promoció d’habitatges de promoció pública per 
intentar optimitzar els quatre factors necessaris i imprescindibles, temps, costos, qualitat i 
sostenibilitat, en l’execució d’una obra d’aquestes característiques. 
 
La intenció es aconseguir que qualsevol persona qualificada que es situï dintre del procés, ja 
sigui des del seu inici ó una vegada ja començat, sigui capaç d’exercir totes les activitats que 
siguin de la seva competència  només seguint totes les pautes que s’ha establert per 
aconseguir l’objectiu i es puguin substituir les persones responsables sense afectar 
negativament al procés. 
 
Un projecte ó procés sempre es susceptible de millora donat que intervenen molts factors  
que individualment ó en conjunt només amb petites variacions poden fer que aquest funcioni 
millor, o en cas contrari que funcioni pitjor.  
 
En el nostre cas els factors que podrien millorar el procés serien: una normativa unificada i 
simplificada que s’adaptés més a les necessitats constructives, una millor elecció de la 
tipologia i característiques del solar a intervenir, millora de solucions constructives que 
s’adaptessin més a l’entorn i necessitats del propietari final i l’abaratiment dels costos i de la 
burocràcia en tot el procès. 
 
El projecte també pot permetre en un futur la introducció de millores i/ó modificacions en el 
procés definit per l’adaptació a nous models de treball que es puguin establir en el temps, 
com ara, l’especialització d’agents. 
 
Seria molt recomanable que tot el procés de decisió de la construcció d’habitatge d’aquestes 
característiques no tingui una dependència tan directa de les decisions polítiques i que 
tingués més pes en les decisions l’apartat tècnic.  Com que els governs poden canviar cada 
quatre anys a vegades poden trobar que tot aquest procés sigui interromput en una fase 
prèvia a l’execució, però bastant avançada, cosa que suposi unes despeses i un treball 
perdut. Tot això faria molt recomanable que fossin tècnics les persones encarregades de 
prendre les decisions des de l’inici fins al final tenint en compte l’eficiència en els mitjans i 
recursos econòmics a emprar. 
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ANNEXOS 
 
SIMBOLOGIA 
 
Departaments interns de l’INCASÒL 
 
 
 
Es el departament que proporciona els mitjans i equips necessaris per dur a terme l’execució 
de l’obra. 
 
 
Es el departament que s’encarrega de protegir i vetllar el bens immobles de titularitat de 
l’Estat. 
 
 
Es el departament que ofereix recolzament i ajuda durant tot el procés del projecte i obra. 
 
 
Es el departament que formalitza els contractes entre les parts i agents que intervenen 
durant el procés. 
 
 
Es el departament format pels tècnics competents que portaran a terme el control de l’obra, 
tant en fase de projecte com en fase d’execució. 
 
 
Es la Direcció responsable de l’obtenció dels mitjans econòmics per executar les obres. 
 
 
Departament de suport jurídic per assessorament legal i resolució de possibles conflictes al 
llarg del procés. 
 
 
Servei encarregat de gestionar i administrar els diferents immobles de propietat pública. 
PRODUCCIÓ 
PATRIMONI 
SUPORT 
CONTRACTACIÓ 
DIRECCIÓ TÈCNICA 
DIRECCIÓ ECONOMICA-
FINANCIERA  
ASSERORIA JURÍDICA 
ADMINISTRACIÓ PATRIMONI 
INMOBILIARI 
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Departament encarregat de les relacions públiques i amb mitjans de comunicació. 
 
 
Col·laboradors externs a l’INCASÒL 
 
 
 
Es la Direcció General que manté les relacions inicials amb els Ajuntaments interessats en 
fer habitatges social. 
 
 
Conjunt d’empreses ó persones físiques necessàries durant el procés i que  no pertanyen a 
l’administració. 
 
 
Es tracta d’un departament que no es gestionat directament per l’Incasòl però que es tutelat i 
supervisat pel mateix. 
 
 
Es l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, empresa pública Administración, Promoción y 
Gestión, S.A.  que impulsa i executa les polítiques d’habitatges en el territori, dins dels 
àmbits de l’habitatge social, l’accés a l’habitatge, la rehabilitació i millora del parc públic i 
l’administració i gestió d’habitatges públics i privats.  
 
 
Altra simbologia 
Documentació 
 
Documents, 
... 
 
 
Indica tots els documents a lliurar ó a aportar. 
ACH 
D.G. HABITATGE 
EXTERNS 
NO ADSCRIT 
DIRECCIÓ COMUNICACIÓ I 
RELACIONS EXTERNES 
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Assistents: 
Empresa, 
........ 
...................
.... 
 
Indica totes les empreses i/ó persones físiques que han d’assistir a la reunió. 
 
 
 
 
 
 
 
Indica el tipus de reunió a realitzar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indica el tipus d’informe ó document a realitzar. 
 
 
 SUPORT DOCUMENTAL EN CD 
 
Indica que la documentació també s’ha de presentar en suport informàtic. 
 
 
Reunió 
 
Informe 
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Informe de preexistències i condicions del 
solar.   
PRE-P  
27/04/2011 
actualització 
Informe de preexistències de la Unitat de Coordinació Tècnica del Departament d’Habitatge  
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER REDACTAR L’INFORME 
- Definició de la parcel·la (emplaçament i situació) 
- Programa previst 
- Planejament aplicable si es disposa 
 
INFORME 
- Normativa urbanística vigent 
- Classificació i qualificació urbanística 
- Visita del solar: Data i fotografies 
- Ortofoto 
- Plànol de situació i emplaçament 
- Alçada del municipi 
- Accessibilitat:  
o Accessos per l’execució de l’estudi geotècnic, per l’edificació i per l’ús final de l’edifici 
(peatonals i rodat) 
o Definir si cal crear accessos provisionals per edificacions veïnes per executar 
l’edificació 
o Definir amplades de voreres i de les vies d’accés 
- Lloc per acopi durant fase d’obra 
- Estat de la urbanització: 
o Previsió d’acabament 
o Còpia en cd amb el Projecte as built i informar de la concordança amb l’estat actual, 
si no es disposa de l’as built, però sí el projecte d’urbanització cal adjuntar-lo en cd 
o En cas de no disposar el projecte as built: 
 Grafiar la ubicació dels pericons de les diferents instal·lacions, així com els 
traçats de les mateixes que donaran subministrament a la parcel·la (en planta 
i secció), facilitar també les dades i contacte de cada companyia. 
 Definir si arriba gas canalitzat al solar, en cas que no sigui així esbrinar quan 
es preveu canalitzar el gas i informar del combustible més utilitzat per les 
edificacions properes (propà, butà, gas-oil...) 
 Grafiar els fanals, embornals, mobiliari urbà, arbrat... 
 Grafiar xarxa clavegueram amb indicació de la profunditat per la qual passa 
o Definir el sistema de recollida municipal d’escombraries 
o En cas que la vorera sigui antiga definir el grau de conservació per esbrinar si cal 
canviar la pavimentació, bordons... 
o Definir la tipologia del paviment de les voreres i dels guals 
o Definir les instal·lacions que poden afectar la construcció (línies aèries: elèctriques o 
telefòniques que passen per la parcel·la o en els límits facilitant les dades del 
propietari de les mateixes i el seu traçat...) 
o Mapa del soroll 
- Edificacions dels voltants: 
o Tipologia i materials de façanes (parts cegues i obertures) i cobertes. 
o En cas d’haver mitgeres: 
 Definir l’estat (any de construcció, sistema constructiu, alçat i fotografies) 
 Definir alçada i plantes soterrades dels edificis colindants 
 Definir la fonamentació dels edificis colindants 
o Alçades 
o Habitatges a Planta Baixa (aclarir si hi ha terrasses a planta baixa, reixes a les 
obertures...) 
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o Aparcaments en soterrani...?  
o Locals comercials (definir activitats) 
o Definir la ubicació dels CT’s existents a plànol i aportar fotografies i la potència 
assignada al nostre solar si s’escau 
o Edificacions en construcció més properes: nom dels que intervenen en la construcció 
(promotor, constructor i direcció facultativa), tipologia constructiva, programa i preu 
dels habitatges, locals i aparcaments. 
- Solar:  
o Ús actual del solar i els anteriors usos 
o Antecedents arqueològics del municipi 
o Antecedents geotècnics (d’edificacions del voltant o de l’urbanització...) 
o Definir si és viable ubicar places d’aparcament a l’espai de la parcel·la no ocupat en 
planta baixa 
o Definir si està net o cal una esbrossada del terreny major que l’habitual (capa verda) 
o Si existeix alguna construcció cal definir-la gràficament (plànol i fotografies) i informar 
del seu sistema constructiu i el seu ús actual. 
o Si existeix tanca cal definir-la 
o Si hi ha arbrat a l’interior del solar cal esbrinar si es pot talar o és necessari el seu 
trasplantament 
o Serveis existents afectats: 
 Traçat d’instal·lacions, propietat i pressupost i termini d’anulació o 
desplaçament 
 Metro 
o Distàncies mínimes a respectar:  
 Vies del tren 
 Carreteres o autopistes 
 Rius o rieres (aportar afectacions i risc d’inundació 
 Torres o línies elèctriques... 
o Estudi de servituds o càrregues del registre de la propietat 
o Pressupostos d’escomeses de les instal·lacions: 
 Electricitat 
 Aigua 
 Gas 
 Telecomunicacions 
 Connexió al clavegueram 
o Pressupostos d’extracció de preexistències: 
 Anulació o desplaçament d’insta·lacions 
 Enderrocs 
 
 
Barcelona, a XX de XXX de XXXX 
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17/06/2011
ACTUACIÓ < ...hab, ..local, .....trasters i...aparcament al .c/....sector... municipi....>
Data actualització 17/06/2011
 Data projecte més actual Data Replanteig
Expedient Data projecte llicència Data aprovació pla SS
Data acab. mov. terres
Data adjudicació concurs Data acab. fonaments
Data traspàs COT A PDC Data bàsic visat Data acab. estructura
Data informe licitació Data exec. visat Data acab. coberta
Data licitació publicat Data telecomunicacions Data acab. façana
Data adjudicació Data aparcament Data OK legalitzacions
Data acta replanteig Data Calener Data lliurament doc final
Data finalització obra Data ESS visat Data traspàs a Adigsa
Data lliurament claus Data ok OCT Data llistat repassos
Data CFO
Responsable DGPH Responsable supervisió
OCT decennal
adreça telèfon
e-mail fax
Arquitecte
adreça telèfon
e-mail fax
Projecte telecos i aparc.
adreça telèfon
e-mail fax
CALENER
adreça telèfon
e-mail fax
Topògraf
adreça telèfon
e-mail fax
Geòleg
adreça telèfon
e-mail fax
Aparellador ESS
adreça telèfon
e-mail fax
Arq. tècnic D.O.
adreça telèfon
e-mail fax
Coordinador S.S
adreça telèfon
e-mail fax
Laboratori Control Qualitat
adreça telèfon
e-mail fax
Constructora
adreça telèfon
e-mail fax
FITXA D´EDIFICACIÓ
            Àrea d´Edificació
            Còrsega 289, 2
            08008 Barcelona
            Tel  93 228 60 00
            Fax  93 228 60 01
            www.incasol.cat
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0. Descripció de l’actuació (ocupació, plantes, habitatges, locals...) 
            Àrea d´Edificació
            Còrsega 289, 2
            08008 Barcelona
            Tel  93 228 60 00
            Fax  93 228 60 01
            www.incasol.cat
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1. Planejament  Estat del tràmit 
Data atorgament
Tf
Hi ha requeriments 
o condicionants?
4. Solar Data última visita Fotografies
Fitxa solar
5. Preexistències
 Enderrocs Responsable 
6. Geotècnia  Data conforme
Fet en fase Contacte empresa
Condicions especials
7. Topogràfic Data conforme
Fet en fase Contacte empresa
Condicions especials
8.1. Línies elèctriques ET Sol·licitud pressupost
Alta companyia Estat
8.2. Subministrament d’aigua (dipòsit, aigües pluvials...) Sol·licitud pressupost
Alta companyia Estat
8.3. Subministre de combustible  tipus Sol·licitud pressupost
Alta companyia Estat
Alta companyia
Persona contacte companyia
Persona contacte companyia
8. Estat dels subministraments
Cal complementar-lo:
Data visat
Persona contacte
3. Urbanització Data prevista acabament d’obres 
Contacte Ajuntament
2. Llicència Data sol.licitud
Passos d’instal·lacions a traslladar
Recepció
Data plànol
8.4. Energia solar (mecanismes especials)   
Recepció
Recepció
8.5. Telefonia
8.6. Altres
Cal modificació?
Cal complementar-lo:
Procedència:
Condicions per l’enderroc 
Persona contacte
Persona contacte companyia
            Àrea d´Edificació
            Còrsega 289, 2
            08008 Barcelona
            Tel  93 228 60 00
            Fax  93 228 60 01
            www.incasol.cat
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Data conveni
classificació edifici
PEM lliurat a l´arquitecte Data lliurament PEM
PEM €/m2 actual Aprovat PEM
20. Altres comentaris.
19. Temes aprovats especials
11. Condicions de conveni especials o afegides 
Motius del no
13. Obra per fases
14. El resultat de l’estudi econòmic es manté dins dels marges
16. Resum de dates i fites de redacció del projecte. Adjuntar només el més significatiu dels informes i actes de les reunions.
17. Resum de dates i fites en fase d'obra. Adjuntar només el més significatiu dels informes i actes de les reunions.
Motius del no
10. Temes específics especials del projecte aprovats
12. Subvenció de certificació energètica
9. Criteris pel tractament de l´espai exterior (propietat, ús, tractament...)
18. Temes susceptibles de ser modificats pendents d'aprovar
15. Incidències a instal·lacions comunitàries o pròpies de l’habitatge. 
            Àrea d´Edificació
            Còrsega 289, 2
            08008 Barcelona
            Tel  93 228 60 00
            Fax  93 228 60 01
            www.incasol.cat
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Informe Valoració Propostes Arquitectes  
PRE-P  
00/00/0000 
 
04.Selecció Arquitecte  de la Unitat de Coordinació Tècnica del Departament d’Habitatge (0401INprop_ar) 
 
NOM DE LA PROMOCIÓ: XXXXXXXXXXXXXXX                                         Tècnics PDC + DG: XX + 
XX 
Arquitecte/s: XXXXXXXXXXXXXXXX                       
  
1. FUNCIONALITAT, ADAPTACIÓ AL PROGRAMA, FUTUR MANTENIMENT, MILLORES 
PROPOSADES I INNOVACIÓ EN LA TIPOLOGIA DELS HABITATGES I LA SEVA AGRUPACIÓ 
(30punts).  
 
Edifici  
Nre. Habitatges:  
Nre. Escales i habitatges per replà:  
Nre. places d’aparcament:  
Accessibilitat planta baixa i habitatges:  
Edificabilitat:  
Compliment normatives (incendis, habitabilitat,...):  
Sistema constructiu proposat (façanes, coberta i estructura) i futur manteniment:  
Tipus d’instal·lacions:  
Millores que es proposen:  
 
Habitatges  
Tipologia dels habitatges:  
Sistema d’agrupació:  
Resolució estesa de la roba:  
Mobilitat Interior dels Habitatges:  
 
2.    LA COHERÈNCIA ARQUITECTÒNICA I L’ADAPTACIÓ A LES CARACTARÍSTIQUES DEL 
LLOC I A LES PREEXISTÈNCIES DE L’ENTORN (30punts).  
 
Orientació de l’edifici: 
Forma i volumetria:  
Resolució espais exteriors (públics, privats, plantes baixes....): 
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Adaptació a les preexistències de l’entorn:  
 
3.   RÀTIO SUPERFÍCIE ÚTIL D’HABITATGE / SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA D’HABITATGES + 
ESPAIS COMUNS (25punts).  
Rati =  XX 
*Ponderació de la puntuació: El rati s’expressa en %. La proposta amb millor rati tindrà 30punts. A la 
resta de propostes, per cada 1% que empitjori el rati, es descompta 1punt.  
 
 
4.    BAIXA SOBRE ELS HONORARIS PREVISTOS (15punts).  
*Fórmula sistema concurs aparelladors. 
 
 
5.   COMENTARIS 
 
 
6.   PUNTUACIÓ FINAL:  XXpunts 
Funcionalitat, adaptació programa, futur 
manteniment, millores proposades i 
innovació en la tipologia i agrupació (30) 
Coherència 
arquitctonica i 
adaptació al lloc i 
preexistències (30) 
Rati sup útil hab/ sup 
const hab + esp 
comuns (25) 
Baixa sobre 
honoraris 
previstos (25) 
XX XX XX XX 
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Informe sobre proposta guanyadora  
PRE-P  
00/00/0000 
 
04.Selecció Arquitecte  de la Unitat de Coordinació Tècnica del Departament d’Habitatge (0401INprop_ar_g). 
 
NOM DE LA PROMOCIÓ                                                                     
.  
 
 
Barcelona, XX de XXXX de XXX 
 
Adjudicatari: XXXXXXXXXXX 
 
Classificació geogràfica segons Pla de l’Habitatge 2005-2008: Zona A 
 
 
NOTES PRÈVIES:  
 
Comentar els temes a tenir en compte per al compliment de la normativa:  
 
-Construcció d’un Centre de Transformació.  
-Recinte d’escombraries a totes les escales.  
Etc..  
 
Revisar el compliment del programa i que es compleixen els acords establerts al conveni.  
 
 
ESTUDI ECONÒMIC:  
 
-Resultat de l’estudi econòmic.  
-Mesures a tenir en compte de cara a la no desviació de l’estudi econòmic.  
-Mòdul a donar a l’arquitecte.  
-Millores al rati de la superfície.  
 
 
MILLORES A INCORPORAR DE CARA A LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA:  
 
Establir d’entrada els criteris per arribar a la certificació energètica desitjada.  
 
-Gruixos aïllaments.  
-Vidres baix emissius.  
-Persianes.  
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-Proporció forats.  
-Voladius.  
-Sistema de ventilació. 
-Sistema energètic.  
Etc... 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LA PROPOSTA: 
 
Tipologies 
Tots els temes a comentar referent a la tipologia d’habitatge.  
 
- Replantejar l’esquema tipològic per tal tots els habitatges disposin de ventilació creuada natura.  
- Espai per a l’estesa de la roba a tots els habitatges. 
- Qïestions de normativa que no es compleixin (CTE, habitabilitat, Metropolitana, etc...). 
 
Façanes 
- Sol·licitar concreció en la solució constructiva de façana i comentar tots els temes que es detectin i es 
puguin millorar (gruixos i col·locació d’aïllaments, evacuació d’aigua, persianes, balcons, sòcol de 
l’edifici, remat de coberta, etc..). 
 
Coberta 
-Revisar els recintes comunitaris de coberta previstos (dipòsits, plaques solars, accessibiltat a la 
coberta, independència d’escales, etc...). 
 
Aparcament 
-Revisar el compliment de la normativa d’incendis, el nº de places, les mides, els recorreguts i les 
instal·lacions.  
-Verificar les mides i distancies de la sortida de l’aparcament (rampa, amples, pendents, etc..).  
-Revisar les sortides als espais comuns i les sortides peatonals directes a l’exterior. 
-Verificar la necessitat de trasters amb patrimoni d’habitatge així com l’excedent de places.  
 
 
Planta baixa i locals comercials. 
-Revisar les mides dels locals i que es compleixi l’equipació establerta al conveni.  
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XX/xx   DTH – EDI - sigles 
 
 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE núm HABITATGES 
CARRER O BARRI O SECTOR A MUNICIPI. 
 
EXPEDIENT: xxxx xx x 
 
 
 
Vist l’informe favorable emès per l’oficina de supervisió de projectes el data del inf del projecte 
en relació al <títol del projecte>. 
 
Atès que aquest projecte conté la documentació exigida a l’article 107 de la  Llei de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Aquesta Àrea d’Edificació, 
 
 
PROPOSA 
 
 
Aprovar, conforme preveu l’article 105 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el projecte de 
les obres de referència, amb un pressupost d’execució per contracta de import €, (+ XX % d’IVA) 
i un termini d’execució de núm mesos. 
 
 Barcelona, data 
 
 El cap de l’Àrea 
 d’Edificació 
Vist i plau, 
 
El cap del Departament 
d’Habitatge 
 
 
 
 <nom> 
 
 Conforme amb la proposta 
 s’eleva a resolució 
 
 El director 
<nom> 
 
 
 
 
 
 <nom> 
Àrea d’Edificació 
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../..   DTH – EDI – COT 
 
INFORME RELATIU A LA NECESSITAT DE CONTRACTAR I JUSTIFICATIU DEL 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS A LA PROMOCIÓ DE núm HABITATGES sector o 
carrer o barri A municipi. 
 
EXPEDIENT: xxxx xx x 
 
Vist que la llei de creació de l’Institut Català del Sòl 4/80 de 16 de desembre, modificada per la 
Llei  4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per 
la Llei 21/2001 de 28 de desembre de mesures fiscals i administratives, estableix a l’art. 1, ap. 
5.  que “ l’objectiu de l’Institut Català del Sòl és la promoció de sòl urbanitzat, el foment de 
l’habitatge i la gestió d’equipaments públics, amb la finalitat d’atendre necessitats col·lectives, 
remodelacions urbanes, creació d’espais lliures i zones verdes, dotacions i equipaments,  i dins 
de les seves funcions estableix a l’art. 3 ap. 1  b)” Promoure, tant de manera directa com 
convinguda, habitatges públics i la rehabilitació o la remodelació d’aquests.” 
 
antecedents 
 
És per això que aquesta Àrea d’Edificació necessita i precisa efectuar la contractació dels 
treballs especificar els treballs a la promoció de núm hab habitatges sector o carrer o barri a 
municipi. 
 
El proveïdor (nom empresa o Sr. (nom persona física ha lliurat el pressupost per import de 
import amb xifres €, (+ 18% d’IVA). 
 
La quantia del mateix és inferior a 18.000 €, IVA exclòs, i per tant, es considera contracte menor 
en aplicació del que disposa l’article 122.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual 
cosa es pot adjudicar directament aquests treballs al proveïdor l’empresa /persona física 
esmentada. 
 
 Barcelona, data 
 
 El cap de l’Àrea 
 d’Edificació 
Vist i plau, 
 
El cap d’Edificació i 
Habitatge 
 
 <nom> 
 
 Conforme, 
 
 El director Econòmic i 
 Financer 
<nom> 
 
 
 
 
 
 <nom> 
Àrea d’Edificació 
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XX/xx   DTH – EDI – sigles 
 
 
INFORME JUSTIFICATIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT 
OBERT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE num HABITATGES AL CARRER o BARRI 
O SECTOR A MUNICIPI. 
 
EXPEDIENT: xxxx xx x 
 
 
Vist que la llei de creació de l’Institut Català del Sòl 4/80 de 16 de desembre, modificada per la 
Llei  4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per 
la Llei 21/2001 de 28 de desembre de mesures fiscals i administratives, estableix a l’art. 1, ap. 
5.  que “ l’objectiu de l’Institut Català del Sòl és la promoció de sòl urbanitzat, el foment de 
l’habitatge i la gestió d’equipaments públics, amb la finalitat d’atendre les necessitats 
col·lectives, remodelacions urbanes, creació d’espais lliures i zones verdes, les dotacions i 
equipaments, i dins de les seves funcions estableix a l’art. 3 ap. 1  b)” Promoure, tant de 
manera directa com convinguda, habitatges públics i la rehabilitació o la remodelació 
d’aquests.” 
 
Vist que explicació i motiu del contracte 
 
Vist que l’Institut Català del Sòl no disposa dels mitjans per tal d’executar els treballs 
esmentats, és necessari contractar a l’empresa nom empresa 
 
Per tot l’exposat,  
 
INFORMO, 
 
Que del contingut de l’informe queda suficientment acreditada la necessitat i la idoneïtat 
d’aquest contracte així com l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els 
articles  22  i 93 de la  Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert d’acord amb el 
contingut de la LCSP. 
 
S’acompanya annex amb els criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de  
l’adjudicatari. 
 
 Barcelona, data 
 
 El cap de l’Àrea 
 d’Edificació 
Vist i plau, 
 
El cap del Departament 
d’Habitatge 
 
 <nom> 
 
 
<nom> 
Àrea d’Edificació 
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ANNEXES – Documents 
   Models a utilitzar en fase d’execució 
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DESENVOLUPAMENT PROCÉS DTH 
Etapa: Reunió d’inici d’obra 
                      
 
A convocar immediatament després de que l’empresa constructora hagi entregat els avals. 
 
Descripció - Objectiu: Reunir tots els agents que intervindran a l’obra, i definir les tasques que 
corresponen a cadascun d’ells, així com el nivell de coordinació dels mateixos. 
 
Accions que compren: Recopilació de la documentació necessària, reunió dels diferents agents 
intervinents, lliurament de documentació i fixació objectius (acta de replanteig, pressupost 
control de qualitat, inici d’obra).  
 
Durada: 2 hores 
 
Intervinents: Cap d’equip de projectes i obres, Responsable de projectes i obres, Empresa 
constructora, Enginyer d’activitats, Enginyer de telecos, Enginyer d’instal·lacions tèrmiques, 
Enginyer certificació energètica, OCT, Arquitecte, Arquitecte tècnic, Coordinador de seguretat i 
salut, laboratori de control de qualitat. 
 
Responsables: Cap d’equip de projectes i obres i Responsable de projectes i obres 
Documentació a recopilar i procedència (concretar on arxivar paper, necessitat d’escanejar): 
 
- Llicència d’obres - INCASÒL  
- Projecte Bàsic i Executiu – INCASÒL 
- Projecte telecomunicacions - INCASÒL 
- Projecte d’activitats / LLicència – INCASÒL 
- Projecte d’instal·lacions tèrmiques. - INCASÒL 
- Full justificatiu d’honoraris arquitecte i aparellador – INCASÒL 
- Certificació energètica provisional – INCASÒL 
- Informe OCT D0, D01 i D02 – INCASÒL  
- Models i forma de tramitació (certificacions, plànning, actes d’obra, rètol i tanques) – 
INCASÒL 
- Contracte signat per l’empresa constructora – INCASÒL 
- Pressupost programa de control de qualitat - INCASÒL 
- Relació de contactes dels diferents agents que intervenen a l’obra. 
- Estudi de Seguretat i Salut – INCASOL (arq tècnic SiS) 
- Assumeix de l’arquitecte - DF 
- Assumeix de l’arquitecte tècnic - DF 
- Nomenament del coordinador de seguretat i salut - DF 
- Programa de control de qualitat - DF 
- Pla de seguretat - Empresa constructora (Estudi S i S lliurat a empresa constructora així 
que dipositi aval) 
 
 
 
 
 
 
 
Àrea d’Edificació 
Insertar “ICONA” del Procés DTH 
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Documentació a elaborar (adjuntar models amb proposta d’esmenes si és el cas, i concretar on 
arxivar paper i fitxer): 
 
- Convocatòria de la reunió. Destí: Tots els agents 
- Escrits de lliurament de documentació a cada agent. Destí: Tots els agents 
- Acta de replanteig. Destí: INCASÒL, empresa constructora, arquitecte i arq. Tècnic 
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Senyor, 
 
En relació a les obres de construcció de <núm> habitatges al <sector o carrer o barri> a <municipi>, 
us trameto la documentació següent: 
 
<la que tinguem de:> 
 
 Còpia de la llicència d'obres. 
 Còpia de la llicència d'activitats de l'aparcament. 
 Dades Escriptures obra nova i divisió horitzontal  
 
 
Per tal que pugueu complimentar adequadament les certificacions i altres procediments, us trameto el 
següent: 
 
 Annexes 1 de procediment per certificar. 
 Model de certificació d’honoraris. 
 Càlcul d'honoraris de direcció. 
 Model de programa de treball. 
 Annex 2 de documentació a presentar a cota zero. 
 ...annexes... 
 Model acta visita 
 
 
Atentament, 
 
<cap d’Equip> 
 
 
 
 
 
 
 
<nom> 
Sr. 
Arquitecte 
c/  
<codi> <municipi> 
Àrea d’Edificació 
Data:  
Referència: /       DTH - EDI - CON 
Assumpte: Documentació inici obra 
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ANNEX 1: PROCEDIMENT PER CURSAR LES CERTIFICACIONS: 
 
CERTIFICACIONS D'OBRA: 
 
La direcció facultativa de l'obra haurà de complir els següents requisits: 
 
- Les certificacions seran mensuals a partir de la presentació de la primera i és obligatori certificar cada mes. 
Si per alguna raó s’aturés l’obra, la certificació es farà amb import zero. 
 
- La data per presentar les certificacions a l’Institut Català del Sòl, és abans del dia 10 del mes següent al de 
la certificació.  
 
- S’han de presentar 4 exemplars amb la documentació següent: 
 
 Carpeta de la certificació amb resum econòmic (s’acompanya model). 
 Factura corresponent de l'empresa adjudicatària. 
 Només un dels exemplars cal que porti l’estat d’amidaments. 
 Només en un dels exemplars s’ha d’adjuntar la recopilació de la següent documentació grapada: 
 
 - Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics comparatius entre 
la certificació prevista i l'executada tant mensual com a origen (s’acompanya model). 
 -  Actes de les visites d’obra del període. 
 - Recull fotogràfic, composat per vistes generals de tota l’obra i altres qüestions d’interès 
(format 10x15). En el cas que les actes de visita d’obra incorporin fotografies, no cal 
presentar un altre recull fotogràfic. 
 
- Juntament amb la primera certificació d’obra, s’ha de presentar: 
 
 Còpia de la pòlissa d’assegurança tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes conforme 
s’ha realitzat el pagament per part de l'empresa adjudicatària.  
 Programa de treball amb la valoració mensual, ajustat a les anualitats previstes i  amb l’aprovació 
de la direcció facultativa i l'empresa adjudicatària (s’acompanya model). 
 Fitxa de col.locació del rètol d'obra a facilitar per l'empresa adjudicatària. 
 
- En cas que la certificació es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentació requerida, 
serà retornada i s’haurà de presentar una certificació d’import zero. 
 
CERTIFICACIONS D'HONORARIS: 
 
- Les certificacions es faran conjuntament arquitecte i arquitecte tècnic i serà obligatori certificar amb la 
següent freqüència: 
 
 A la signatura de l'acta de replanteig. 
 Cada tres mesos d'execució d'obra. 
 A la presentació del certificat final d'obra i el llibre de l'edifici. 
 A la presentació del projecte de liquidació. 
 
- Es certificarà segons el càlcul d'honoraris que s'adjunta. 
 
- S'han de presentar 4 exemplars amb la següent documentació: 
 
 Carpeta de la certificació (s’acompanya model). 
 Factures de l'arquitecte i de l'arquitecte tècnic. 
 
x x x 
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ANNEX 2: DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A COTA ZERO: 
 
 
Un cop l'obra arribi a cota zero, la direcció facultativa de l’obra conjuntament amb l’empresa 
constructora adjudicatària ens haurà de presentar el següent: 
 
- Programa de treball actualitzat que es presentarà amb la certificació d'obra d'aquest mes, d'acord 
amb el model facilitat. A partir d'aquest moment el programa restarà en lloc visible a la caseta 
d'obra per a portar un seguiment continuat. Si del programa de treball actualitzat se’n deriva un 
termini superior al contractual, l’empresa constructora haurà de presentar la corresponent 
sol·licitud d’ampliació de termini degudament justificada.  
 
- Revisió econòmica de tota l'obra, amb una previsió de tancament, que s'haurà de presentar 
inexcusablement un mes després d'aquest moment. En el cas que apareguin noves partides 
necessàries per a l'execució de l'obra, es presentarà la corresponent acta de preus contradictoris 
per a la seva aprovació. 
 
 
x x x 
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Senyor, 
 
En relació a les obres de construcció de <núm> habitatges al <sector o carrer o barri> a <municipi>, us 
lliuro la documentació següent: 
 
 Còpia de la llicència d'obres. 
 Còpia de la llicència d'activitats. 
 Projecte d'execució visat. 
 Estudi de seguretat i salut visat. 
 Projecte d'activitat  
 Projecte de telecomunicacions. 
 Projecte d’instal·lacions tèrmiques  
 Qualificació energètica provisional 
 Còpia dels Informes del Control per la pòlissa desenal:   
 D01  Revisió de Projecte d’Estabilitat 
 D02  Revisió de Projecte d’Estanquitat 
 D0 Definició de Riscos  
 Pressupost Laboratori Control de Qualitat 
 Dades Escriptures obra nova i divisió horitzontal  
 
 
Per tal que pugueu complimentar adequadament les certificacions i altres procediments, us trameto el 
següent: 
 
 Annex 1 de procediment per certificar. 
 Model de certificació d’honoraris. 
 Càlcul d'honoraris de direcció. 
 Model de programa de treball. 
 Annex 2 de documentació a presentar a cota zero. 
 Model de quadre de pressupost comparatiu per fer la revisió econòmica. 
 ...annexes... 
 Model acta visita 
 
També us demano que ens feu arribar en el termini més breu possible el següent: 
 
 Pla de Seguretat i l’Informe d'aprovació del pla de seguretat i salut per a obres per a 
l'Administració Pública visat. 
 
Atentament, 
 
<cap d’Equip> 
 
 
 
<nom> 
Sr. 
Arquitecte Tècnic o Coordinador 
c/  
<codi> <municipi> 
Àrea d’Edificació 
Data:  
Referència: /       DTH - EDI - CON 
Assumpte: Documentació inici obra 
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ANNEX 1: PROCEDIMENT PER CURSAR LES CERTIFICACIONS 
 
CERTIFICACIONS D'OBRA: 
 
La direcció facultativa de l'obra haurà de complir els següents requisits: 
 
- Les certificacions seran mensuals a partir de la presentació de la primera i és obligatori certificar cada 
mes. Si per alguna raó s’aturés l’obra, la certificació es farà amb import zero. 
 
- La data per presentar les certificacions a l’Institut Català del Sòl, és abans del dia 10 del mes següent 
al de la certificació.  
 
- S’han de presentar 4 exemplars amb la documentació següent: 
 
 Carpeta de la certificació amb resum econòmic (s’acompanya model). 
 Factura corresponent de l'empresa adjudicatària. 
 Només un dels exemplars cal que porti l’estat d’amidaments. 
 Només en un dels exemplars s’ha d’adjuntar la recopilació de la següent documentació 
grapada: 
 
 - Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics comparatius 
entre la certificació prevista i l'executada tant mensual com a origen (s’acompanya 
model). 
 -  Actes de les visites d’obra del període. 
 - Recull fotogràfic, composat per vistes generals de tota l’obra i altres qüestions 
d’interès (format 10x15). En el cas que les actes de visita d’obra incorporin 
fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic. 
 
- Juntament amb la primera certificació d’obra, s’ha de presentar: 
 
 Còpia de la pòlissa d’assegurança tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes 
conforme s’ha realitzat el pagament per part de l'empresa adjudicatària.  
 Programa de treball amb la valoració mensual, ajustat a les anualitats previstes i  amb 
l’aprovació de la direcció facultativa i l'empresa adjudicatària (s’acompanya model). 
 Fitxa de col.locació del rètol d'obra a facilitar per l'empresa adjudicatària. 
 
- En cas que la certificació es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentació 
requerida, serà retornada i s’haurà de presentar una certificació d’import zero. 
 
CERTIFICACIONS D'HONORARIS: 
 
- Les certificacions es faran conjuntament arquitecte i arquitecte tècnic i serà obligatori certificar amb la 
següent freqüència: 
 
 A la signatura de l'acta de replanteig. 
 Cada tres mesos d'execució d'obra. 
 A la presentació del certificat final d'obra i el llibre de l'edifici. 
 A la presentació del projecte de liquidació. 
 
- Es certificarà segons el càlcul d'honoraris que s'adjunta. 
 
- S'han de presentar 4 exemplars amb la següent documentació: 
 
 Carpeta de la certificació (s’acompanya model). 
 Factures de l'arquitecte i de l'arquitecte tècnic. 
 
x x x 
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ANNEX 2: ACTA DE VISITA 
 
 
 
Model Acta visita obra  Assistents (No assistents INCASOL) 
 Estat obra 
 Temes econòmics: Desviaments amidaments, Preus Nous,.. 
 Temes pendents, a qui correspon, visita anterior, temes tractats, 
divergències  
 (parla INCASOL com a representant propietat) 
 CQ, SiS,... 
 Fotografies 
 No signa responsable INCASOL 
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ANNEX 3: DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL FINAL DE CADA FASE D’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA 
 
A tal efecte es defineixen les següents fases: Moviment de terres 
 Fonaments 
 Estructura 
 Tancaments i coberta 
 Divisions, paviments i revestiments 
 Instal·lacions 
 Acabats 
 
Al final de cada fase, la direcció facultativa presentarà un Dossier amb la documentació 
següent: 
 
- Relació de les incidències amb fotografies  
- Tancament econòmic dels Capítols de Pressupost executats 
- Verificació compliment previsió presentada a Cota Zero (programa treball i revisió 
econòmica) 
- Documentació del Control de Qualitat 
- Documentació per la OCT Desenal 
- Plànols actualitzats en cas de modificacions, que al final s’integraran al Projecte d’Execució 
Final Liquidació (en format PDF i DWG) 
- Plànol específic quan s’executi les connexiojns de les escomeses: clavegueram, aigua, 
electricitat, gas. telefonia,.... (planta i secció acotades)  
 
 
Tota aquesta documentació, s’ha de presentar en la certificació d’obra del mes següent. En cas que en la 
certificació d’obra manqui alguna de la documentació requerida, serà retornada i s’haurà de presentar una 
certificació d’import zero. 
 
 
COTA ZERO: En el moment que l’obra arriba a aquest punt, la direcció facultativa 
conjuntament amb l’empresa constructora completaran el Dossier de Fonamentació amb el 
següent: 
 
- Programa de treball actualitzat, d'acord amb el model facilitat.  
 
 Si del programa de treball actualitzat se’n deriva un termini superior al contractual, 
l’empresa constructora presentarà: 
 
 la sol·licitud d’ampliació de termini amb les causes que la motiven 
 l’informe justificatiu de la direcció facultativa, establint si la demora és total o en part 
imputable a l’empresa constructora (concretant nombre de dies)  
 
- Revisió del Pressupost de tota l'obra, amb la previsió de tancament, la qual es justificarà 
mitjançant presentació del Pressupost Comparatiu detallat per partides degudament 
informat i signat per la direcció facultativa i l’empresa constructora, d'acord amb el model 
facilitat. 
 
 
Aquesta documentació, s’ha de presentar en la certificació d’obra del mes següent. En cas que en la 
certificació d’obra manqui alguna de la documentació requerida, serà retornada i s’haurà de presentar una 
certificació d’import zero. 
 
x x x 
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ANNEX 4: DADES DE L’ESCRIPTURA D’OBRA NOVA I DIVISIÓ HORITZONTAL 
 
 
- Les dades de l’escriptura d’obra nova són les que s’han d’aplicar a: 
 
 numeració de carrer 
 portes dels habitatges 
 places d’aparcament 
 trasters 
 locals 
 plànols individuals dels habitatges 
 butlletins i projectes de legalització d’instal·lacions 
 garanties antena i porter electrònic 
 contracte manteniment (ascensor, plaques solars, aparcament...) 
 quadre de registre del Llibre de l’Edifici 
 Certificat Final d’Obra 
 
- les places d’aparcament es pintaran d’acord amb el plànol lliurat amb la documentació de 
les escripturs (numeració i dimensions de les places) 
 
 
Si per algun motiu durant l’execució de l’obra es produeixen canvis que poden afectar 
l’escriptura de declaració d’obra nova, ens ho heu de ferf saber el més aviat possible, juntament 
amb un plànol (format PDF i DWG) on quedi reflectit. Els canvis que ens poden afectar les 
escriptures són: 
 
 Modificació en alguna superfície dels habitatges, locals, aparcaments o trasters. 
 Desaparició d’una plaça d’aparcament, o d’un traster, o d’un local o part de local per 
una ET. 
 Diferent numeració de les portes dels habitatges, o de les places d’aparcament o 
trasters. 
 Adaptació a minusvàlids o desadaptació d’algun habitatge o plaça d’aparcament. 
 Desaparició d’algun pati o terrat, o que passi de ser privat a comunitari, o a la inversa. 
 Altres canvis que afectin als confrontes, com ara canviar una rampa o escala de lloc, 
etc. 
 Canvis en les sortides o accessos a aparcaments, zones comunitàries, etc. 
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Senyor, 
 
En relació a les obres de construcció de <núm> habitatges al <sector o carrer o barri> a 
<municipi>, us trameto la documentació següent: 
 
<la que tinguem de:> 
 
 Còpia de la llicència d'obres. 
 Còpia de la llicència d'activitats de l'aparcament. 
 Projecte d'execució visat. 
 Estudi de seguretat i salut visat. 
 Projecte d'activitat de l'aparcament. 
 Projecte de telecomunicacions. 
 Projecte de plaques solars. 
 
Per tal que pugueu complimentar adequadament les certificacions, us trameto: 
 
 Annex 1 de procediment per certificar. 
 Model de certificació d’obra. 
 Model de programa de treball. <Adjuntar fulls MODEL I EXEMPLES> 
 Escrit per la col·locació del rètol. <si no s'ha enviat anteriorment>  
 Annex 2 de documentació a presentar a cota zero. 
 
Us demano que, en el termini més breu de temps, presenteu el pla de seguretat i salut al 
coordinador per tal que pugui informar la seva aprovació. (1 exemplar pel coordinador i 1 
exemplar per l’Institut Català del Sòl) 
 
Atentament, 
 
<cap d’Equip> 
 
 
 
 
 
<nom> 
<empresa> 
A/ Sr. 
c/  
<codi> <municipi> 
Àrea d’Edificació 
Data:  
Referència: /       DTH - EDI - CON 
Assumpte: Documentació inici obra 
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ANNEX 1: PROCEDIMENT PER CURSAR LES CERTIFICACIONS: 
 
 
CERTIFICACIONS D'OBRA: 
 
La direcció facultativa de l'obra haurà de complir els requisits següents: 
 
- Les certificacions seran mensuals a partir de la presentació de la primera i és obligatori 
certificar cada mes. Si per alguna raó s’aturés l’obra, la certificació es farà amb import zero. 
 
- La data per presentar les certificacions a l’Institut Català del Sòl, és abans del dia 10 del 
mes següent al de la certificació.  
 
- S’han de presentar 4 exemplars amb la documentació següent: 
 
 Carpeta de la certificació amb resum econòmic (s’acompanya model). 
 Factura corresponent de l'empresa adjudicatària. 
 Només un dels exemplars cal que porti l’estat d’amidaments. 
 Només en un dels exemplars s’ha d’adjuntar la recopilació de la documentació 
següent grapada: 
 
 - Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics 
comparatius entre la certificació prevista i l'executada tant mensual com a 
origen (s’acompanya model). 
 -  Actes de les visites d’obra del període. 
 - Recull fotogràfic, composat per vistes generals de tota l’obra i altres 
qüestions d’interès (format 10x15). En el cas que les actes de visita d’obra 
incorporin fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic. 
 
- Juntament amb la primera certificació d’obra, s’ha de presentar: 
 
 Còpia de la pòlissa d’assegurança tot risc i responsabilitat civil amb vigència fins a 
l'any de termini de garantia, i rebut de les mateixes conforme s’ha realitzat el 
pagament per part de l'empresa adjudicatària.  
 Programa de treball amb la valoració mensual, ajustat a les anualitats previstes i  
amb l’aprovació de la direcció facultativa i l'empresa adjudicatària (s’acompanya 
model). 
 Fitxa de col.locació del rètol d'obra a facilitar per l'empresa adjudicatària. 
 
- En cas que la certificació es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la 
documentació requerida, serà retornada i s’haurà de presentar una certificació d’import 
zero. 
 
- La pòlissa d’assegurança tot risc i responsabilitat civil s’actualitzarà en el cas que hi hagi 
increments en l’import o el termini de les obres. En aquest cas, la pòlissa actualitzada es 
presentarà conjuntament amb la certificació d’obres del mes següent a la seva aprovació. 
 
 
x x x 
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ANNEX 2: DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A COTA ZERO: 
 
 
Un cop l'obra arribi a cota zero, la direcció facultativa de l’obra conjuntament amb l’empresa 
constructora adjudicatària ens haurà de presentar el següent: 
 
- Programa de treball actualitzat que es presentarà amb la certificació d'obra d'aquest mes, 
d'acord amb el model facilitat. A partir d'aquest moment el programa restarà en lloc visible a 
la caseta d'obra per a portar un seguiment continuat. Si del programa de treball actualitzat 
se’n deriva un termini superior al contractual, l’empresa constructora haurà de presentar la 
corresponent sol·licitud d’ampliació de termini degudament justificada.  
 
- Revisió econòmica de tota l'obra, amb una previsió de tancament, que s'haurà de presentar 
inexcusablement un mes després d'aquest moment. En el cas que apareguin noves 
partides necessàries per a l'execució de l'obra, es presentarà la corresponent acta de preus 
contradictoris per a la seva aprovació. 
 
 
x x x 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE <núm> HABITATGES AL 
<sector o carrer o barri> A <municipi> 
Autor del projecte: < arquitecte > 
Autor de l’Estudi de seguretat i salut: < arquitecte tècnic > 
Coordinador de seguretat en la fase d’execució de l’obra:  < tècnic coordinador de seguretat > 
Contractista: < empresa constructora adjudicatària > 
Autor del Pla de seguretat i salut: < empresa adjudicatària o qualsevol dels subcontractats> 
 
 
 ACTA D’APROVACIÓ 
 DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
El pla de seguretat de l’obra, còpia del qual s’adjunta aquesta acta, ha estat redactat pel contractista < 
nom empresa >  i desenvolupa l’estudi de seguretat i salut o l’estudi bàsic, seguint allò que indica el 
RD 1627/97. 
 
El  <data > el/la coordinador/a de seguretat en la fase d’execució de l’obra, presenta l’informe 
d’aprovació del pla de seguretat per a obres per a l’Administració Pública, còpia del qual s’adjunta a 
aquesta acta. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en aquest pla de seguretat i salut, com a resultat 
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per 
variacions en el projecte d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, 
requerirà l’aprovació expressa del/la coordinador/a de seguretat en la fase d’execució de l’obra, i 
s’haurà de comunicar i estarà a disposició de tothom segons disposa el RD 1627/97. 
 
D’acord amb l’Informe d’aprovació del pla de seguretat per a obres per a l’Administració Pública visat 
el < data > del/ la coordinador/a de seguretat en la fase d’execució de l’obra, 
 
Aprovo el pla de seguretat i salut. 
 
Aquest pla es farà arribar als interessats, segons estableix el RD 1627/97, amb la finalitat que puguin 
presentar aquells suggeriments i alternatives que els semblin oportuns (art. 7è.4 del mateix RD). 
 
El cap de l’Àrea 
d’Edificació 
 
 
 
 
<nom> 
 
Barcelona, < data > 
 
Àrea d’Edificació 
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Senyor, 
 
L'Institut Català del Sòl és el promotor de les obres de construcció de <núm> habitatges al <sector o 
carrer o barri> a <municipi>, que construeix l'empresa <nom empresa> sota la direcció de l'arquitecte 
<nom>. 
 
Atès que l'obra es troba en fase < ..... > i per tal de poder complir amb els terminis previstos, us 
sol·licitem l'estudi tècnic i el pressupost corresponent als treballs d'escomesa d'aigua a l'esmentada 
promoció. 
 
Escomesa 1: C/  
  habitatges. 
 1 comptador per Serveis Comuns. 
 
Escomesa 2: C/  
 (núm) habitatges. 
 1 comptador per Serveis Comuns. 
 
Escomesa : Incendis (c/     ) 
 Aparcament  equipat amb 3 BIE-25. 
 
Us trametem adjunta la documentació que a continuació es relaciona: 
 
- Relació dels diferents tipus d'habitatges. 
- Quadre de superfícies útils i construïdes dels habitatges, locals comercials i aparcament. 
- Plànol d'emplaçament i situació. 
- Plànol de seccions. 
- Plànol de plantes. 
- Plànol d'habitatges tipus. 
 
 
En cas de dubte i per a qualsevol consulta, prego es posin en contacte amb el tècnic del departament, el 
Sr. <   .....   >. Telf: ..... 
 
Us saluda atentament, 
 
<cap d’Equip> 
 
 
 
 
 
 
<nom> 
<empresa>  
A/ Sr. <  > 
<adreça> 
<codi postal> <municipi> 
Àrea d’Edificació 
Data:  
Referència:  /       DTH - EDI - PRO 
Assumpte:  Sol·licitud pressupost escomesa 
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Senyor, 
 
L'Institut Català del Sòl és el promotor de les obres de construcció de <núm> habitatges al 
<sector o carrer o barri> a <municipi>, que construeix l'empresa < nom empresa >, sota la 
direcció de l'arquitecte < nom >. 
 
Atès que l'obra es troba en fase <   .....    > i per tal de poder complir amb els terminis previstos, 
els hi sol·licito l'estudi tècnic i el pressupost corresponent als treballs d'escomesa pel 
subministrament de gas natural, d'acord amb les dades següents: 
 
1. DESCRIPCIÓ DE LA PROMOCIÓ. 
 
 
 
2. TIPUS D'HABITATGES. 
 
Per les seves característiques són de tipus I, amb els següents aparells instal·lats: 
 
- 
 
3. COMPTADORS. 
 
Adjuntem plànols d'emplaçament, plantes tipus, coberta, seccions i aparcament. 
 
 
 
En cas de dubte i per a qualsevol consulta, prego es posin en contacte amb el tècnic del 
departament, el Sr. <     .....      >. Telèfon: ..... 
 
Atentament, 
 
<cap d’Equip> 
 
 
 
 
 
 
 
<nom> 
 
Àrea d’Edificació 
Data:  
Referència:  /       DTH - EDI - PRO 
Assumpte:  Sol.licitud pressupost escomesa 
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Senyor, 
 
L'Institut Català del Sòl és el promotor de les obres de construcció de <núm > habitatges a <sector o 
carrer o barri>, que construeix l'empresa < nom empresa>, sota la direcció de l'Arquitecte <  nom >. 
 
Atès que l'obra es troba en fase < ..... > i per tal de poder complir amb els terminis previstos, us 
sol·licitem l'assessorament corresponent als treballs d'escomesa per tal de poder dotar als habitatges 
de Servei telefònic. 
 
Us trametem adjunts els plànols que a continuació es relaciona: 
 
- Plànol d'emplaçament i situació. 
- Plànol de seccions. 
- Plànol de plantes. 
 
En cas de dubte i per a qualsevol consulta, preguem es posin en contacte amb el tècnic del 
departament, el Sr. <  .....  >. Telèfon: ..... 
 
 
 
Atentament, 
 
<cap d’Equip> 
 
 
 
 
 
 
 
<nom> 
 
Telefònica  
A/ Sr. <  > 
<adreça> 
<codi postal> - <municipi> 
Àrea d’Edificació 
Data:  
Referència:  /       DTH - EDI - PRO 
Assumpte: Sol.licitud assessorament escomesa 
telefònica 
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Senyor, 
 
L'Institut Català del Sòl és el promotor de les obres de construcció de <núm> habitatges al <sector o 
carrer o barri> a <municipi>, que construeix l'empresa < nom empresa > sota la direcció de l'arquitecte 
<nom>. 
 
Atès que l'obra es troba en fase < .....  > i per tal de poder complir amb els terminis previstos, us 
sol·licitem l'estudi tècnic i el pressupost corresponent als treballs de connexió a la xarxa de clavegueram 
a l'esmentada promoció. 
 
Connexió 1: C/  
  Nº habitatges. 
 
 
Connexió 2: C/  
 Nº habitatges. 
 
... i totes les que siguin necessàries 
 
Us trametem adjunta la documentació que a continuació es relaciona: 
 
- Relació dels diferents tipus d'habitatges. 
- Quadre de superfícies útils i construïdes dels habitatges, locals comercials i aparcament. 
- Plànol d'emplaçament i situació. 
- Plànol de seccions. 
- Plànol de plantes. 
- Plànol d'habitatges tipus. 
 
 
En cas de dubte i per a qualsevol consulta, prego es posin en contacte amb el tècnic del departament, el 
Sr. < .....  >. Telf: ..... 
 
Us saluda atentament, 
 
<cap d’Equip> 
 
 
 
 
 
 
<nom> 
 
<empresa o ajuntament>  
A/ Sr. <  > 
<adreça> 
<codi postal> <municipi> 
Àrea d’Edificació 
Data:  
Referència:  /       DTH - EDI - PRO 
Assumpte:  Sol·licitud pressupost  
connexió clavegueram 
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Senyor, 
 
Us comuniquem que l’Institut Català del Sòl el data ha procedit a adjudicar-vos mitjançant contracte 
menor de serveis al vostre favor els treballs de subministrament <tipus de subministrament> a la 
nostra promoció títol (núm. expedient XXXX . XX . X), per l’import de la vostra oferta de import €, (+ < 
........ >  % IVA) a la  
Un cop realitzats els treballs haureu de presentar una <proforma-albarà / certificació> (s’envia model), 
que si en 20 dies no us comuniquem el contrari, podreu presentar la factura degudament 
complimentada: indicant el núm. de comanda (s’envia comanda), el títol de la promoció, el núm. 
expedient, el núm. de NIF i el núm. del c/c, agència bancària i domicili del banc, pel pagament amb 
transferència. 
El representant de la vostra empresa, juntament amb la factura que presentarà al registre de 
l’INCASÒL, haurà d’aportar la declaració responsable (s’envia model i només caldrà que ho presenteu 
un cop a l’any) de no trobar-se en prohibició de contractar conforme a l’article 49.1 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. Aquesta declaració comprendrà expressament la circumstància de 
trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social imposades 
per les disposicions vigents. En aquesta declaració s’haurà de fer constar el núm. d’expedient, si n’hi 
ha, i el nom de l’encàrrec. 
Atentament, 
 
<cap d’Equip> 
 
 
 
 
 
 
 
<nom> 
<proveïdor> 
A/ Sr. 
<adreça> 
<codi postal> <municipi> 
 
Àrea d’Edificació 
Data:  
Referència:     /       DTH - EDI – PRO 
Assumpte: Comunicació adjudicació contracte
 (MOD
EL DE DECLARACIÓ DE NO TROBAR-SE INCLÒS EN CAP DELS SUPÒSITS DE 
PROHIBICIÓ PER CONTRACTAR I TROBAR-SE AL CORRENT D’OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL) 
 
 
 
 
El/la senyor/_______________________________, amb document nacional d’identitat núm. 
______, en nom propi/en representació de l’empresa __________, amb domicili al carrer 
______________________________________ núm._______ de 
______________________________________________i amb NIF núm.___________, 
licitador/a del contracte de _________________________________, sota la meva 
responsabilitat, 
 
DECLARO 
 
1. Que no estic inclòs / Que l’empresa a què represento no està inclosa en cap dels supòsits 
de prohibicions per contractar amb el sector públic determinades en l’article 49.1 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i que, a més, em trobo / l’empresa a què represento es troba al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social, previstes a les 
disposicions vigents. 
 
2. Que estic donat/que l’empresa a què represento està donada d’alta en l’Impost d’Activitats 
Econòmiques corresponent a l’exercici corrent en l’epígraf__________, que aquesta alta es 
manté en el dia d’avui i, si s’escau, que n’estic/n’està al corrent del pagament. 
 
 
 
(Lloc i data) 
 
(signatura i segell de l’empresa) 
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../..   DTH – EDI - PRO 
 
 
 
 
INFORME RELATIU A LA NECESSITAT DE CONTRACTAR I JUSTIFICATIU DEL 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT DE <tipus de 
subministrament> A LA PROMOCIÓ DE <núm> HABITATGES <sector o carrer o barri> A 
<municipi>. 
 
EXPEDIENT:  
 
 
Vist que la llei de creació de l’Institut Català del Sòl 4/80 de 16 de desembre, modificada per la 
Llei  4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per 
la Llei 21/2001 de 28 de desembre de mesures fiscals i administratives, estableix a l’art. 1, ap. 
5.  que “ l’objectiu de l’Institut Català del Sòl és la promoció de sòl urbanitzat, el foment de 
l’habitatge i la gestió d’equipaments públics, amb la finalitat d’atendre necessitats col·lectives, 
remodelacions urbanes, creació d’espais lliures i zones verdes, dotacions i equipaments,  i dins 
de les seves funcions estableix a l’art. 3 ap. 1  b)” Promoure, tant de manera directa com 
convinguda, habitatges públics i la rehabilitació o la remodelació d’aquests.” 
 
Aquesta Àrea d’Edificació precisa efectuar la contractació dels treballs de subministrament de 
gas de la promoció de <títol de les obres> als efectes de poder-la lliurar per l’ús previst 
 
L’empresa o el Sr. <nom de l’empresa o persona física>, ha lliurat el pressupost per import de 
<import amb xifres> €, (+ 18 % d’IVA). 
 
La quantia del mateix és inferior a 18.000 €, IVA exclòs, i per tant, es considera contracte menor 
de serveis en aplicació del que disposa l’article 122.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
per la qual cosa es pot adjudicar directament aquesta obra a l’empresa /persona física 
concessionària d’aquest servei públic. 
 
 Barcelona, 
 
 El cap de l’Àrea 
 d’Edificació 
Vist i plau, 
 
El director tècnic  
d’Habitatge 
 <nom> 
 
 Conforme, 
 
 El director Econòmic i Financer 
<nom> 
 
 
 
 
 <nom> 
Àrea d’Edificació 
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XX/xx   DTH – EDI - sigles 
 
 
 
 
 
ACTA DE REPLANTEIG PREVI DEL PROJECTE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 
num HABITATGES AL CARRER O BARRI O SECTOR A MUNICIPI. 
 
EXPEDIENT: xxxx xx x 
 
 
 
 
 
 
 
El dia m’he personat a les obres de construcció de núm habitatges al sector o carrer a 
municipi i s’ha procedit al seu replanteig, comprovant-ne la realitat geomètrica i el 
contingut bàsic del projecte, cosa que confirma la seva viabilitat. 
 
Segons el compliment del que disposa l’article 110 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 
 Barcelona, data 
 
 El cap d’Equip Coordinador 
 d’Obres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nom 
 
Àrea d’Edificació 
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DESENVOLUPAMENT PROCÉS DTH 
Etapa: Validació Geotècnic 
                     
Descripció - Objectiu: 
 
Una vegada iniciada l’obra i iniciades les excavacions, i a vista del terreny excavat i la situació precisa 
dels elements de fonamentació, el Director d’Obra apreciarà la validesa i suficiència de les dades 
aportades per l’estudi geotècnic, adoptant en casos de discrepància les mesures adients per l’adequació 
dels fonaments i de la resta de l’estructura a les característiques geotècniques del terreny. (DB SE-C) 
 
Accions que compren:  
 
Una vegada iniciat el moviment de terres, comunicat i citació a l’obra per comprovar la validesa i 
suficiència de l’estudi geotècnic a la cota de fonaments.  
 
Redacció de nota tècnica amb la verificació de l’estrat de recolzament de la fonamentació que haurà de 
redactar el titular de l’estudi Geotècnic. 
  
Notificació del Director d’Obra validant la suficiència i validesa de l’estudi geotècnic. 
  
Durada: 
 
Inici de moviment de terres  - assoliment de cota de fonamentació. 
  
Intervinents: 
 
Empresa geotècnia 
Director d’Obra i Director d’Execució 
 
Responsables: 
 
Responsable Coordinador d’Obres 
 
Documentació a recopilar i procedència (concretar on arxivar paper, necessitat d’escanejar?): 
 
Documentació a Recopilar Procedència Arxiu 
Nota tècnica Empresa Geotècnia AZ apartat 16 
Comunicat de validesa i suficiència Director d’Obra AZ apartat 16 
 
Documentació a elaborar (adjuntar models amb proposta d’esmenes si és el cas, i concretar on 
arxivar paper i fitxer): 
 
- Convocatòria a l’empresa de Geotècnia a l’inici del moviment de terres i assoliment de cota de 
fonaments per la redacció de la nota tècnica. 
- Tramesa nota tècnica del Geòleg al Director d’Obra 
- Tramesa al Director d’Execució de la nota tècnica Geòleg i comunicat de suficiència i validesa 
redactat pel Director d’Obra. 
- Tramesa a l’Empresa de la nota tècnica Geòleg i comunicat de suficiència i validesa redactat pel 
Director d’Obra. 
- Tramesa a l’OCT de la nota tècnica Geòleg i comunicat de suficiència i validesa redactat pel Director 
d’Obra. 
Àrea d’Edificació 
Insertar “I  CONA” del Procés DTH 
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Senyor, 
 
Us trameto nota tècnica confirmant la validesa i suficiència de les dades aportades per l’estudi 
geotècnic de les obres de construcció <núm.> habitatges a <títol obra> de <municipi>. 
 
Atentament, 
 
<cap d’Equip> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<nom> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<laboratori desenal> 
A/ Sr. 
<adreça> 
<codi> <municipi 
Data:  
Referència:     /       DTH - EDI - CON 
Assumpte: Tramesa Nota Tècnica Estudi 
Geotècnic 
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Senyor, 
 
Us trameto nota tècnica confirmant la validesa i suficiència de les dades aportades per l’estudi 
geotècnic de les obres de construcció <núm.> habitatges a <títol obra> de <municipi>. 
 
Atentament, 
 
<cap d’Equip> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<nom> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Arquitecte Tècnic> 
A/ Sr. 
<adreça> 
<codi> <municipi 
Data:  
Referència:     /       DTH - EDI - CON 
Assumpte: Tramesa Nota Tècnica Estudi 
Geotècnic 
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Senyor, 
 
 
Us trameto nota tècnica confirmant la validesa i suficiència de les dades aportades per l’estudi 
geotècnic de les obres de construcció <núm.> habitatges a <títol obra> de <municipi>. 
 
Atentament, 
 
<cap d’Equip> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<nom> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Empresa adjudicatària> 
A/ Sr. 
<adreça> 
<codi> <municipi 
Data:  
Nombre de pàgines:   1+  
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Fax 
   
Destinació   Número de fax 
<empresa Geotècnia> 
Sr. 
   
    
Procedència   Número de fax 
Àrea d’Edificació – Sr/a.    
    
Missatge    
 
 
 
 
Us comunico que el <dia> de <mes> a les <hores>, està convocat a la visita d’obra per la 
comprovació i validació de la cota de fonament  per tal de poder redactar la nota tècnica de 
conformitat, validesa i suficiència de les dades aportades per l’estudi geotècnic les obres de 
construcció de <titol>, en el lloc de les obres. 
 
Prego ens confirmeu la vostra assistència. 
 
Atentament, 
 
<cap d’Equip> 
 
 
 
 
 
 
 
 
<nom> 
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DESENVOLUPAMENT PROCÉS DTH 
ETAPA:  
Execució d’obra / Seguiment control decennal 
 
 
DESCRIPCIÓ - OBJECTIU: 
Poder  atorgar unes garanties a favor dels adquirents que cobreixi els possibles defectes o vicis en 
la construcció i els danys que en derivin directament sobre l’edifici. Te com a objectiu accelerar la 
reparació o la indemnització a l’usuari perjudicat. 
 
 
ACCIONS QUE COMPREN: 
- Subscriure l’assegurança decennal de danys. 
- Contractació dels serveis de l’Organisme de Control Tècnic en fase de projecte i execució. 
 
La LOE obliga a la contractació d’una pòlissa de garantia decennal. Aquesta assegurança obliga a 
garantir les indemnitzacions dels danys materials causats a l’edifici per vicis o defectes en la 
construcció. 
 
Per la contractació de la pòlissa d’assegurança decennal de danys a l’edificació és imprescindible 
l’existència d’un control específic (control tècnic) sobre les dues fases més importants del procés 
constructiu: el projecte i l’execució (materials i la seva posada en obra). Aquest control permet a 
l’asseguradora fer una avaluació del risc que està assumint, així doncs la contractació de 
l’assegurança comporta la necessitat de contractar un Organisme de Control Tècnic que faci aquest 
control, amb l’objecte d’informar a les entitats asseguradores sobre els riscos de la construcció a 
garantir. 
 
 
DURADA: 
En fase d’obra comença amb l’inici de les obres i finalitza amb la recepció de l’edifici. 
 
 
INTERVINENTS: 
Director d’Execució (DE), Director d’Obra (DO), Empresa Constructora (EC), Laboratori d’assaig 
acreditat, Oficines de Control Tècnic (OCT), i el promotor 
 
- Director de l’execució de l’obra (DE) 
Realitza els control de recepció dels materials, de l’execució de l’obra i de l’obra acabada. 
 
Recopila la documentació dels control abans esmentats  verificant que és conforme amb el que 
s’estableix al projecte i a les normatives aplicables de compliment obligat.  
 
Col·labora en l’elaboració de la documentació final d’obra aportant els resultats de control de 
qualitat. 
 
Dóna resposta als informes emesos per l’OCT durant les diferents fases de l’execució de l’obra.  
 
Àrea d’Edificació 
  
 
 
- Director d’obra (DO) 
Dóna resposta als informes emesos per l’OCT durant la fase de projecte.  
 
Resol les contingències que es produeixen a l’obra 
 
Defineix en fase de projecte el Pla de Control de Qualitat, les verificacions i proves de servei a 
realitzar per comprovar les prestacions finals de l’edifici. Tanmateix elabora la documentació de 
l’obra executada i de seguiment d’obra que alhora  lliurarà al promotor. 
 
- Empresa constructora (EC) 
Realitza el subministrament i posada a l’obra dels materials i productes, respon del seu origen, 
identitat i qualitat d’acord amb les exigències de projecte, de la direcció facultativa i les 
establertes per la normativa tècnica aplicable. 
 
Facilita al director d’execució de l’obra la documentació d’identificació dels productes rebuda 
dels subministradors, necessària pel control de recepció dels mateixos.  
 
Tanmateix facilita a la director de l’obra i al director de l’execució les instruccions d’ús i 
manteniment i garanties dels productes instal·lats, per incloure-les en la documentació final 
d’obra. 
 
- Laboratori d’assaig acreditat 
Laboratori d’assaig pel control de qualitat de l'edificació, intervé donant assistència tècnica 
mitjançant la realització d’assaigs o proves de servei dels materials i instal·lacions d’una obra 
d’edificació. Ha d’estar capacitat mitjançant certificació oficial atorgada per la comunitat 
autònoma corresponent. 
 
- Oficina de Control Tècnic (OCT) 
Les Oficines de Control Tècnic són els organismes que intervenen per imperatiu de 
l’asseguradora decennal de danys i en funció del seu nivell d’homologació, han d’efectuar la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials emprats a l’obra i de l’execució de la 
mateixa, d’acord amb el projecte i la normativa de compliment obligat. 
 
- Promotor 
Facilita a la resta d’agents intervinents en el procés la documentació lliurada per l’entitat i el 
laboratori de control de qualitat. 
 
 
RESPONSABLES: 
Oficines de Control Tècnic (OCT), i el promotor 
 
- Oficina de Control Tècnic (OCT) 
Respon davant l’asseguradora dels controls realitzats durant l’execució de les obres, els quals 
permeten fer una avaluació del risc a assumir 
  
- Promotor (Incasòl): 
 
- Àrea Edificació / Coordinació Tècnic / Responsable 
Subscriu l’assegurança decennal de danys, contracta dels serveis de l’organisme de 
Control Tècnic en fase de projecte i execució. 
 
 
 
  
 
 
Coordina entre l’OCT i la Direcció Facultativa la documentació relativa als informes de 
definició de riscos i d’execució d’obra. 
 
Tramet a l’OCT la documentació lliurada per Producció per l’emissió dels informes finals 
d’execució d’obra 
 
Retorna a l’OCT els informes finals d’execució no conformats, lliurats per Producció. 
 
Gestió de les factures proforma 
 
 
- Àrea Edificació / Producció / Responsable 
Gestiona les visites a l’obra dels diferents tècnics col·laboradors: geòlegs, enginyers, etc. 
 
Gestió, seguiment i control de la documentació relativa al control decennal en cada fase de 
l’execució de l’obra: 
- Seguiment i control de la documentació lliurada per l’OCT: 
- Actes de inspecció de les visites d’obres 
- Informes de deficiències i/o esmenes 
- Informes finals d’execució 
 
- Gestiona la documentació necessària per l’emissió dels informes finals d’execució 
d’obra. 
- Tramet a Coordinació Tècnica la documentació necessària per l’emissió dels 
informes finals, qui alhora trametrà a l’OCT 
- Tramet a Coordinació Tècnica la resposta als informes de deficiències i/o 
esmenes rebuda de la Direcció Facultativa, qui alhora trametrà a l’OCT 
 
Gestió dels informes finals d’execució: 
- Comprova que hi hagi concordança entre el que es descriu als informes 
finals d’execució i l’obra executada.  
- En cas de conformitat, es tramet els informes finals degudament conformats 
a Coordinació Tècnica, qui alhora trametrà a la Direcció Facultativa. 
- En cas de no conformitat, es tramet els informes finals a Coordinació 
Tècnica, qui alhora retornarà a l’OCT per tal que siguin esmenats. 
 
Calcula el valor definitiu de l’obra. 
 
 
 
 
 
  
DOCUMENTACIÓ A RECOPILAR I PROCEDÈNCIA (CONCRETAR ON ARXIVAR PAPER, 
NECESSITAT D’ESCANEJAR): 
 
Documentació a recopilar 
 
Procedència Arxiu 
 
Pressupost pel qual es contracta a 
l’OCT per la realització del control tècnic 
 
OCT Arxivat en paper a l’AZ 
 
Informes de definició de riscos (0, D0.1, 
D0.2, D1.1) i d’execució (D5.1, D5.2, 
D5.3, D3 i D6) 
 
OCT Arxivat en paper a l’AZ Escanejat a municipis (19.2) 
 
Actes d’inspecció 
 
OCT Arxivat en paper a l’AZ 
 
Informe d’esmenes 
 
OCT Arxivat en paper a l’AZ 
Resposta informe d’esmenes DF 
 
Arxivat en paper a l’AZ 
Escanejat a municipis (19.2) 
 
 
Protocol de la documentació necessària 
per l’emissió dels diferents informes de 
definició de riscos i d’execució 
 
  
 
Informes de documentació pendent per 
l’emissió d’informes d’execució 
 
OCT 
Arxivat en paper a l’AZ 
Escanejat a municipis (19.2) 
 
Documentació rebuda de la DE per 
l’emissió dels informes d’execució DE 
 
No s’arxiva còpia, forma part de la 
documentació de control de qualitat 
de la qual ja se’n guarda còpia 
paper i en CD 
 
 
Proforma albarà juntament amb la còpia 
de la factura corresponent 
 
OCT Arxivat en paper a l’AZ 
 
Relació de totes les factures 
presentades 
 
OCT Arxivat en paper a l’AZ 
 
Pòlissa de l’assegurança decennal de 
danys 
 
Incasòl / DTH / 
Patrimoni Arxivat en paper a l’AZ 
  
 
 
DOCUMENTACIÓ A ELABORAR (ADJUNTAR MODELS AMB PROPOSTA D’ESMENES SI ÉS 
EL CAS, I CONCRETAR ON ARXIVAR PAPER I FITXER): 
Tipus 
doc. 
 
Documentació a elaborar 
 
Nova proposta 
 
Destí Arxiu 
 
Fax 
 
 
 
 
 
 
 
  
En arribar a la cota de 
fonamentació, sol·licitar 
visita inspecció del geòleg 
de l’OCT i del geòleg autor 
de l’estudi geotècnic  per 
constatar concordança del 
terreny excavat amb el que 
defineix l’estudi geotècnic 
 
 
Geòleg OCT 
 
 
 
 
Geòleg autor 
de l’estudi 
geotècnic 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
Carta 
o 
Fax 
 
 
(1) 
 
 
 
Tramesa nota tècnica 
realitzada pel geòleg de 
l’OCT, relativa a la visita 
d’inspecció realitzada en 
arribar a la cota de 
fonamentació. 
 
 
DF 
 
 
 
 
EC 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
Carta 
 
(2) 
 
Tramesa dels informes 
d’execució emesos per 
l’OCT 
 
  
DF 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
Fax  
o 
Mail 
 
 
 
 
(3) 
  
Escrit sol·licitant al DE la 
documentació pendent per 
l’emissió dels informes 
d’execució.  
 
Escrit a EC trametent la 
necessitat de lliurar la 
documentació al DE. 
 
 
DE 
 
 
 
 
EC 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
Fax 
 
(4) 
  
Tramesa dels informes 
d’esmenes rebuts de 
l’OCT, sol·licitant resposta 
 
 
DF 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
 
Carta 
  
 
Tramesa de la resposta als 
 
 
 
 
Arxiva en 
 
(5) 
 informes d’esmenes rebuts 
de la DF 
 
OCT paper a l’AZ 
 
 
 
 
  
 
 
Tipus 
doc. 
 
Documentació a elaborar 
 
Nova proposta 
 
Destí Arxiu 
 
 
Carta 
  
 
Tramesa de documentació 
 
 
 
 
Arxiva en 
 
(6) 
 necessària per l’emissió 
dels informes 
 
OCT paper a l’AZ 
 
Carta 
 
(7) 
  
Escrit retornant les 
proformes en cas de no 
conformitat 
 
 
OCT 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
  
Declaració del valor 
definitiu de l’obra 
 
  
Patrimoni 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
 
DURADA TOTAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ANNEX I: MODELS DE DOCUMENTACIÓ A ELABORAR 
(1) Tramesa nota tècnica visita geòlegs 
  
 
 
(1) Tramesa nota tècnica visita geòlegs 
  
 
 
(1) Tramesa nota tècnica visita geòlegs 
 
  
 
 
(2) Tramesa dels informes d’execució emesos per l’OCT 
 
  
 
 
(2) Tramesa dels informes d’execució emesos per l’OCT 
 
  
 
 
(3) Escrit sol·licitant al DE la documentació pendent per l’emissió dels informes d’execució.  
 
  
 
 
(3) Escrit a EC trametent la necessitat de lliurar la documentació al DE. 
 
  
 
 
(4) Tramesa dels informes d’esmenes rebuts de l’OCT, sol·licitant resposta 
  
 
 
(4) Tramesa dels informes d’esmenes rebuts de l’OCT, sol·licitant resposta 
  
 
 
(5) Tramesa de la resposta als informes d’esmenes  
  
 
 
(6) Tramesa de la documentació necessària per l’emissió dels informes 
  
 
 
(7) Escrit retornant les proformes en cas de no conformitat 
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DESENVOLUPAMENT PROCÉS DTH 
Etapa: Certificació Mensual d’Obra 
                      
 
Descripció - Objectiu: 
 
L’elaboració i subscripció de certificacions d’obra parcials te com objecte primordial que el constructor / 
adjudicatari de les obres pugui cobrar en cada moment l’import de l’obra ja executada. El Director de 
l’obra haurà de presentar la seva conformitat a les mateixes (art. 12.3 e LOE). 
 
L’arquitecte Director de les Obres haurà de certificar l’amidament executat, especialment en aquelles 
partides en el que l’amidament superi el previst en el projecte, així com el relatiu als preus contradictoris. 
 
S’ha de recordar que la certificació d’obra és un document en el que la Direcció Facultativa proposa a la 
propietat la valoració econòmica d’una obra i és la Direcció Facultativa la que garanteix i es 
responsabilitzen la veracitat de la mateixa.  
 
 
Accions que compren:  
 
La direcció facultativa de l'obra haurà de complir els requisits següents: 
 
- Les certificacions seran mensuals a partir de la presentació de la primera i és obligatori certificar cada 
mes. Si per alguna raó s’aturés l’obra, la certificació es farà amb import zero. 
 
- La data per presentar les certificacions a l’Institut Català del Sòl, és abans del dia 10 del mes següent 
al de la certificació.  
 
- S’han de presentar 4 exemplars amb la documentació següent: 
 
 Carpeta de la certificació amb resum econòmic (s’acompanya model). 
 Factura corresponent de l'empresa adjudicatària. 
 Només un dels exemplars cal que porti l’estat d’amidaments. 
 Només en un dels exemplars s’ha d’adjuntar la recopilació de la documentació següent 
grapada: 
 
 - Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics comparatius 
entre la certificació prevista i l'executada tant mensual com a origen (s’acompanya 
model). 
 -  Actes de les visites d’obra del període, (s’acompanya model). 
   
- Juntament amb la primera certificació d’obra, s’ha de presentar: 
 
 Còpia de la pòlissa d’assegurança tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes 
conforme s’ha realitzat el pagament per part de l'empresa adjudicatària.  
 Programa de treball amb la valoració mensual, ajustat a les anualitats previstes i  amb 
l’aprovació de la direcció facultativa i l'empresa adjudicatària (s’acompanya model). 
 Fitxa de col·locació del rètol d'obra a facilitar per l'empresa adjudicatària. 
 
- En cas que la certificació es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentació 
requerida, serà retornada i s’haurà de presentar una certificació d’import zero. 
 
 
 
Àrea d’Edificació 
Insertar “I  CONA” del Procés DTH 
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Durada: 
 
- Les certificacions seran mensuals durant tot el període contractual de l’obra encarregada. 
 
- Les certificacions seran mensuals a partir de la presentació de la primera i és obligatori certificar cada 
mes. Si per alguna raó s’aturés l’obra, la certificació es farà amb import zero. 
 
Intervinents: 
 
- Direcció Facultativa  
 
 
Responsables: 
 
- Responsable Coordinador d’Obres  
 
 
Documentació a recopilar i procedència (concretar on arxivar paper, necessitat d’escanejar?): 
 
Documentació a Recopilar Procedència Arxiu 
4 exemplars de carpeta de la certificació 
amb resum econòmic, només un dels 
models haurà de portar l’estat 
d’amidaments.  
Direcció Facultativa Escanejar i Paper AZ 
Factura corresponent de l'empresa 
adjudicatària. 
Constructora / Empresa adjudicatària  Escanejar i Paper AZ 
Programa de treball vigent amb valoració 
econòmica i amb els gràfics comparatius 
entre la certificació prevista i l'executada 
tant mensual com a origen 
Constructora / Empresa adjudicatària AZ 
Actes de les visites d’obra del període. Direcció Facultativa AZ 
Còpia de la pòlissa d’assegurança tot risc i 
responsabilitat civil, i rebut de les mateixes 
conforme s’ha realitzat el pagament per 
part de l'empresa adjudicatària. (Només 
en la primera certificació) 
 
Constructora / Empresa Adjudicatària Escanejar i Paper AZ 
Programa de treball amb la valoració 
mensual, ajustat a les anualitats previstes i  
amb l’aprovació de la direcció facultativa i 
l'empresa adjudicatària. (Només en la 
primera certificació) 
 
Constructora / Empresa adjudicatària AZ 
Fitxa de col·locació del rètol d'obra a 
facilitar per l'empresa adjudicatària. 
(Només en la primera certificació) 
 
Constructora / Empresa adjudicatària AZ 
 
Documentació a elaborar (adjuntar models amb proposta d’esmenes si és el cas, i concretar on 
arxivar paper i fitxer): 
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Annex 01 Model Acta d’Obra Mensual 
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Destí: 
 
- Àrea Econòmica 
- Àrea Edificació 
 
 
Durada Total: 
 
Les certificacions seran mensuals durant tot el període contractual de l’obra encarregada. 
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DESENVOLUPAMENT PROCÉS DTH 
Etapa: Certificació trimestral honoraris direcció 
 
Descripció - Objectiu: 
Descripció: Un cop efectuada l’acata de replanteig de l’obra s’inicia el pagament del 10% dels 
honoraris de direcció. En el tercer mes d’execució de l’obra s’inicia el pagament trimestral de les 
factures corresponents a la direcció de l’obra. Un cop finalitzada l’obra i lliurat el llibre de l’edifici és 
certifica la resta dels honoraris excepte la part corresponent al lliurament del projecte final d’obra 
realment executat. 
 
Els percentatges de pagament dels honoraris establerts per a cada tècnic son els següents: 
 
Arquitecte: 
Acta de Replanteig  10% 
Execució obra  60% 
Final obra + Llibre Edifici 10% 
Proj. Final Obra Executada  20% 
 
Arquitecte tècnic: 
Acta de Replanteig  10% 
Execució obra  60% 
Final obra + Llibre Edifici 20% 
Proj. Final Obra Executada
 10% 
 
El valor de la certificació trimestral en concepte d’execució d’obra anirà en funció del % d’obra 
certificada en el moment de presentar la factura. 
 
Objectiu: Efectuar el pagament dels honoraris acordats per la direcció de l’obra als arquitectes i 
arquitectes tècnics contractats. 
 
Accions que compren: 
Revisió i aprovació de les certificacions trimestrals referents a la direcció de l’obra de l’arquitecte i 
arquitecte tècnic. 
Revisió i aprovació de les certificat final d’obra i el llibre de l’edifici realitzats per l’arquitecte i 
l’arquitecte tècnic. 
Revisió i aprovació del projecte final d’obra realment executat. 
 
Durada: 
Des de l’acta de replanteig de l’obra fins a la seva certificació final. 
 
Entrevinents:  
Direcció Facultativa. 
 
Responsables:  
Responsable coordinador d’obres Incasol. 
 
Documentació a recopilar i procedència (concretar on arxivar paper, necessitat d’escanejar?): 
Certificació trimestral –DF – arxiu paper AZ i digital (escanejat) municipis 
 
 
 
Àrea d’Edificació 
 
  
 
 
Documentació a elaborar (adjuntar models amb proposta d’esmenes si és el cas, i concretar on 
arxivar paper i fitxer): 
Carta de retorn certificació–DF – arxiu paper AZ i digital (escanejat) municipis. 
 
Destí: Pagament factura a la Direcció Facultativa de l’obra per part de la Direcció Econòmica 
Financera. 
 
Durada Total: Des de l’acta de replanteig de l’obra fins a la seva certificació final o liquidació. 
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Senyor, 
 
Us retorno la certificació núm. <      >, del mes de <mes> d’enguany, per les obres de construcció de 
<núm> habitatges al <sector o carrer o barri> a <municipi>, donat que  
 
 
 
Per tot això, us sol·licito ens torneu a enviar la certificació núm. <núm>, però a import 0 €, podent el 
mes següent, i sempre i quan ens sigui facilitada una còpia de la ressenyada pòlissa, certificar per 
l’import corresponent. 
 
Atentament, 
 
<cap d’equip> 
 
 
 
 
 
 
 
<nom> 
 
<empresa> 
A/ Sr.  
<carrec> 
c/  
<codi> <municipi> 
Àrea d’Edificació 
Data:  
Referència: /       DTH - EDI - CON 
Assumpte: retorn certificació 
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Àrea d'Edificació
Promoció:
Expedient: XXXX . XX . X
1.- DADES PER AL CÀLCUL
PEM Edificació + Urbanització: Superfície construïda (m2):
PEM Enderrocs: Coeficient aplicable Cu (%): 0
PEM Seguretat i Salut:
PEM TOTAL 0,00
Press Licitació (sense IVA): 0,00 Increment per a licitar (%): #¡DIV/0!
(per defecte PEM total + 19% DG i BI)
Press Adjudicació (sense IVA): Coeficient adjudicació obra: #¡DIV/0!
CÀLCUL D'HONORARIS DE DIRECCIÓ
Construcció de XX habitatges al sector XX de XX
2.- HONORARIS DIRECCIÓ ARQUITECTE   Ampliació contracte per actulització:
 
2.1 Direcció d'obra H = ((PEM Edif + Urban) x increm licit x coef adjud) x (Cu/100) x 0,8 x 0,3
Acta de Replanteig 10% #¡DIV/0!
Execució obra 70% #¡DIV/0!
Final obra + Llibre Edifici 10% #¡DIV/0!
Projecte Liquidació 10% #¡DIV/0!
TOTAL #¡DIV/0!
TOTAL ARQUITECTE (sense IVA) #¡DIV/0!
16% IVA #¡DIV/0!
TOTAL ARQUITECTE (inclòs IVA) #¡DIV/0!
còrsega, 289, 6è planta
08008 Barcelona
Tel 93228 60 00
Fax 93 228 60 07
incasol@gencat.net
www.incasol.cat
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Àrea d'Edificació
3.- HONORARIS DIRECCIÓ ARQUITECTE TÈCNIC Baixa concurs (%)
Pressupostos aplicats al càlcul d'honoraris per a preparar concurs o procediment negociat
PEM Edificació + Urbanització: Coef PEM Edif+Urban #¡DIV/0!
PEM Enderrocs:
PEM Seguretat i Salut: Coef PEM SS #¡DIV/0!
PEM TOTAL 0,00
Press Licitació (sense IVA): 0,00
3.1 Direcció d'obra Hd = ((PEM Edif + Urban)xCoef PEM Edif+Urban)x(Cu/100)x0,8x0,3x(1-Baixa concurs)
Acta de Replanteig 10% #¡DIV/0!
Execució obra 60% #¡DIV/0!
Final obra + Llibre Edifici 20% #¡DIV/0!
Projecte Liquidació 10% #¡DIV/0!
TOTAL #¡DIV/0!
3.2 Coordinador Seguretat i Salut (fase execució obra)
H = Hd x 0,25 #¡DIV/0!
3.3 Control de Qualitat H = Hd x 0,09 #¡DIV/0!
(aplicat per a preparar concurs o 
procediment negociat)
(Diferència PEM concurs o procediment negociat / PEM 
proj adjudicat)
(Diferència PEM concurs o procediment negociat / PEM 
proj adjudicat)
TOTAL ARQUITECTE TÈCNIC (sense IVA) #¡DIV/0!
16% IVA #¡DIV/0!
TOTAL ARQUITECTE TÈCNIC (inclòs IVA) #¡DIV/0!
El cap d'Equip Coordinador El responsable d'Obres
d'Obres
Vist i plau ,
El cap de la Unitat
<nom> de Construcció <nom>
<nom>
còrsega, 289, 6è planta
08008 Barcelona
Tel 93228 60 00
Fax 93 228 60 07
incasol@gencat.net
www.incasol.cat
Barcelona, <data>
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Expedient : XXXX . XX . X Certificació núm:   (2)
Honoraris Aprovats Certificat anteriorment Certificació Actual
DIRECCIÓ
Acta de Replanteig 10% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Execució obra 70% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Final Obra / Llibre Edifici 10% #¡DIV/0!
Projecte Liquidació 10% #¡DIV/0!
MODIFICAT
Projecte 70% 0,00
Execució obra 27% 0,00
Liquidació 3%
LIQUIDACIÓ
Liquidació 100%
TOTAL HONORARIS ARQUITECTE #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Honoraris Aprovats Certificat anteriorment Certificació Actual
DIRECCIÓ
Construcció de XX habitatges al sector XX de XX
HONORARIS   ARQUITECTE
HONORARIS   ARQUITECTE   TÈCNIC
Acta de Replanteig 10% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Execució obra 60% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Final Obra / Llibre Edifici 20% #¡DIV/0!
Projecte Liquidació 10% #¡DIV/0!
MODIFICAT
Execució obra 90% 0,00
Liquidació 10%
LIQUIDACIÓ
Liquidació 100%
Execució obra 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
CONTROL DE QUALITAT
Execució obra 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL HONORARIS ARQ. TÈCNIC #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
TOTAL CERTIFICACIÓ ACTUAL (sense I.V.A.) #¡DIV/0!
I.V.A. 18% #¡DIV/0!
TOTAL CERTIFICACIÓ ACTUAL ( amb  I.V.A. ) #¡DIV/0!
Arquitecte Arquitecte Tècnic
A.- Projecte vigent.     Press adjudicació=
B.- Certificació Obra. Press adjudicació= % Obra certificada ( B/A )  = #¡DIV/0!
NOTA: Es certificarà en funció % obra certificada la part de Direcció (execució obra) i la part  de Modificat (execució obra), Coordinador Seguretat i Salut i Control de Qualitat .
Barcelona, XX de XXXXX de XXXX
COORDINADOR Seguretat i Salut 
Expedient : Certificació núm:   (2)
ARQUITECTE % (1) RETENCIÓ 15%
Base 0,00
 NIF 18% IVA 0,00
 Adreça Total 0,00
 Núm. c.c. Banc
Base 0,00
 NIF 18% IVA 0,00
 Adreça Total 0,00
 Núm. c.c. Banc
Base 0,00
 NIF 18% IVA 0,00
 Adreça Total 0,00
 Núm. c.c. Banc
Construcció de XX habitatges al sector XX de XX
IMPORT
Telèfon
Telèfon
Telèfon
XXXX . XX . X
 D
 D
 D
ARQUITECTE TÈCNIC % (1) RETENCIÓ 15%
Base 0,00
 NIF 18% IVA 0,00
 Adreça Total 0,00
 Núm. c.c. Banc
Base 0,00
 NIF 18% IVA 0,00
 Adreça Total 0,00
 Núm. c.c. Banc
Base 0,00
 NIF 18% IVA 0,00
 Adreça Total 0,00
 Núm. c.c. Banc
TOTAL A SATISFER PER L'INSTITUT CATALÀ DEL SOL 0,00 0,00
Barcelona, XX de XXXXX de XXXX
Arquitecte Arquitecte Tècnic
 D
IMPORT
 D
 D
Telèfon
Telèfon
(1) S'indicarà el persentatge de participació entre els tècnics per a la repartició d'honoraris
Telèfon
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DETALL DELS PRESSUPOSTOS PRIMITIUS I ADDICIONALS AMB APROVACIÓ DE LA DESPESA IVA inclòs
IMPORT LÍQUID
C.I
(1) núm:   (2)
Mes de
EXPEDIENT NÚM
Licitació
CRÈDIT
DESIGNACIÓ DE LES OBRES
Construcció de XX habitatges al sector XX de XX
XXXX . XX . X
ÀREA D'EDIFICACIÓ
CERTIFICACIÓ HONORARIS
DATES
Dates Aprovació DESIGNACIÓ
Honoraris Direcció Arquitecte Tècnic (amb IVA) (Càlcul Honoraris Direcció)
Honoraris Direcció Arquitecte (amb IVA) (Càlcul Honoraris Direcció)
   
   
CODI PPP
#¡DIV/0!
XXXXXX  de  XXXX
#¡DIV/0!
(3)
Inici
Acabament
Coeficient d'adjudicació
DNI/CIF
CONCEPTE
PRESSUPOST VIGENT LÍQUID (Detall a Part)
DILIGÈNCIES COMPLEMENTÀRIES: Import acreditat en certificacions anteriors
OBRA EXECUTADA EN EL PERÍODE AL TOTAL (A)
QUAL CORRESPON LA CERTIFICACIÓ Que no s'acredita (B)
0,00
IVA INCLÒS
IVA INCLÒS
  
  
 
 
TOTAL
Fórmula(es) tipus de revisió:
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Adjudicatari(s)
TOTAL
#¡DIV/0!
(4)
(5)
S
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V
A
(C)
(D)
EL(S) DIRECTOR(S) de les obres, Sr(s).
ÀREA ECONÒMICA FINANCERA
PRESA DE RAÓ DE L'ENDÓS CERTIFICA:
Endossada aquesta certificació a favor de
#¡DIV/0!
1r. Que l'import dels honoraris corresponents a l'obra executada que s'acrediten en aquesta certificació s'eleva a la quantitat de
TOTAL
 Deducció Control Qualitat (Darrera Certificació)
 I.V.A                7 %
 I.V.A              18 %
(Nom de l'Arquitecte i l'Arquitecte Tècnic, Directors de l'obra)
 Bestretes a compte de maquinària (Detall a part)
 Abonaments per instal·lacions i replegues (Detall a part)
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
(Import en lletres de la casella C)
 Obra executada i que s'acredita en aquesta certificació (A-B)
 Deducció per maquinària, instal·lacions i replegues (Detall a part)
I
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S'ha pres raó de l'endós
.......... de .......................... de 20.....
La Dipositària
(Veure llegenda contraportada)
(5) Data prevista acabament obra. Inicialment serà la "Data legal prevista d'acabament" de l'Acta de Replanteig, i si durant l'obra es 
tramita alguna ampliació de termini, llavors serà la nova previsió d'acabament.
LLEGENDA:
(1) Aquesta casella només s'omplirà en la darrera certificació en què es cobra la Liquidació, i es posarà "Liquidació"
(2) Les certificacions es numeraran correlativament, començant per la "1".
(3) Data Fí Presentació Ofertes
(4) Data Acta de Replanteig
Barcelona, XX de XXXXX de XXXX
Arquitecte Arquitecte Tècnic
(import en lletres de la casella D)
2n. Que l'import a abonar d'honoraris que s'acredita en aquesta certificació s'eleva a la quantitat de 
3r. Que s'acompleixen els requisits previstos en el Decret-Llei 2/1964, que regula el dret a revisió 
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Vist i plau
.......................200......
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DESENVOLUPAMENT PROCÉS DTH 
Etapa: Revisió de Preus 
 
Descripció - Objectiu: 
Descripció: Quan la durada de l’obra és superior a 12 mesos i s’ha executat el 20% de les 
obres, es fa la revisió de preus segons una de les formules polinòmiques publicades al BOE 
(formula 17 si pressupost d’instal·lacions > 20% del pressupost total o formula 18 si el 
pressupost d’instal·lacions < 20% del pressupost total). 
La clàusula de revisió de preus s’aplica a cada certificació, prenent com a índexs inicials els de 
la data d’adjudicació del contracte (si el temps entre la presentació de la oferta i l’adjudicació 
del contracte ≤ 3 mesos) o la data resultant de sumar 3 mesos a la data de presentació de la 
oferta (si els temps entre la presentació de la oferta i l’adjudicació del contacte > 3 mesos).  
Com a índexs finals es prenen els de la data de certificació.    
 
Objectiu: validar les fluctuacions dels preus durant l’obra pel pagament de les factures a 
l’Empresa Constructora. 
 
Accions que compren: 
Revisió i aprovació del primer addicional de revisió de preus i periòdicament cada any de 
duració de l’obra. 
Revisió i aprovació de les certificacions mensuals.  
Revisió i aprovació de l’addicional de revisió de preus de liquidació. 
 
Durada: 
La revisió de preus te lloc en la tramesa del primer addicional de revisió de preus i cada any de 
duració de l’obra i periòdicament a la realització de les certificacions fins a la certificació final o 
liquidació. 
 
Entrevinents:  
Empresa Constructora i Direcció Facultativa. 
 
Responsables:  
Responsable coordinador d’obres Incasol  
 
Documentació a recopilar i procedència (concretar on arxivar paper, necessitat d’escanejar?): 
Addicional de revisió de preus – empresa constructora i direcció facultativa – arxiu paper AZ i 
digital (escanejat) municipis..... 
Certificació mensual - empresa constructora i direcció facultativa – arxiu paper AZ i digital 
(escanejat) municipis..... 
Addicional de revisió de preus de liquidació – empresa constructora i direcció facultativa – 
arxiu paper AZ i digital (escanejat) municipis..... 
 
Documentació a elaborar (adjuntar models amb proposta d’esmenes si és el cas, i concretar on 
arxivar paper i fitxer): 
Informe aprovació tècnica de l’addicional de revisió de preus. 
(Arxiu paper AZ i digital (escanejat) municipis.....) 
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Aprovació certificació d’obra (modifiquem model caràtula). 
(Arxiu paper AZ i digital (escanejat) municipis.....) 
Informe aprovació tècnica de l’addicional de revisió de preus de liquidació. 
(Arxiu paper AZ i digital (escanejat) municipis.....) 
 
 
Destí: Pagament factura Empresa Constructora per part de la Direcció Econòmica Financera. 
 
Durada Total: Des de l’inici de l’obra fins a la seva certificació final o liquidació. 
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<inicials> / <inicials>  DTH – EDI - CON 
 
 
 
APROVACIÓ TÈCNICA DE L’ADDICIONAL DE REVISIÓ DE PREUS NÚM. <núm.> DE LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE <núm. hab> HABITATGES <títol >. 
 
EXPEDIENT: <núm. expedient> 
 
 
 
Examinat l’addicional de revisió de preus núm. <núm.> presentat per l’empresa constructora 
<empresa>, mitjançant l'aplicació de fórmules polinòmiques, s'ha comprovat:  
 
a) Que la fórmula emprada ha estat l'acceptada per l'Administració per aquest projecte. 
 
b) Que els índexs aplicats han estat els oficials, tant els inicials com els corresponents a 
cadascun dels mesos d'aquest addicional, i que són correctes els coeficients a aplicar. 
 
c) Que el 20% no revisable ha estat correctament deduït i que els imports mensuals a revisar 
estan d'acord amb les certificacions expedides. 
 
 
Per tot això, aquesta Àrea d’Edificació  
 
PROPOSA: 
 
Aprovar l’addicional de revisió de preus núm. <núm.> per un total de <import addicional revisió 
de preus sense IVA> € + < > % d’IVA (import amb lletres majúscules EUROS AMB CÈNTIMS), 
amb la qual cosa el pressupost total a origen s'eleva a <import total obra + revisió preus 
actualitzat sense IVA> € + < > % d’IVA (import amb lletres majúscules EUROS AMB CÈNTIMS). 
 
 Barcelona, <data> 
 
 El cap de l’Àrea 
 d’Edificació 
Vist i plau, 
 
El director tècnic  
d’Habitatge <nom> 
 
 Conforme amb la proposta 
 s’eleva a resolució 
 
 El director 
<nom> 
 
 
 
 
 
 <nom> 
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ANNEX 
 
 
Obra:
Expedient: XXXX . XX . X
Adjudicatari:
OBRA
VIGENT Addicional 
núm. <núm.>
Pressupost Execució Material 0,00
13% Despeses Generals 0,00 0,00 0,00 0,00
6% Benefici Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Pressupost Licitació 0,00 0,00 0,00 0,00
1,000000 Coeficient adjudicació 0,00 0,00 0,00 0,00
Pressupost Adjudicació (sense IVA) 0,00 0,00 0,00 0,00
8% IVA 0,00 0,00 0,00 0,00
Pressupost Adjudicació (amb IVA) 0,00 0,00 0,00 0,00
HONORARIS
TOTAL  
PRESSUPOST
Arquitecte
Projecte
Direcció Acta de Replanteig
Execució obra
Final obra/Llibre Edifici
Certificació Final
Arquitecte tècnic
Direcció Acta de Replanteig
Execució obra
Final obra/Llibre Edifici
Certificació Final
Control de Qualitat
Redacció Estudi Seguretat i Salut
Coordinador Seguretat i Salut 
TOTAL HONORARIS (sense IVA) 0,00
18% IVA 0,00
TOTAL HONORARIS (amb IVA) 0,00
Construcció de <núm.> habitatges al sector XX de XX.
<empresa constructora>
REVISIÓ DE PREUS TOTAL                  
inclòs                            
Revisió de 
Preus
PROJECTE  
VIGENT
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<inicials> / <inicials>  DTH – EDI - CON 
 
 
APROVACIÓ TÈCNICA DE L’ADDICIONAL DE REVISIÓ DE PREUS NÚM. <núm.> DE 
LIQUIDACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE <núm. hab> HABITATGES <títol >. 
 
EXPEDIENT: <núm. expedient> 
 
 
Examinada l’addicional de revisió de preus núm. <núm.> de liquidació presentada per l’empresa 
constructora <empresa>,  mitjançant l'aplicació de fórmules polinòmiques, s'ha comprovat:  
 
a) Que la fórmula emprada ha estat acceptada per l'Administració per aquest projecte. 
 
b) Que els índexs aplicats han estat els oficials, tant els inicials com els corresponents a 
cadascun dels mesos d'aquest addicional, i que són correctes els coeficients a aplicar. 
 
c) Que el 20% no revisable ha estat correctament deduït i que els imports mensuals a revisar 
estan d'acord amb les certificacions expedides. 
 
d) Que el càlcul de l'índex KM del saldo de liquidació ha estat correctament calculat i deduït el 
20% no revisable. 
  
 
Per tot això, aquesta Àrea d’Edificació 
 
PROPOSA: 
 
Aprovar l’addicional de revisió de preus núm. <núm.> de liquidació per un total de <import 
addicional revisió de preus sense IVA> € + < >% d’IVA (import amb lletres majúscules EUROS 
AMB CÈNTIMS), amb la qual cosa el pressupost total a origen s’eleva a <import total obra + 
revisió de preus actualitzat sense IVA> € + < >% d’IVA (import amb lletres majúscules EUROS 
AMB CÈNTIMS). 
 
 Barcelona, <data> 
 
 El cap de l’Àrea 
 d’Edificació 
Vist i plau, 
 
El director tècnic  
d’Habitatge 
 <nom> 
 
 Conforme amb la proposta 
 s’eleva a resolució 
<nom> 
 El director 
 
 
 
 
 <nom> 
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ANNEX 
 
 
Obra:
Expedient: XXXX . XX . X
Adjudicatari:
OBRA
VIGENT
Addicional 
núm. <núm.> 
(Liquidació)
Pressupost Execució Material 0,00
13% Despeses Generals 0,00 0,00 0,00 0,00
6% Benefici Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Pressupost Licitació 0,00 0,00 0,00 0,00
1,000000 Coeficient adjudicació 0,00 0,00 0,00 0,00
Pressupost Adjudicació (sense IVA) 0,00 0,00 0,00 0,00
8% IVA 0,00 0,00 0,00 0,00
Pressupost Adjudicació (amb IVA) 0,00 0,00 0,00 0,00
Deducció import certificacions revisió de preus lliurades anteriorment € (sense IVA)
Saldo a favor contractista 0,00 € (sense IVA)
HONORARIS
TOTAL  
PRESSUPOST
Arquitecte
Projecte
Direcció Acta de Replanteig
Execució obra
Final obra/Llibre Edifici
Certificació Final
Arquitecte tècnic
Direcció Acta de Replanteig
Execució obra
Final obra/Llibre Edifici
Certificació Final
Control de Qualitat
Redacció Estudi Seguretat i Salut
Coordinador Seguretat i Salut 
TOTAL HONORARIS (sense IVA) 0,00
18% IVA 0,00
TOTAL HONORARIS (amb IVA) 0,00
Construcció de <núm.> habitatges al sector XX de XX.
<empresa constructora>
REVISIÓ DE PREUS TOTAL                  
inclòs                            
Revisió de 
Preus
PROJECTE 
EXECUTIU 
FINAL
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<inicials> / <inicials>  DTH – EDI - CON 
  
 
 
APROVACIÓ TÈCNICA DE L’ADDICIONAL DE REVISIÓ DE PREUS NÚM. <núm.> DE LIQUIDACIÓ 
(NEGATIVA) DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE <núm. hab> HABITATGES <títol >. 
 
EXPEDIENT: <núm. expedient> 
 
 
 
Examinada l’addicional de revisió de preus núm. <núm.> de liquidació (negativa) presentada per l’empresa 
constructora <empresa>,  mitjançant l'aplicació de fórmules polinòmiques, s'ha comprovat:  
 
a) Que la fórmula emprada ha estat acceptada per l'Administració per aquest projecte. 
 
b) Que els índexs aplicats han estat els oficials, tant els inicials com els corresponents a cadascun dels 
mesos d'aquest addicional, i que són correctes els coeficients a aplicar. 
 
c) Que el 20% no revisable ha estat correctament deduït i que els imports mensuals a revisar estan d'acord 
amb les certificacions expedides. 
 
d) Que el càlcul de l'índex KM del saldo de liquidació ha estat correctament calculat i deduït el 20% no 
revisable. 
  
Anteriorment han estat aprovats els addicionals de revisió de preus núm. <núm.> i núm. <núm.> per un 
import total de <import total de revisió de preus aprovat sense IVA> € + < >% d’IVA. Un cop aplicats els 
índex definitius publicats, el pressupost total a origen per revisió de preus s’eleva a <import total revisió de 
preus actualitzat sense IVA> € + < >% d’IVA, la qual cosa representa un decrement de pressupost de 
revisió de preus de - <import decrement revisió de preus sense IVA> € + < >% d’IVA. 
 
Donat que fins a data d’avui s’han tramitat certificacions de revisió de preus per import total de <import total 
certificat de revisió de preus sense IVA> € + < >% d’IVA, el saldo a favor de l’Institut Català del Sòl 
ascendeix a - <import decrement certificació de revisió de preus sense IVA> € + < >%  d’IVA. 
 
Per tot això, aquesta Àrea d’Edificació 
 
PROPOSA: 
 
Aprovar l’addicional de revisió de preus núm. <núm.> de liquidació (negativa) per un total de - <import 
decrement a certificar de revisió de preus sense IVA> € + < >% d’IVA amb la qual cosa el pressupost total 
a origen s’eleva a <import total obra + revisió de preus actualitzat sense IVA> € + < >% d’IVA (import amb 
lletres majúscules EUROS AMB     CÈNTIMS). 
 Barcelona, <data> 
 
 El cap de l’Àrea 
 d’Edificació 
Vist i plau, 
 
El director tècnic  
d’Habitatge 
 <nom> 
 
 Conforme amb la proposta 
 s’eleva a resolució 
 
 El director 
<nom> 
 
 <nom>
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ANNEX 
 
 
Obra:
Expedient: XXXX . XX . X
Adjudicatari:
OBRA
VIGENT
Addicional 
núm. <núm.> 
(Liquidació)
Pressupost Execució Material 0,00
13% Despeses Generals 0,00 0,00 0,00 0,00
6% Benefici Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Pressupost Licitació 0,00 0,00 0,00 0,00
1,000000 Coeficient adjudicació 0,00 0,00 0,00 0,00
Pressupost Adjudicació (sense IVA) 0,00 0,00 0,00 0,00
8% IVA 0,00 0,00 0,00 0,00
Pressupost Adjudicació (amb IVA) 0,00 0,00 0,00 0,00
Deducció import certificacions revisió de preus lliurades anteriorment € (sense IVA)
Saldo a favor Institut Català del Sòl 0,00 € (sense IVA)
HONORARIS
TOTAL  
PRESSUPOST
Arquitecte
Projecte
Direcció Acta de Replanteig
Execució obra
Final obra/Llibre Edifici
Certificació Final
Arquitecte tècnic
Direcció Acta de Replanteig
Execució obra
Final obra/Llibre Edifici
Certificació Final
Control de Qualitat
Redacció Estudi Seguretat i Salut
Coordinador Seguretat i Salut 
TOTAL HONORARIS (sense IVA) 0,00
18% IVA 0,00
TOTAL HONORARIS (amb IVA) 0,00
Construcció de <núm.> habitatges al sector XX de XX.
<empresa constructora>
REVISIÓ DE PREUS TOTAL                  
inclòs                            
Revisió de 
Preus
PROJECTE 
EXECUTIU 
FINAL
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DETALL DELS PRESSUPOSTOS PRIMITIUS I ADDICIONALS AMB APROVACIÓ DE LA DESPESA IVA inclòs
IMPORT LÍQUID
C.I
núm: (2)
Mes de
EXPEDIENT NÚM
Licitació (3)
Inici (4)
Acabament (5)
Coeficient d'adjudicació
DNI/CIF
CONCEPTE
PRESSUPOST VIGENT LÍQUID (Detall a Part)
DILIGÈNCIES COMPLEMENTÀRIES: Import acreditat en certificacions anteriors
OBRA EXECUTADA EN EL PERÍODE AL TOTAL (A)
QUAL CORRESPON LA CERTIFICACIÓ Que no s'acredita (B)
(C)
COEF.  K
 Deducció per maquinària, instal·lacions i replegues (Detall a part)
(D)
EL(S) DIRECTOR(S) de les obres, Sr(s).
ÀREA ECONÒMICA FINANCERA
PRESA DE RAÓ DE L'ENDÓS CERTIFICA:
Endossada aquesta certificació a favor de
S'ha pres raó de l'endós
.......... de .......................... de 20.....
La Dipositària
LLEGENDA:
(Veure llegenda contraportada)
Revisió de preus
(5) Data prevista acabament obra. Inicialment serà la "Data legal prevista d'acabament" de l'Acta de Replanteig, i si durant l'obra es 
tramita alguna ampliació de termini, llavors serà la nova previsió d'acabament.
Adjudicatari(s)
IVA INCLÒS
IVA INCLÒS
 I.V.A              8 %
(2) Les certificacions es numeraran correlativament, començant per la "1".
CRÈDIT
DESIGNACIÓ DE LES OBRES
Construcció de XX habitatges al sector XX de XX
XXXX . XX . X
ÀREA D'EDIFICACIÓ
CERTIFICACIÓ OBRA           (1)
DATES
Dates Aprovació DESIGNACIÓ
CODI PPP
0,00
0,00
0,00
(7)
Pressupost Adjudicació Projecte Executiu (amb IVA)
Pressupost Adjudicació Projecte Execució Final - Liquidació Provisional (amb IVA)
Pressupost Adjudicació Projecte Modificat (amb IVA)
(import en lletres de la casella D)
Barcelona, XX de XXXXX de XXXX
3r. Que s'acompleixen els requisits previstos en el Decret-Llei 2/1964, que regula el dret a revisió 
1r. Que l'import de l'obra executada que s'acredita en aquesta certificació s'eleva a la quantitat de
TOTAL
(8)
0,00
0,00
(4) Data Acta de Replanteig
(1) Aquesta casella només s'omplirà en la darrera certificació en què es cobra la Liquidació, i es posarà "Liquidació"
1,000000
TOTAL
0,00
(3) Data Fí Presentació Ofertes
Arquitecte Arquitecte Tècnic
(Import en lletres de la casella C)
0,00
XXXXXX  de  XXXX
2n. Que l'import a abonar a l'adjudicatari que s'acredita en aquesta certificació s'eleva a la quantitat de 
 Deducció Control Qualitat (Darrera Certificació)
 I.V.A              18 %
Fórmula(es) tipus de revisió: (6)
(6) Numero de la Formula tipus de Revisió de preus del contracte
TOTAL
(Nom de l'Arquitecte i l'Arquitecte Tècnic, Directors de l'obra)
 Obra executada i que s'acredita en aquesta certificació (A-B)
(7) Aquesta casella només s'omplirà en la darrera certificació en què es cobra la Liquidació, i es posarà l'import sense IVA de la 
deducció del Control de Qualitat, import que prèviament serà comunicat per l'Institut Català del Sòl
0,00
 Bestretes a compte de maquinària (Detall a part)
 Abonaments per instal·lacions i replegues (Detall a part)
0,00
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.......................20......
EL CAP D'UNITAT
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...........................20.....
EL CAP D'EQUIP
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EL RESPONSABLE
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(8) Aquesta casella només s'omplirà en la darrera certificació en què es cobra la Liquidació, i es posarà el 16% d'IVA correponent a 
l'import de la deducció del Control de Qualitat.
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DESENVOLUPAMENT PROCÉS DTH 
ETAPA:  
Execució d’obra / Seguiment control de qualitat 
 
 
DESCRIPCIÓ - OBJECTIU: 
Vetllar que es compleixin les exigències de qualitat establertes per la legislació vigent. 
 
Millorar la qualitat final de l’edificació. 
 
Evitar danys materials causats a l’edifici per possibles vicis o  defectes en la construcció. 
 
 
ACCIONS QUE COMPREN: 
Contractació dels serveis de laboratori d’assaig acreditat pel control de qualitat. 
 
Gestió, seguiment i control de la documentació relativa al control de qualitat en cada fase de 
l’execució de l’obra. 
 
 
DURADA: 
Comença amb l’inici de les obres i finalitza amb el lliurament de la documentació del control de l’obra. 
 
 
INTERVINENTS: 
Director d’Execució (DE), Director d’Obra (DO), Empresa Constructora (EC), Laboratori d’assaig 
acreditat, Oficines de Control Tècnic (OCT), i el promotor 
 
- Director de l’execució de l’obra (DE) 
Defineix en fase d’execució el Pla de Control de Qualitat, les verificacions i proves de servei a 
realitzar per comprovar les prestacions finals de l’edifici.  
 
Realitza els control de recepció dels materials, de l’execució de l’obra i de l’obra acabada. 
 
Recopila la documentació dels control abans esmentats  verificant que és conforme amb el que 
s’estableix al projecte i a les normatives aplicables de compliment obligat.  
 
Col·labora en l’elaboració de la documentació final d’obra aportant els resultats de control de 
qualitat. 
 
- Director d’obra (DO) 
Defineix en fase de projecte el Pla de Control de Qualitat, les verificacions i proves de servei a 
realitzar per comprovar les prestacions finals de l’edifici. Tanmateix elabora la documentació de 
l’obra executada i de seguiment d’obra que alhora  lliurarà al promotor. 
 
 
 
Àrea d’Edificació 
  
 
 
- Empresa constructora (EC) 
Realitza el subministrament i posada a l’obra dels materials i productes, respon del seu origen, 
identitat i qualitat d’acord amb les exigències de projecte, de la direcció facultativa i les 
establertes per la normativa tècnica aplicable. 
 
Facilita al director d’execució de l’obra la documentació d’identificació dels productes rebuda 
dels subministradors, necessària pel control de recepció dels mateixos.  
 
Tanmateix facilita a la director de l’obra i al director de l’execució les instruccions d’ús i 
manteniment i garanties dels productes instal·lats, per incloure-les en la documentació final 
d’obra. 
 
- Laboratori d’assaig acreditat 
Laboratori d’assaig pel control de qualitat de l'edificació, intervé donant assistència tècnica 
mitjançant la realització d’assaigs o proves de servei dels materials i instal·lacions d'una obra 
d'edificació. Ha d’estar capacitat mitjançant certificació oficial atorgada per la comunitat 
autònoma corresponent. 
 
- Oficina de Control Tècnic (OCT) 
Les Oficines de Control Tècnic són els organismes que intervenen per imperatiu de 
l’asseguradora decennal de danys i en funció del seu nivell d’homologació, han d’efectuar la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials emprats a l’obra i de l’execució de la 
mateixa, d’acord amb el projecte i la normativa de compliment obligat. 
 
- Promotor 
Facilita a la resta d’agents intervinents en el procés la documentació lliurada pel laboratoris de 
control de qualitat. 
 
Lliura la documentació d’obra executada a l’usuari. 
 
 
RESPONSABLES: 
Incasòl / Àrea Edificació / Producció / Responsable 
Contracta els serveis del laboratori d’assaig acreditat, gestiona, realitza el seguiment i el control de la 
documentació relativa al control de qualitat en cada fase de l’execució de l’obra: 
 
- Sol·licita el Pla de Control de Qualitat al Director d’execució. Comprova que aquest s’ajusta al 
als criteris establerts per l’Institut pel que fa als assaigs no obligatoris.  
 
- Contracta els serveis del laboratori d’assaig acreditat pel Control de Qualitat d’acord amb el que 
defineix el Pla. 
 
- Facilita a als d’agents intervinents en el procés la informació i documentació generada per 
cadascun d’ells. 
 
- Control econòmic de la partida pressupostaria per la realització del Control de Qualitat durant 
l’execució d’obra:  
- Control dels increments en el pressupost per repetició d’assaigs per causes imputables o 
alienes al contractista. 
- Control dels increment per l’acceptació d’assaigs complementaris no contemplats al 
pressupost inicial. 
- Control dels decrements en el pressupost per la no realització d’assaigs. 
 
  
 
 
- Gestió i seguiment de les actes de resultats i informes lliurats pel laboratori. 
 
- Gestió de les factures proforma: 
- Comprovar que el detall dels treballs que s’acrediten a la factura proforma s’ajusta en 
quant a quantitat, concepte i preu al pressupostat. 
- Retornar les factures proforma en cas de no conformitat dintre dels terminis establerts. 
- Signar les factures proforma en cas de conformitat. 
 
- Liquidar el contracte amb el laboratori d’assaig un cop acabat el Control de Qualitat a l’obra. 
 
- Comunicat l’import a deduir de la certificació final en concepte de Control de Qualitat 
 
- Rebre i gestionar la documentació del control realitzat rebuda de la Direcció Facultativa a altres 
empreses i organismes oficials. 
 
 
 
  
DOCUMENTACIÓ A RECOPILAR I PROCEDÈNCIA (CONCRETAR ON ARXIVAR PAPER, 
NECESSITAT D’ESCANEJAR): 
 
Documentació a recopilar 
 
Procedència Arxiu 
 
Pla de Control de Qualitat 
 
DF 
 
Arxivat en paper a l’AZ 
Escanejat a municipis (19.1) 
 
 
Ofertes econòmiques rebudes 
dels diferents laboratoris 
proposats per la realització 
dels assaigs 
 
Laboratoris participants en la 
selecció Arxivat en paper a l’AZ (19.1) 
 
Pressupost pel qual es 
contracta al laboratori per la 
realització dels assaigs 
 
Pressupostos per realitzar 
assaigs addicionals no 
contemplats al pla de control 
 
El mateix laboratori 
Arxivat en paper a l’AZ 
Escanejat a municipis (19.1) 
 
 
Actes de resultats i informes 
dels assaigs i proves  
realitzades 
 
Laboratori d’assaig contractat 
 
Arxivat en paper a l’AZ 
Escanejat a municipis (19.1) 
 
 
Proforma albarà juntament 
amb la còpia de la factura 
corresponent i la relació 
valorada que s’acredita, si 
s’escau. 
 
Laboratori d’assaig contractat Arxivat en paper a l’AZ 
 
Relació de totes les factures 
presentades 
 
Laboratori d’assaig contractat Arxivat en paper a l’AZ 
 
Documentació del control 
realitzat 
- Control de recepció 
(Documents  
subministres, distintius de 
qualitat, registre de 
resultats 
- Control d’execució 
- Control obra acabada 
 
DF 
Arxivat en CD a l’AZ 
 
Escanejat a municipis (19.1) 
 
Caixa a arxivar juntament amb 
el projecte final liquidació 
 
 
 
  
DOCUMENTACIÓ A ELABORAR (ADJUNTAR MODELS AMB PROPOSTA D’ESMENES SI ÉS 
EL CAS, I CONCRETAR ON ARXIVAR PAPER I FITXER): 
Tipus 
doc. 
 
Documentació a 
elaborar 
 
Nova proposta Destí Arxiu 
 
Carta 
o 
Fax 
 
(1) 
 
Tramesa del Programa de 
Control de Qualitat i 
sol·licitud d’oferta 
econòmica a tres 
laboratoris 
 
 
 
 
Laboratoris 
d’assaigs 
convidats a 
presentar 
oferta. 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
 
Inf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
 
Acceptació del pressupost 
presentat 
 
 
Informe proposta per la 
contractació dels treballs 
per realitzar els assaigs i 
proves pel Control de 
Qualitat: 
- Contracte menor: Si la 
durada del contracte 
és  ≤1any i ≤ 50.000€. 
- Negociat: Si la durada 
del contracte ha de 
ser ≥1any i ≥50.000€ 
 
 
Incasòl: 
 
Si és 
contracte 
menor Àrea 
Edificació  
 
Si és 
negociat: 
Contractació 
 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
Carta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 
Comunicat sobre 
l’adjudicació dels treballs i 
esquema general de 
funcionament 
 
 
Degut a la implantació del 
nou sistema de gestió, 
caldria comunicar: 
- Instruccions de com 
presentar factures 
- Facilitar núm. de 
comanda 
- Enviar model de 
proforma albarà (per 
escrit i per correu 
electrònic) 
 
 
Laboratori 
d’assaig 
seleccionat 
per realitzar 
els treballs 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
Carta 
 
(4) 
 
Comunicat de la 
denegació de l’adjudicació 
 
  
Resta de 
laboratoris no 
seleccionats 
 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
Fax 
 
 
 
 
(5) 
 
Comunicat sobre la 
necessitat de trametre els 
resultats dels assaigs als 
agents intervinents i 
tramesa dels contactes 
dels mateixos 
 
  
Laboratori 
d’assaigs 
contractat 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
  
Tipus 
doc. 
 
Documentació a 
elaborar 
 
Nova proposta Destí Arxiu 
 
Fax 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) 
 
Tramesa de l’aprovació i 
el pressupost pel qual es 
contracta al laboratori per 
la realització dels assaigs 
 
Tramesa dels 
pressupostos per realitzar 
assaigs addicionals no 
contemplats al pla de 
control inicial 
 
 
 
 
Director 
d’execució 
 
Empresa 
constructora 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
Carta 
 
 
 
 
 
(7) 
 
Escrit retornant factures al 
laboratori 
 
 
Escrit retornant les 
proformes en lloc de les 
factures 
 
Escrit informant que la 
proforma he estat 
retornada al laboratori. 
 
 
Laboratori 
d’assaig 
 
 
Director 
d’execució 
 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
Inf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 
 
 
 
Informe d’ampliació de 
l’import contractat per la 
realització d’assaigs i 
explicació del motiu pel 
qual es fa aquesta 
ampliació: necessitat de 
realitzar assaigs 
complementaris o per 
repeticions. 
 
Atenció de no superar els 
límits dels imports 
establerts per cada tipus 
de contracte 
 
 
Incasòl: 
 
Si és 
contracte 
menor Àrea 
Edificació  
 
Si és 
negociat: 
Contractació 
 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
Carta 
 
 
 
(9) 
 
 
 
Escrit comunicant 
l’ampliació de l’import 
contractat per la 
realització d’assaigs 
complementaris 
 
 
Laboratori 
d’assaig 
 
 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
Carta 
 
(10) 
 
Sol·licitud de les factures 
pendents i relació de totes 
les factures presentades 
 
  
Laboratori 
d’assaig 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
  
Tipus 
doc. 
 
Documentació a 
elaborar 
 
Nova proposta Destí Arxiu 
 
Inf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) 
 
 
 
Informe de tancament del 
contracte per import 
inferior o igual al 
inicialment contractat. 
 
 
Incasòl: 
 
Si és 
contracte 
menor Àrea 
Edificació  
 
Si és 
negociat: 
Contractació 
 
 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
Carta 
 
 
 
 
 
(12) 
 
Comunicat l’import a 
deduir de la certificació de 
liquidació en concepte de 
Control de Qualitat. 
Tramesa de la relació de 
factures presentades, 
rebuda del laboratori 
 
 
L’import en concepte de 
Control de Qualitat 
s’haurà de deduir de la 
certificació final en lloc de 
la certificació de liquidació 
 
Empresa 
constructora 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
DAD 
 
(13) 
 
Tramesa Certificat de 
Compliment del Control 
de Qualitat 
 
 
 
 
Patrimoni 
 
Arxivat en 
paper a l’AZ 
 
DURADA TOTAL: 
Des de l’inici de l’obra fins a la presentació de la certificació final. 
  
ANNEX I: MODELS DE DOCUMENTACIÓ A ELABORAR 
(1) Tramesa del Programa de Control de Qualitat i sol·licitud d’oferta econòmica a tres laboratoris 
  
 
(1) Fax - Tramesa del Programa de Control de Qualitat i sol·licitud d’oferta econòmica a tres  
laboratoris 
  
(2) Informe proposta per la contractació dels treballs per realitzar els assaigs i proves pel Control 
de Qualitat 
 
  
 
 
(3) Comunicat sobre l’adjudicació dels treballs i esquema general de funcionament 
 
  
 
 
(4) Comunicat de la denegació de l’adjudicació 
 
  
 
 
(5) Comunicat sobre la necessitat de trametre els resultats dels assaigs als agents intervinents 
 
  
 
 
(6) Tramesa de l’aprovació i el pressupost pel qual es contracta al laboratori per la realització dels 
assaigs 
 
  
 
 
(7) Escrit retornant les proformes al laboraori  
 
  
 
 
(7) Escrit informant  a la direcció d’execucióque la proforma he estat retornada al laboratori. 
 
  
 
(7) Escrit retornant les proformes al laboratori per manca de conformitat del direcctor d’execució 
 
  
 
 
(8) Informe d’ampliació de l’import contractat per la realització d’assaigs i explicació del motiu pel 
qual es fa aquesta ampliació: necessitat de realitzar assaigs complementaris o per repeticions. 
 
  
 
 
(9) Escrit comunicant l’ampliació de l’import contractat per la realització d’assaigs complementaris 
  
 
 
(10) Sol·licitud de les factures pendents i relació de totes les factures presentades 
 
  
 
(11) Informe de tancament del contracte per import inferior o igual al inicialment contractat. 
  
 
 
(12) Comunicat l’import a deduir de la certificació de liquidació en concepte de Control de Qualitat. 
Tramesa de la relació de factures presentades, rebuda del laboratori 
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DESENVOLUPAMENT PROCÉS DTH 
Etapa:  
- Execució d’Obra 
 
Descripció - Objectiu: 
 
- Execució Escomesa Clavegueram. 
 
 
Accions que compren: 
 
- Comprovar la xarxa existent de clavegueram. 
 
- Concretar si s’executa directament des de l’execució de l’obra o si s’ha de sol·licitar a 
l’Ajuntament (Barcelona, Hospitalet, Lleida,...) el permís per tal d’executar la connexió a la 
xarxa general. 
 
- Execució connexió de clavegueram. 
 
 
Durada: 
 
- Es sol·licita en fase de fonaments i s’acaba amb la connexió abans del final de l’obra. 
 
 
Intervinents: 
 
- Direcció facultativa, empresa constructora i tècnics de l’Ajuntament. 
 
 
Responsables: 
 
- Tècnic Producció. 
 
 
Documentació a recopilar i procedència (concretar on arxivar paper, necessitat d’escanejar?): 
 
- Plànol de sanejament (arquitecte). 
- Plànol de situació i emplaçament (arquitecte). 
- Formulari de sol·licitud de connexió al clavegueram (Ajuntament). 
 
 
Documentació a elaborar (adjuntar models amb proposta d’esmenes si és el cas, i concretar on 
arxivar paper i fitxer): 
 
- S’adjunten models. 
- Arxiu: Clavegueram 
 
 
 
 
Àrea d’Edificació 
Insertar “ICONA” del Procés DTH 
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Destí: 
 
- Empresa constructora, direcció facultativa i Ajuntament. 
 
 
 
 
Durada Total: 
 
- Durant l’execució de l’obra. 
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Senyor, 
 
Us trameto la documentació següent de les obres de construcció de <núm> habitatges al 
<sector o carrer o barri> a <municipi>: 
 
• El llistat de la documentació final d’obra a lliurar <adjuntar MODEL pestanya “Direcció Obra” 
del fitxer Excel “Quadre Documentació Final”> 
• Fitxes de control de repassos 
 
 
És necessari que ens lliureu tan aviat com us sigui possible el certificat final d’obra visat 
juntament amb el llibre de l’edifici (presentar un exemplar en paper i tres CD amb la 
documentació escrita en pdf i la documentació gràfica en pdf i dwg). 
 
Un cop complimentades conjuntament amb l’arquitecte les fitxes de control de repassos, les heu 
de presentar a l’empresa constructora perquè realitzi els arranjaments indicats. Un cop 
comprovats els treballs realitzats per l’empresa constructora, ens haureu de comunicar la vostra 
conformitat.  
 
També us trameto la documentació que ha d’acompanyar la presentació de la certificació final 
expedida pel director de les obres. <adjuntar MODEL “Proj execucio final (annex 1 annex 3 
annex 4)”> 
 
Atentament, 
 
El cap d’Equip Coordinador 
d’Obres 
 
 
 
 
 
 
 
<nom> 
Sr. 
Arquitecte tècnic 
c/  
<codi> <municipi> 
Àrea d’Edificació 
Data:  
Referència: /       DTH - EDI - CON 
Assumpte: Documentació prèvia final obra 
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TRAMITACIÓ A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES. 
 
D’acord amb l’article 147 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, del Text Refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i l’article 163 a 169 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques: 
 
- Acta de Recepció. En l’Acta de Recepció de les obres queda fixat com a data per a iniciar 
l’amidament de les obres realment executades l’endemà de la data d'aquesta recepció restant 
notificat el contractista, obligat a assistir a la presa de dades i realització de l’amidament 
general que efectuarà el director de les obres.  
 
- Acta d’amidaments de les obres realment executades. En el termini d’1 mes des de la data 
de l’Acta de Recepció, el director de les obres lliurarà a l’Institut Català del Sòl l’Acta 
d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte. 
 
- Certificació Final. Dins dels 10 dies següents al mes de la data de l’Acta de Recepció, el 
director de les obres expedirà i tramitarà a l’Institut Català del Sòl la Certificació Final, segons 
el model establert, sobre la base del resultat de l’Acta d’amidaments de les obres realment 
executades. 
 
 
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER LA PRESENTACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL 
 
La Certificació Final s’ha d’acompanyar del Projecte d’Execució Final que constarà de la 
documentació següent:  
 
- Memòria final.  Memòria explicativa amb les modificacions introduïdes al llarg de 
l’obra, especificant els increment / decrements per capítols i % que 
implica sobre el pressupost d’adjudicació. 
 
  Quadre resum Annex núm. 1, segons model. 
 
-  Amidament. Acta d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb 
el projecte. Annex núm. 2. 
 
- Pressupost comparatiu Pressupost comparatiu Annex núm. 3, segons model 
  Resum per capítols Annex núm. 4, segons model 
 
- Revisió de Preus Certificació Final de Revisió de Preus. 
  
- Plànols Col·lecció completa de plànols actualitzats amb l’obra realment 
executada. Els plànols hauran de portar la caràtula segons model, 
signats i datats per l’arquitecte i l’arquitecte tècnic director de 
l’obra. 
 
També s’adjuntarà del Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), les 
corresponents Memòries i els Quadres de Preus (núm. 1, núm. 2 i Justificació de Preus), així 
com les Actes de Preus Nous tramitades. 
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Aquesta documentació s’ha de presentar: 
 
- en paper un exemplar en caixes de color negre i de mides com a màxim de 20 cm 
d’amplada. 
 
- sis CD amb la documentació escrita en pdf i  la documentació gràfica en pdf i dwg. 
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Senyor, 
 
Us trameto la documentació següent de les obres de construcció de <núm> habitatges al 
<sector o carrer o barri> a <municipi>: 
 
• El llistat de la documentació final d’obra a lliurar <adjuntar MODEL pestanya “Direcció Obra” 
del fitxer Excel “Quadre Documentació Final”> 
• Documentació requerida per a la presentació de la certificació final de les obres executades 
<adjuntar MODEL “Proj execucio final (annex 1 annex 3 annex 4)”> 
 
És necessari que ens lliureu tan aviat com us sigui possible el certificat final d’obra visat 
juntament amb el llibre de l’edifici (presentar un exemplar en paper i tres CD amb la 
documentació escrita en pdf i la documentació gràfica en pdf i dwg). 
 
Un cop complimentades conjuntament amb l’arquitecte tècnic les fitxes de control de repassos, 
les heu de presentar a l’empresa constructora perquè realitzi els arranjaments indicats. Un cop 
comprovats els treballs realitzats per l’empresa constructora, ens haureu de comunicar la vostra 
conformitat.  
 
Atentament, 
 
El cap d’Equip Coordinador 
d’Obres 
 
 
 
 
 
 
 
<nom> 
  
Sr. 
Arquitecte 
c/  
<codi> <municipi> 
Àrea d’Edificació 
Data:  
Referència: /       DTH - EDI - CON 
Assumpte: Documentació prèvia final obra 
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TRAMITACIÓ A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES. 
 
D’acord amb l’article 147 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, del Text Refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i l’article 163 a 169 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques: 
 
D’acord amb l’article 218 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i 
....(reglament?) 
 
- Acta de Recepció. En l’Acta de Recepció de les obres queda fixat com a data per a iniciar 
l’amidament de les obres realment executades l’endemà de la data d'aquesta recepció restant 
notificat el contractista, obligat a assistir a la presa de dades i realització de l’amidament 
general que efectuarà el director de les obres.  
 
- Acta d’amidaments de les obres realment executades. En el termini d’1 mes des de la data 
de l’Acta de Recepció, el director de les obres lliurarà a l’Institut Català del Sòl l’Acta 
d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte, signada pel director 
de l’obra i el contractista. 
 
- Certificació Final. Dins dels 10 dies següents al mes de la data de l’Acta de Recepció, el 
director de les obres expedirà i tramitarà a l’Institut Català del Sòl la Certificació Final, segons 
el model establert, sobre la base del resultat de l’Acta d’amidaments de les obres realment 
executades. 
 
 
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER LA PRESENTACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL 
 
La Certificació Final s’ha d’acompanyar del Projecte d’Execució Final que constarà de la 
documentació següent:  
 
- Memòria final.  Memòria explicativa amb les modificacions introduïdes al llarg de 
l’obra, especificant els increment / decrements per capítols i % que 
implica sobre el pressupost d’adjudicació. 
 
  Quadre resum Annex núm. 1?, segons model. 
 
-  Amidament. Acta d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb 
el projecte. Annex núm. 2?. 
 
- Pressupost comparatiu Pressupost comparatiu Annex núm. 3, segons model 
  Resum per capítols Annex núm. 4, segons model 
 
- Revisió de Preus Certificació Final de Revisió de Preus. 
  
- Plànols Col·lecció completa de plànols actualitzats amb l’obra realment 
executada. Els plànols hauran de portar la caràtula segons model, 
signats i datats per l’arquitecte i l’arquitecte tècnic director de 
l’obra. 
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També s’adjuntarà del Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), les 
corresponents Memòries i els Quadres de Preus (núm. 1, núm. 2 i Justificació de Preus), així 
com les Actes de Preus Nous tramitades. 
 
Aquesta documentació s’ha de presentar: 
 
- en paper un exemplar en caixes de color negre i de mides com a màxim de 20 cm 
d’amplada. 
 
- sis CD amb la documentació escrita en pdf i  la documentació gràfica en pdf i dwg. 
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Senyor, 
 
Us trameto la documentació següent de les obres de construcció de <núm> habitatges al 
<sector o carrer o barri> a <municipi>: 
 
• El llistat de la documentació final d’obra a lliurar <adjuntar MODEL pestanya “Empresa 
constructora” del fitxer Excel “Quadre Documentació Final”> 
• El model del contracte de manteniment de la instal·lació de plaques solars. <adjuntar 
MODEL> 
• La fotocòpia del NIF Institut Català del Sòl. 
 
Tant bon punt tingueu preparada tota la documentació final d’obra, us demano que us poseu en 
contacte amb nosaltres per a designar un dia per trobar-nos a les dependències de l’Institut 
Català del Sòl (c/ Còrsega, 289, 2n B) per a verificar-la i lliurar-nos-la. 
 
Pel que fa a les fitxes de control de repassos que us donaran complimentades la direcció 
facultativa, us demano que realitzeu els treballs d’arranjament amb la major brevetat possible. 
 
També us trameto la documentació que ha d’acompanyar la presentació de la certificació final 
expedida pel director de les obres. <adjuntar MODEL “Proj execucio final (annex 1 annex 3 
annex 4)”> 
 
El mateix dia de signatura de l'acta de recepció d'obra caldrà aportar còpia de la pòlissa 
d'assegurança per l'import i termini actualitzat de la mateixa i amb vigència fins a l'any de termini 
de garantia. 
 
 
Atentament, 
 
El cap d’Equip Coordinador 
d’Obres 
 
 
 
 
<nom> 
  
Sr. 
Empresa 
c/  
<codi> <municipi> 
Àrea d’Edificació 
Data:  
Referència: /       DTH - EDI - CON 
Assumpte: Documentació prèvia final obra 
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TRAMITACIÓ A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES. 
 
D’acord amb l’article 147 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, del Text Refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i l’article 163 a 169 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques: 
 
- Acta de Recepció. En l’Acta de Recepció de les obres queda fixat com a data per a iniciar 
l’amidament de les obres realment executades l’endemà de la data d'aquesta recepció restant 
notificat el contractista, obligat a assistir a la presa de dades i realització de l’amidament 
general que efectuarà el director de les obres.  
 
- Acta d’amidaments de les obres realment executades. En el termini d’1 mes des de la data 
de l’Acta de Recepció, el director de les obres lliurarà a l’Institut Català del Sòl l’Acta 
d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte. 
 
- Certificació Final. Dins dels 10 dies següents al mes de la data de l’Acta de Recepció, el 
director de les obres expedirà i tramitarà a l’Institut Català del Sòl la Certificació Final, segons 
el model establert, sobre la base del resultat de l’Acta d’amidaments de les obres realment 
executades. 
 
 
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER LA PRESENTACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL 
 
La Certificació Final s’ha d’acompanyar del Projecte d’Execució Final que constarà de la 
documentació següent:  
 
- Memòria final.  Memòria explicativa amb les modificacions introduïdes al llarg de 
l’obra, especificant els increment / decrements per capítols i % que 
implica sobre el pressupost d’adjudicació. 
 
  Quadre resum Annex núm. 1, segons model. 
 
-  Amidament. Acta d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb 
el projecte. Annex núm. 2. 
 
- Pressupost comparatiu Pressupost comparatiu Annex núm. 3, segons model. 
  Resum per capítols Annex núm. 4, segons model. 
 
- Revisió de Preus Certificació Final de Revisió de Preus. 
  
- Plànols Col·lecció completa de plànols actualitzats amb l’obra realment 
executada. Els plànols hauran de portar la caràtula segons model, 
signats i datats per l’arquitecte i l’arquitecte tècnic director de 
l’obra. 
 
També s’adjuntarà del Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), les 
corresponents Memòries i els Quadres de Preus (núm. 1, núm. 2 i Justificació de Preus), així 
com les Actes de Preus Nous tramitades. 
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Aquesta documentació s’ha de presentar: 
 
- en paper un exemplar en caixes de color negre i de mides com a màxim de 20 cm 
d’amplada. 
 
- sis CD amb la documentació escrita en pdf i  la documentació gràfica en pdf i dwg. 
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Senyor, 
 
Us comunico que prèviament a la data de finalització de les obres caldrà que ens aporteu la 
següent documentació referent a les obres de construcció de <núm> habitatges al <sector o 
carrer o barri> a <municipi>: 
 
(2 exemplars en paper i 2 en CD) 
 
• Certificat final d'instal·lació activitats aparcament. 
• Annex del projecte actualitzat en cas de modificacions 
• En cas que la inspecció inicial es faci directament des de l’Ajuntament, còpia de la instància 
presentada davant l’Ajuntament sol·licitant data d’inspecció. 
 
En cas que el control inicial es faci a través d’una ECA, la inspecció inicial es faci directament 
des de l’Ajuntament, còpia de la instància presentada davant l’Ajuntament sol.licitant data 
d’inspecció. 
 
 
Tant bon punt tingueu preparada tota la documentació final d’obra, us demano que us poseu en 
contacte amb nosaltres per a designar un dia per trobar-nos a les dependències de l’Institut 
Català del Sòl (c/ Còrsega, 289, 2n B) per a verificar-la i lliurar-nos-la. 
 
 
Atentament, 
 
El cap d’Equip Coordinador 
d’Obres 
 
 
 
 
 
<nom> 
  
Sr. 
Enginyer aparcament 
c/  
<codi> <municipi> 
Àrea d’Edificació 
Data:  
Referència: /       DTH - EDI - CON 
Assumpte: Documentació prèvia final obra 
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Senyor, 
 
Us comunico que prèviament a la data de finalització de les obres caldrà que ens aporteu la 
següent documentació referent a les obres de construcció de <núm> habitatges al <sector o 
carrer o barri> a <municipi>: 
 
• Certificat final d’obra d’infraestructura comú de telecomunicacions. Que inclourà el 
corresponent protocol de proves i el butlletí de l’instal.lador 
• Certificat de presentació de la documentació anterior davant la Direcció General de Xarxes i 
Infraestructures de Telecomunicacions. 
 
Tant bon punt tingueu preparada tota la documentació final d’obra, us demano que us poseu en 
contacte amb nosaltres per a designar un dia per trobar-nos a les dependències de l’Institut 
Català del Sòl (c/ Còrsega, 289, 2n B) per a verificar-la i lliurar-nos-la. 
 
 
Atentament, 
 
El cap d’Equip Coordinador 
d’Obres 
 
 
 
 
 
<nom> 
Data:  
Referència: /       DTH - EDI - CON 
Assumpte: Documentació prèvia final obra 
 
Sr. 
Enginyer telecos 
c/  
<codi> <municipi> 
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Senyor, 
 
Us comunico que prèviament a la data de finalització de les obres caldrà que ens aporteu la 
següent documentació referent a les obres de construcció de <núm> habitatges al <sector o 
carrer o barri> a <municipi>: 
 
• Projecte instal·lació energia solar "As Built". 
 
Tant bon punt tingueu preparada tota la documentació final d’obra, us demano que us poseu en 
contacte amb nosaltres per a designar un dia per trobar-nos a les dependències de l’Institut 
Català del Sòl (c/ Còrsega, 289, 2n B) per a verificar-la i lliurar-nos-la. 
 
 
Atentament, 
 
El cap d’Equip Coordinador 
d’Obres 
 
 
 
 
 
<nom> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:  
Referència: /       DTH - EDI - CON 
Assumpte: Documentació prèvia final obra 
 
Sr. 
Enginyer projecte energia solar 
c/  
<codi> <municipi> 
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S
enyor, 
 
Us comunico que prèviament a la data de finalització de les obres caldrà que ens aporteu la 
següent documentació referent a les obres de construcció de <núm> habitatges al <sector o 
carrer o barri> a <municipi>: 
 
• Informe definitiu de final d’obra (2 exemplars en paper i 2 en CD). 
 
Tant bon punt tingueu preparada tota la documentació final d’obra, us demano que us poseu en 
contacte amb nosaltres per a designar un dia per trobar-nos a les dependències de l’Institut 
Català del Sòl (c/ Còrsega, 289, 2n B) per a verificar-la i lliurar-nos-la. 
 
 
Atentament, 
 
El cap d’Equip Coordinador 
d’Obres 
 
 
 
 
 
<nom> 
 
Data:  
Referència: /       DTH - EDI - CON 
Assumpte: Documentació prèvia final obra 
 
Sr. 
Enginyer certificació energètica 
c/  
<codi> <municipi> 
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Obra: Construcció de <núm.> habitatges al sector XX de XX
Expedient: XXXX . XX . X ANNEX  Nº 1
CONCEPTE PROJECTE  INICIAL
PROJECTE 
MODIFICAT
CERTIFICACIÓ 
FINAL
TOTAL sense 
Revisió Preus REVISIÓ PREUS
TOTAL amb 
Revisió Preus
13%
6%
1,000000
8% IVA
HONORARIS
Arquitecte Projecte
Direcció Acta de Replanteig
Execució obra
Final d'obra / Llibre Edifici
Certificació Final
Arquitecte Tècnic Direcció Acta de Replanteig
Execució obra
Final d'obra / Llibre Edifici
Certificació Final
Control de Qualitat
Redacció Estudi Seguretat i Salut
Coordinador Seguretat i Salut
18% IVA
PRESSUPOST TOTAL
Conforme la contracta, Conforme la Direcció Facultativa
Signat: Signat:
TOTAL HONORARIS (amb IVA)
Pressupost Execució Material (inclòs Seguretat i Salut)
PRESSUPOST ADJUDICACIÓ (sense IVA)
PRESSUPOST ADJUDICACIÓ (amb IVA)
TOTAL HONORARIS (sense IVA)
Despeses Generals
Benefici Industrial
Coeficient adjudicació
Pressupost Licitació
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Obra: Construcció de <núm.> habitatges al sector XX de XX
Expedient: XXXX . XX . X
ANNEX  Nº 3
VIGENT FINAL VIGENT FINAL
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PRESSUPOST COMPARATIU
AMIDAMENTSNÚM. DESIGNACIÓ UNITAT IMPORTSPREU DIFERÈNCIA
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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Obra: Construcció de <núm.> habitatges al sector XX de XX
Expedient: XXXX . XX . X ANNEX  Nº 4
IMPORT VIGENT IMPORT FINAL
Cap. 1 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 2 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 3 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 4 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 5 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 6 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 7 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 8 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 9 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 10 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 11 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 12 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 13 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 14 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 15 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 16 0,00 #¡DIV/0!
Cap. 17 0,00 #¡DIV/0!
RESUM  PER CAPÍTOLS
DIFERÈNCIADESIGNACIÓ CAPÍTOL
(...) 0,00 #¡DIV/0!
0,00 0,00 #¡DIV/0!
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!
13% Despeses Generals 0,00 0,00
6% Benefici Industrial 0,00 0,00
0,00 0,00
1,000000 Coeficient adjudicació 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!
8% IVA 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!
TOTAL PRESSUPOST ADJUDICAT (sense IVA)
TOTAL PRESSUPOST ADJUDICAT (amb IVA)
Cap. Seguretat i Salut
TOTAL Pressupost Execució Material (inclòs Seguretat i Salut)
TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ
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TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ PER A FINALITZAR L'OBRA
Promoció:
Expedient:
TRÀMITS A FER DES D'UNITAT DE PRODUCCIÓ 17/06/2011
SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS
NOTA: Factura de Companyies: El tècnic de Producció reclamarà la factura a la companyia de serveis un cop estiguin fets 
els comptadors.
ESTACIÓ TRANSFORMADORA
Ref. Sol·licitud: <>
ESCOMESA ELÈCTRICA Data aprov.pres. <>
Companyia: <>
ESCOMESA AIGUA Data aprov.pres. <>
Companyia: <>
ESCOMESA GAS Data contracte <>
Companyia: <>
DIPÒSIT GAS ó BUTÀ Data aprov.pres. <>
Construcció de <núm> habitatges a <títol>
< expedient >
Obra civil acabada
Conformitat tècnic companyia
Document cessió ús local 
Proforma albarà Factura companyia passada a pagament
(2 exemplars que signarà el Director Incasòl)
Treballs connexió companyia fets
Proforma albarà Factura companyia passada a pagament
Compensació econòmica per cessió ET. Proforma emesa INCASOL
Descàrrec companyia fet
Treballs connexió companyia fets
Instal·lació dipòsits feta
Treballs connexió fets
els treballs, i tramitarà el seu pagament dins l'Àrea d'Edificació per no tenir després problemes per contractar 
Treballs connexió companyia fets
TELEFÒNICA
Adreça de cada escala i núm. ascensor de cada escala)
AJUNTAMENT
LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ Num. Expedient: <núm expedient>
<data>
<data>
<data>
<data>
LLICÈNCIA ACTIVITATS APARCAMENT Num. Expedient: <núm expedient>
<data>
<data>
CONTROL INICIAL ACTIVITAT
Contractar EAC (si és necessari en funció de cada Ajuntament) <data>
<data>
<data>
<data>
Tramesa a Ajuntament ( en el cas EAC) <data>
GUAL APARCAMENT Num. Expedient: <núm expedient>
<data>
<data>
<data>
Gual concedit
Placa gual col·locada
Llicència obertura activitat
Conformitat
Treballs connexió companyia fets
Inspecció obra amb tècnic municipal
Certificat final d'instal·lació (Enginyer direcció activitat)
Requeriments
Llicència Primera ocupació atorgada
Llicència activitats atorgada
Requeriments
Control inicial activitat atorgat
Comunicar a Suport perquè facin Sol·licitud línies telefòniques ascensors
(Email 3 mesos abans previsió Recepció amb dades següents:
Sol·licitud gual
Sol·licitud Control inicial activitat                                                                                        
Inspecció aparcament
(Adjuntar original del Certificat final d'instal·lació)
Sol·licitud llicència Primera ocupació                                                                                      
(Adjuntar original del Certificat final d'obra)
URBANITZACIÓ ESPAIS PÚBLICS i VIALS
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TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ PER A FINALITZAR L'OBRA
Promoció:
Expedient:
TRÀMITS A FER DES D'UNITAT DE PRODUCCIÓ 17/06/2011
Construcció de <núm> habitatges a <títol>
< expedient >
<data>
<data>
<data>
PATRIMONI
NOTA:
<data>
ENGINYER TELECOMUNICACIONS
CONTROL DESENAL (Documentació facilitada per emetre informes) OCT: <>
ALTRES ENGINYERS D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (energia solar,…)
Certificat emès per la Secretaria de Telecomunicacions
(Certificat que tramita l'enginyer de telecomunicacions)
D5.1 Informe execució fonaments
Quan l'aparcament tingui les places pintades i els habitatges la numeració col·locada, avisar al tècnic de Patrimoni
La visita del tècnic de Patrimoni podria ser un parell de setmanes abans que la del tècnic de DG Habitatge o el mateix dia
per organitzar la visita a l'obra
Acta Tècnica Prèvia a la Cessió de les Obres
Visita tècnic Patrimoni
Projecte instal·lació tèrmiques "As Built"
En cas de promocions de més de 20 habitatges, també:
Certificat final d'instal·lació tèrmiques (Enginyer direcció)
Butlletí instal·lació
Certificat fi d’obra infrastructura comú de telecomunicacions Visat
Protocol de mesura i verificació de situació de la infrastructura comú
telecomunicacions
Visita tècnic municipal
Tramesa documentació a Ajuntament
(Preparar 5 exemplars)
CONTROL QUALITAT Laboratori: <>
DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE
ACTA D'INSPECCIÓ PREVIA A LA RECEPCIÓ
<data>
<data>
DEPARTAMENT POLÍTICA TERRITORIAL
ACTA  RECEPCIÓ
<data>
Escrit comunicant a l'empresa constructora l'import de deducció
D5.3 Informe execució tancaments
D3 Informe final estanqueitat
D6 Informe final obra
Escrit demanant relació factures emeses
D5.2 Informe execució estructura
(Preparar 10 exemplars)
Visita tècnic D G Habitatge + arquitecte
Acta d'Inspecció Previa a la Recepció de les Obres
Acta Recepció de les Obres
(Preparar 10 exemplars)
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TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ PER A FINALITZAR L'OBRA
Promoció:
Expedient:
DOCUMENTACIÓ PER ADIGSA (Documentació facilitada per empresa i direcció facultativa) 17/06/2011
NOTA:
de l'aparcament
Reunió per verifica la documentació que presenta l'empresa constructora (Cap d'obra + Producció + Suport)
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
NOTA: Al final de la reunió: 
- el tècnic de Producció incorporarà documentació facilitada per tècnics (arquitecte, arq. tècnic i enginyer energia solar)
- el tècnic de Posta en Marxa (Coordinació Tècnica) es quedarà amb la documentació lliurada i poder iniciar la posta
 en marxa
Documentació facilitada per tècnics (arquitecte, arq. tècnic i enginyer energia solar)
CÒPIA
ORIGINAL
CD
Certificat segellats per ECA
Certificat segellats per ECA
Certificat instal·lació elèctrica baixa tensió.                                                                           
(comunitari, habitatges, aparcament)
Claus individuals (habitatges i elements vinculats (aparcament i trasters))
Llibre de l'Edifici (Quadern registre, Manual ús i manetniment i DET)
Construcció de <núm> habitatges a <títol>
< expedient >
Projecte legalització instal·lació elèctrica baixa tensió. 
En el cas que l'aparcament no estigui vinculat i disposi de pou amb bombes, contractar el comptador elèctric
Relació de tècnics i industrials intervinents a l'obra
(escala, aparcament vinculat i enllumenat exterior) Projecte segellats per ECA
Butlletins d'aigua
Certificat instal. gas edifici habitat. (comunitari i habitatges)
- el tècnic de Producció llistarà la documentació que manca i farà el seguiment fins aconseguir-la
Claus comunitàries
Garanties electrodomèstics (placa focs, forn, extractor, caldera,...)
Garanties elements comuns (porter automàtic i antenTV)
Certificat Final d'Obra i Habitabilitat visat
ORIGINAL
ORIGINAL
COPIA
Documentació a obtenir per Producció
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
CÒPIA
CÒPIA
CÒPIA
Dades esciptura: quadre superfícies i plànols (Patrimoni) Obtenir de Patrimoni
Arxivar escanejat a l'obra
(Municipis a núm: 12)
hora de la visita d'inspeccío de les companyies
- el tècnic de Producció comunicarà a Empresa constructora perquè al dia de la visita assisteixi l'Instal·lador
- Inspecció de les Companyies: assistirà el tècnic de Posta en Marxa (Suport), l'Empresa constructora i l'Instal·lador
En el cas que s'hagi de fer treballs per obtenir el vist-i-plau de les companyies per contractar:
- el tècnic de Posta en Marxa (Coordinació Tècnica) comunicarà per email els treballs a fer al cap d'equip i al tècnic de
 Producció
- el tècnic de Producció comunicarà els treballs a fer a l'Empresa constructora i en farà el seguiment
Altres contracte manteniment signats (contra incendis aparcament,.)
Llicència d'Activitats de l'Aparcament
Fitxa urbanística del projecte bàsic
Llicència Primera Ocupació
Planols dels habitatges amb instal.lacions 1/50
Descripció de materials i solucions emprats a l'obra
Projecte instal·lació energia solar "As Built"
Contracte de manteniment de plaques solars signat
- el tècnic de Posta en Marxa (Coordinació Tècnica) comunicarà per email al cap d'equip i al tècnic de Producció el dia i 
Visita inspecció de les Companyies
Contracte de manteniment arcensor signat
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TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ PER A FINALITZAR L'OBRA
Promoció:
Expedient:
DOCUMENTACIÓ A TRAMETRE A ALTRES DEPARTAMENTS INCASOL (Unitat Producció) 17/06/2011
AREA DE PATRIMONI
Escriptura Finalització i Qualificació Definitva HPO   (Enviar per DaD a Puri Arguedas)
Acta Recepció Obra ORIGINAL
CD
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
Valor definitiu per Desenal ORIGINAL
Urbanització d'Espais Públics i Vials   (Enviar per DaD a Carme Correa)
CÒPIA
NOTA:
Aparcament no vinculat  (Enviar per DaD a Jordi Grau)
Per cada plaça no vinculada
Comunitat
Trasters no vinculats  (Enviar per DaD a Jordi Grau)
Locals    (Enviar per DaD a Jordi Grau)
Garantia porta motoritzada vehicles.
Referències d'on poder comprar més comandaments a distància
(nom, adreça i telèfon)
1 Clau cambra comunitària existent
1 Clau d'accés de cada traster
Construcció de <núm> habitatges a <títol>
< expedient >
Llibre de l'Edifici (CD)
Certificat Llibre de l'Edifici signat pel Cap de l'Area de Construcció
Certificat Final d'Obra i Habitabilitat visat
Certificat compliment Programa control qualitat visat
Acta Tècnica Prèvia a la Cessió de les Obres
1 Comandament a distància
1 Clau porta accés vehicles
En el cas que l'aparcament disposi de pou amb bombes, contractar el comptador elèctric de l'aparcament
1 Clau porta accés vianants (directe des de carrer)
1 Clau quadres comandaments
Cadastre Alta IBI   (Enviar per DaD a Fina Martínez)
CÒPIACertificat Final d'Obra i Habitabilitat visat
UNITAT ADMINISTRACIÓ PATRIMONI IMMOBILIARI
1 Clau d'accés de cada local
Procediment estàndard i sistema de gestió per promoció d’habitatges de promoció pública.  Autor: Josep Zapata                              
TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ PER A FINALITZAR L'OBRA
Promoció:
Expedient:
ARXIU 17/06/2011
NÚM. 6
Electricitat
Aprovació pressupost companyia ORIGINAL
Pressupost companyia ORIGINAL
Proforma albarà pagament aprovada ORIGINAL
Document de cessió local ET sigant ORIGINAL
Butletins serveis comuns ORIGINAL
Butlletins aparcament ORIGINAL
Contractació comptador serveis comuns ORIGINAL
Contractació comptador aparcaments ORIGINAL
Aigua
Aprovació pressupost companyia ORIGINAL
Pressupost companyia ORIGINAL
Proforma albarà pagament aprovada ORIGINAL
Butlletins escala ORIGINAL
Contractació comptador serveis comuns ORIGINAL
Gas
Contracte de connexió a xarxa ORIGINAL
Dipòsits gas o butà
Contracte instal·lació ORIGINAL
Legalització activitat ORIGINAL
Proforma albarà pagament aprovada ORIGINAL
Clavegueram
Aprovació pressupost companyia ORIGINAL
Pressupost companyia ORIGINAL
Proforma albarà pagament aprovada ORIGINAL
Telefon
Construcció de <núm> habitatges a <títol>
< expedient >
Contractació línia telefònica ascensor ORIGINAL
NÚM. 7
Aparcament
Llicència d'Activitats de l'Aparcament ORIGINAL
Certificat final d'instal.lació Enginyer aparcament ORIGINAL
Contracte EAC Control inicial ORIGINAL
Acta favorable d'inici d'activitat ORIGINAL
Llicència gual atorgada ORIGINAL
Altres contractes manteniment aparcament (contra incendis,...) CÒPIA
Garantia porta motoritzada aparcament CÒPIA
Ascensor
CÒPIA
Telecomunicacions
Energia solar
Contracte de manteniment de plaques solars signat ORIGINAL
NÚM. 10
ORIGINAL
CÒPIA
Certificat fi d’obra infrastructura comú de telecomunicacions
Protocol de mesura i verificació de situació de la infrastructura comú
telecomunicacions
Butlletí instal·lació
Referències d'on poder comprar més comandaments a distància
(nom, adreça i telèfon)
Certificat emès per la Secretaria de Telecomunicacions
(Certificat que tramita l'enginyer)
Contracte de manteniment de l'ascensor signat
En cas de promocions de més de 20 habitatges
Certificat Llibre de l'Edifici signat pel Cap de l'Area d'Edidicació
Certificat Final d'Obra i Habitabilitat visat
NÚM 11
Plànols dels habitatges amb instal.lacions 1/50 (reduits a DINA4) CÒPIA
Quadern de registre del Llibre de l'Edifici CÒPIA
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TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ PER A FINALITZAR L'OBRA
Promoció:
Expedient:
ARXIU 17/06/2011
Construcció de <núm> habitatges a <títol>
< expedient >
Manual d'ús imanteniment del Llibre de l'Edifici CÒPIA
Descripció de materials i solucions emprats a l'obra CÒPIA
Relació de tècnics i industrials intervinents a l'obra CÒPIA
Garanties porter electrònic i antena TV CÒPIA
ORIGINAL
(escala, aparcament, enllumenat exterior)
CÒPIA
CÒPIA
ORIGINAL
CÒPIA
CÒPIA
NÚM 12
Llicència Primera Ocupació ORIGINAL
Dades esciptura: quadre superfícies i plànols (Patrimoni) ORIGINAL
CAIXA A BANDA
Control de Qualitat
Certificat compliment Programa control qualitat visat ORIGINAL
Registre de resultats del Programa de control de qualitat ORIGINAL
Instal·lació energia solar
Projecte de plaques solars "As Built" ORIGINAL
Certificat instal·lació elèctrica baixa tensió. 
Certificat instal·lació tèrmiques edifici (ITE)
Certificat instal·lació gas edifici habitat.  (habitatges)
Certificat instal·lació gas edifici habitat.  (escala)
Butlletins d'aigua
Certificat instal·lació elèctrica baixa tensió.  (habitatges)
Procediment estàndard i sistema de gestió per promoció d’habitatges de promoció pública.  Autor: Josep Zapata 
Gómez                              
TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ PER A FINALITZAR L'OBRA
Promoció:
Expedient:
DOCUMENTACIÓ QUE LA DIRECCIÓ D'OBRA HA DE LLIURAR A L'INCASOL 17/06/2011
Certificat compliment Programa control qualitat visat
Registre resultats Programa control qualitat
Llibre de l'Edifici:
  fonaments, estructura, detalls constructius, esquemes instal·lacions, connexió a 
- Quadern de registre
  xarxes: clavegueram, electricitat, aigua, gas i telefonia. 
- Plànols mínim E1:100 obra realment executada de plantes, alçats, seccions, 
Descripció de materials i solucions emprats a l'obra
Certificat Final d'Obra i Habitabilitat visat
< expedient >
Construcció de <núm> habitatges a <títol>
adreça i superfície útil total d’acord amb les escriptures )
(Din A3 a E 1:50 amb mobiliari, instal·lacions, llegenda de la simbologia de les instal·lacions, 
Plànols individuals de cada habitatge                                                 
(Presentar 5 exemplars originals)
(Presentar 2 exemplars originals)
Projecte instal·lació energia solar "As Built".
- Manual d’ús i manteniment.
  (Presentar 1 exemplar en paper i 3 CD amb tots els document del Llibre de 
  l'Edifici (planols en DWG i en PDF))
(Presentar 1 exemplar)
URBANITZACIÓ ESPAIS PÚBLICS i VIALS
gas, telefonia, reg, enllumenat públic...)
Plànols Asbuild obra realment executada
(Presentar 2 exemplars originals dels acabats i diverses xarxes: clavegueram, electricitat, aigua, 
Procediment estàndard i sistema de gestió per promoció d’habitatges de promoció pública.  Autor: Josep Zapata 
Gómez                              
TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ PER A FINALITZAR L'OBRA
Promoció:
Expedient:
DOCUMENTACIÓ QUE L'EMPRESA CONSTRUCTORA HA DE LLIURAR A L'INCASOL 17/06/2011
NOTA:
El mateix dia de signatura de l'acta de recepció d'obra caldrà aportar còpia de la pòlissa d'assegurança 
per l'import i termini actualitzat de la mateixa i amb vigència fins a l'any de termini de garantia.
Total: <núm. d'escales>
CLAUS
GARANTIES
NOTA: Incloure referències d'on poder comprar més comandaments a distància
(nom, adreça i telèfon)
1 Accés cambra sanitària
Porter electrònic
1 Cambra escombraries
1 Cambra instal·lació plaques solars
2 Bústia comunitat
2 Bústia devolucions
2 Caixa amplificadors de TV
1 Accés coberta
Construcció de <núm> habitatges a <títol>
< expedient >
L'empresa constructora es quedarà una clau de cada habitatge, dels locals, de l'aparcament, dels vestíbul d'escala 
1 Maneta obertura finestres escala
i altres espais comunitaris, etc. 
En el moment en que la promoció es lliuri als seus adjudicataris, aquestes claus es destruiran.
Relació de tècnics i industrials intervinents a l'obra
1 Comptadors llum
ESCALA/-ES 1 sobre per escala amb:
1 Comptadors aigua
Antena TV
Durada d’1 any a partir de la data de 
recepció de les obres
1 Comptadors gas
1 Cambra telecomunicacions
ASCENSOR
Total: <núm. d'habitatges>
CLAUS
GARANTIES
Total: <núm. de locals>
CLAUS
Acumulador aigua
LOCALS 1 clauer per cada local identificat amb:
1 clau accés local
 Ma. Ribé)
Campana extractora
Caldera
dirigir a Adigsa (Av Josep Tarradellas, 20-30, 08029 Barcelona) o bé trucar al Tel: 93 554 29 00 (Sr. Josep Ma. Ribé)
1 Porta entrada edifici
1 Reixa practicable (en cas de tenir-ne)
1 Accés estenedor comunitari (en cas de tenir-ne)
Forn
* Representant: Nom i DNI del Cap d’Equip Coordinador d’Obres.
Contracte manteniment
* Durada: 1 any
* Clàusula: “El present contracte de manteniment entrarà en vigor a partir de la data en què la instal·lació 
* Contracte a nom de: INSTITUT CATALÀ DEL SÒL  /  NIF: Q-0840001-B
Placa de focs
2 Bústia
HABITATGES 1 sobre per habitatge amb:
* Especificar en el contracte que: Per qualsevol consulta, notificació, informació, facturació, etc. s'hauran de 
 sigui posada en servei a petició d’ADIGSA, empresa pública ”
3 Porta d’accés habitatge 
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TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ PER A FINALITZAR L'OBRA
Promoció:
Expedient:
DOCUMENTACIÓ QUE L'EMPRESA CONSTRUCTORA HA DE LLIURAR A L'INCASOL 17/06/2011
Construcció de <núm> habitatges a <títol>
< expedient >
NOTA:
PLACES VINCULADES Total: <núm. places vinculades>        
1 Clau porta accés vehicles
PLACES NO VINCULADES Total: <núm. places no vinculades>        
COMUNITAT Total: <núm. locals-aparcaments>        
DOCUMENTACIÓ
(Tantes claus com habitatges sense plaça vinculada tingui l’escala)
Sortides d'evacuació:               
APARCAMENT 1 clauer per a cada plaça identificada amb:
 de clau.
1 Clau accés ascensor escala hab. vinculat
1 Clau cambra comunitària existent
1 Clau porta accés vehicles
1 Comandament a distància
1 Clau quadres comandaments
Claus accés ascensor a cada escala
1 Clau porta accés vianants (directes des de carrer)
1 Comandament a distància
1 Clau porta accés vianants (directes des de carrer)
1 Clau porta accés vehicles
 - No poden tenir clau les portes de cada planta d'accés als vestíbuls d'indepència i escala (només maneta)
 - El pany de la porta d'accés des del carrer a l'aparcament només s'ha de poder tancar de cop, no tancar amb volta 
1 Clau porta accés vianants (directes des de carrer)
1 Comandament a distància
TRASTERS 1 clauer per a cada traster identificat amb:
Durada d’1 any a partir de la data de 
recepció de les obres
Garantia porta motoritzada vehicles
                                             TRASTERS VINCULATS            Total: <núm. trasters vinculats>         
                                                       TRASTERS NO VINCULATS  Total: <núm. trasters no vinculats>         
ESPAI EXTERIOR COMUNITARI
NOTA:
 
CLAUS
NOTA:
ENLLUMENAT PÚBLIC: 
Claus de les portes d'accés a l'espai exterior comunitari:               
- Si l'accés a l'espai comunitari és directe des de l'exterior, llavors que totes les portes d'accés a l'espai comunitari 
- Si l'accés a l'espai comunitari és des dels vestíbuls d'escala, llavors que les portes d'accés als espais comunitaris que
Certificat i Projecte segellats per ECA
1 Clau d’accés
 tinguin la mateixa clau.
tinguin la mateixa clau que la porta d'accés al vestíbul des del carrer.
Claus accéssos
Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió
Inspecció ECA
butlletins, escomeses...
Les obres d’urbanització han d’incloure, durant el primer any a partir de la Recepció, el manteniment dels arbres i
zones enjardinades. El titular de la documentació corresponent als serveis serà l’Ajuntament: projectes legalització,
URBANITZACIÓ ESPAIS PÚBLICS i VIALS
(Tantes claus com habitatges i locals tingui la promoció)
1 Clau d’accés
Projecte Legalització
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Gómez                              
TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ PER A FINALITZAR L'OBRA
Promoció:
Expedient:
DOCUMENTACIÓ QUE L'EMPRESA CONSTRUCTORA HA DE LLIURAR A L'INCASOL 17/06/2011
Construcció de <núm> habitatges a <títol>
< expedient >
APARCAMENT: 
Certificat i Projecte segellats per ECA
Certificat i Projecte segellats per ECA
ENLLUMENAT ESPAI EXTERIOR 
Projecte Legalització
(Model ELEC1, ELEC 2 i ELEC 3)
Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió
Butlletí de conformitat
ESCALA: (Per a cada escala)
AIGUA
Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió
ELECTRICITAT  
(Model ELEC1, ELEC 2 i ELEC 3)
Certificat i Projecte segellats per ECA
Certificat i Projecte segellats per ECA
HABITATGE: (Per a cada habitatge)
Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió
Projecte Legalització
(Model ELEC1, ELEC 2 i ELEC 3)
Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió
ESCALA: (Per a cada escala)
Contracte manteniment instal·lació de baixa tensió
En cas que l'instal·lació enllumenat exterior tingui una potència màxima admissible superior a 5kW, també:
Contracte manteniment instal·lació de baixa tensió
En cas que totes les instal·lacions comunes edifici tinguin una potència màx admissible superior a 100kW, també:
Contracte manteniment instal·lació de baixa tensió
En cas que l'aparcament tingui més de 25 places, també:
(Model ELEC1, ELEC 2 i ELEC 3)
Projecte Legalització
Certificat i Projecte segellats per ECA
* Especificar en el contracte que: Per qualsevol consulta, notificació, informació, facturació, etc. s'hauran de 
dirigir a Adigsa (Av Josep Tarradellas, 20-30, 08029 Barcelona) o bé trucar al Tel: 93 554 29 00 (Sr. Josep Ma. Ribé)
 Ma. Ribé)
SEGONS MODEL FACILITAT PER INCASOL:
sigui posada en servei a petició d’ADIGSA, empresa pública ”
* Contracte a nom de: INSTITUT CATALÀ DEL SÒL  /  NIF: Q-0840001-B
* Durada: 1 any
* Clàusula: “El present contracte de manteniment entrarà en vigor a partir de la data en què la instal·lació
Projecte instal. calefacció i A.C.S.
ESCALA: (Per a cada escala)
HABITATGE: (Per a cada habitatge)
Certificat instal. gas edifici habitat. Escomesa interior [Model GC7]
Certificat instal. gas edifici habitat. Escomesa instal·lació individual [Model GC8]
Contracte manteniment 
Contracte manteniment
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EDIFICI
DIPÒSIT GAS ó BUTÀ
INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR
Certificat instal. tèrmiques edifici. [Model ITE-1]
telecomunicacions
GAS NATURAL
ESCALA o BLOC (Per a cada escala o general bloc)
Protocol de mesura i verificació de situació de la infrastructura comú
Butlletí instal·lació
TELECOMUNICACIONS 
